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La r e a l i z a c i ó n de este[estudio)fué o r i g i n a d a , a la oar de un sin -
n ú m e r o d <• c h a r l a s y d i s c u s i o n e s con a m i g o s y c o l é i a s , por t r e s - -
f u e n t e s e s p e c í f i c a s . La p r i m e r a se s i t ú a en" la e x p e r i e n c i a que co-
mo m a e s t r o de T e o r í a y P r á c t i c a de O r g a n i z a c i ó n y D e s a r r o l l o de --
la C o m u n i d a d ha a d q u i r i d o el a u t o r en la E s c u e l a de T r a b a j o S crri a l 
de M a z a t l á n de l¿; U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e S i n a l o a , asi c o m o en su-
labor de s u p e r v i s o r de c a m p o de la m i s m a I n s t i t u c i ó n , Lo que le 
p e r m i t i ó o b s e r v a r q u e d e n La p r á c t i c a c o m u n i t a r i a a p a r e c i a n una se-
rie de p r o b l e m a s de o p e r a c i ó n t a l a s como a v a n c e ? p o c o s i g n i f i c a t i -
v o s , h i p e r a c t i v i dad de los e q u i p o s de trabajo,, c o n f u s i ó n m e t o d o l ó -
a i c a y resultados altamente c u e s t i o n a b l e s ^ l < q u e llamó p r o f u n d a -
m e n t e su a t e n c i ó n e i n t e r é s . 
Por otra p a r t e , ' f u é de suma i m p o r t a n c i a el c o n t a c t o que a t r a v é s -
del I n s t i t u t o M e x i c a n o de D e s a r r o l l o de la C o m u n i d a d t u v i m o s con -
los p r i n c i p i o s , m e t o d o l o g í a y técnicas de la E d u c a c i ó n P o p u l a r , 
t a n t o en f o r m a de t a l l e r e s , c o m o de d i s c u s i o n e s e n t r e los c o m p a ñ e -
ros m a e s t r o s de n u e s t r a e s c u e l a , lo q u e n o s p e r m i t i ó u b i c a r el p r ^ 
b l e m a e p i s t e m o l ó g i c o del m é t o d o en toda su m a g n i t u d . 
O t r o e n l a c e q u e p e r m i t i ó a c o m o d a r las i d e a s y p r o p u e s t a s q u e es 
t r u c t u r a n esta i n v e s t i g a c i ó n lo fué con el I n s t i t u t o N a c i o n a l de -
C a p a c i t a c i ó n A g r o p e c u a r i a INCA R U R A L , que por m e d i o de la p l a n e a -
ción c o n j u n t a de t r a b a j o , asi c o m o de t a l l e r e s de c a p a c i t a c i ó n p a -
\ 
ra a l u m n o s de n u e s t r a e s c u e L a , p e r m i t i ó a d e n t r a r n o s en el c o n o c i -
m i e n t o de la m e t o d o l o g í a q u e p r o p o n e n a c r e c e n t a n d o n u e s t r o i n t e r é s 
en las v a r i a b l e s p a r t i c i p a c i ó n y r e f l e x i ó n cuya r e l e v a n c i a es in -
d i s c u t i b l e « n toda i n t e r v e n c i ó n c o m u n i t a r i a . « 
Asi e x p u e s t o s los o r í g e n e s , r e c o n o c e m o s la i n f l u e n c i a que d i s t i n -
tas p e r s o n a s e I n s t i t u c i o n e s t u v i e r o n en e s t e t r a b a j o ya q u e toda 
i n v e s t i g a c i ó n e s , n e c e s a r i a m e n t e , un acto c o l e c t i v o , a u n q u e en oc_a 
s i o n e s sea solo una la f i r m a a la que se le dá el r e c o n o c i m i e n t o -
de su r e a l i z a c i ó n . 
D E F I N I C I O N DEL OBJETO DE E S T U D r O 
D e t e r m i n a r La l ó g i c a i n t e r n a q u e a p a r e c e en la a p l i c a c i ó n de los m é -
t o d o s de de 
de S i na Loa. 
s a r r o l l o de la c o m u n i d a d que se r e a l i z a n en el área rural' 
P L A N T E A M I E N T O DEL P R O B L E M A ) 
I. C O N C E P T U A L I Z A C I O N . Se p u e d e e m p r e n d e r la i n v e s t i g a c i de los mé pda. ^ ) t o d o s de d e s a r r o l l o de la c o m u n i d a d / d e s d e p e r s p e c t i v a s muy d i v e r s a s ; 
a s i , es p o s i b l e , p o r e j e m p l o , e s t u d i a r c o m p a r a t i v a m e n t e las e t a p a s 
que en d i s t i n t a s i n t e r v e n c i o n e s c o m u n i t a r i a s se s i g a n ; o r e v i s a r el 
p l a n t e a m i e n t o de sus o b j e t i v o s p a r a a n a l i z a r las f u n d a m e n t a c i o n e s 
t e ó r i c a s q u e los o r i e n t a n ; t a m b i é n se p o d r í a h a c e r un e s t u d i o de los 
r e s u l t a d o s o p e r a t i v o s que se o b t i e n e n con la f i n a l i d a d de e v a l u a r su 
e f i c i e n c i a y e f i c a c i a ; o i n v e s t i g a r La c o r r e l a c i ó n c a p a c i t a c i ó n t é c -
n i c a - m e t a s a l c a n z a d a s . Sin e m b a r g o , t o d a s e s t a s v a r i a b l e s a i s l a d a s -
s e r i a n i n s u f i c i e n t e s p a r a e x p l i c a r c a b a l m e n t e los p r o c e s o s en o r g a -
n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o de la c o m u n i d a d C 
¿ D e s d e que e n f o q u e e n t o n c e s se d e b e n e s t u d i a r e s o s m é t o d o s de tal -
m a n e r a q u e no se a i s l e n Los e l e m e n t o s g e n e r a l e s de su p r o c e s o ? . 
Es lugar común q u e el m é t o d o sea a b o r d a d o p a r a su a n á l i s i s d e s d e una 
ó p t i c a m e c á n i c a y d e s a r t i c u l a d a , es d e c i r , como una s u c e s i ó n de mo -
m e n t o s que al irse c o m p l e t a n d o g e n e r a n un d e t e r m i n a d o c a m b i o , la i m-
p l e m e n t a c i ó n c r e a t i v a y d i n á m i c a q u e d a solo a n i v e l de d i s c u r s o , esa 
p e r s p e c t i v a es s u m a m e n t e p a r c i a l ya que c u a l q u i e r m é t o d o , a d e m á s d e -
sús e t a p a s , i m p l i c a n e c e s a r i a m e n t e una n u m e r o s a y c o m p l i c a d a red de i 
f a c t o r e s que Lo c o n d i c i o n a n y d e t e r m i n a n . 
Es por e l l o q u e , d e s d e una v i s i ó n g l o b a l , se le d e b e de c o n s i d e r a r -
como una r e l a c i ó n c o o r d i n a d a y m u l t i l a t e r a l e n t r e t e o r í a , m é t o d o o -
m é t o d o s y t é c n i c a s , con t o d a s las p a r t i c u l a r i d a d e s q u e e n c i e r r a cada 
uno de e s o s a s p e c t o s , tal y c o m o se m a n e j a n en el c o n o c i m i e n t o c i e n -
t í f i c o . 
Pa rt jmos entonces de la p r e m i s a de q u e las t r e s e l e m e n t o s , a u n q u e 
d i f e r e n c i a d o s / e s t á n u n i d o s i n d i s o l u b l e m e n t e y que un c a m b i o en -
c u a l q u i e r a de e l l o s a f e c t a de una u o t r a m a n e r a a los d e m á s . 
Esta r e l a c i ó n e x p r e s a d a g r á f i c a m e n t e p o d r í a ser : 
T 4 M í ^ T 1 * 
T= T E O R I A , M= M E T O D O S Y T^ = T E C N I C A S 
D o n d e cada f a c t o r es i n f l u i d o a su v e z por los o t r o s d o s . 
Se p u e d e h a b l a r e n t o n c e s de una v e r d a d e r a r e l a c i ó n d i a l é c t i c a d o n d e 
t o d a s las v a r i a b l e s i n t e r a c t ú a n . 
De esta m a n e r a el c o n c e p t o de m é t o d o a d q u i e r e una n u e v a d i m e n s i ó n 
y se c o n v i e r t e en el e s l a b ó n de una c a d e n a cuyo c o n t e n i d o a f e c t a la-
i n t e r v e n c i ó n en t o d a su e x t e n s i ó n y deja de ser una s i m p l e s e r i a c i ó n 
d e e t a p a s c u y a j u s t i f i c a c i ó n ú n i c a es su s e c u e n c i a Cvgr. i n v e s t i g a c i -
ó n , d i a g n ó s t i c o , p l a n e a c i ó n , e t c . ). 
Si s e g u i m o s r e f l e x i o n a n d o por e s e h i l o c o n d u c t o r e n c o n t r a r e m o s que -
^ a t r á s de e s a s e t a p a s e x i s t e una l ó g i c a , una e s t r u c t u r a , que c a r a c t e -
riza y d e t e r m i n a la a p l i a c i ó n del m é t o d o , asi se p u e d e h a b l a r de una 
c o h e r e n c i a i n t e r n a y e x t e r n a q u e lo c o n d i c i o n a n / ' 
Por e j e m p l o el D e s a r r o l l o de la C o m u n i d a d p u e d e a d q u i r i r m ú l t i p l e s -
m o d a l i d a d e s o p e r a c i o n a (.es s e g ú n sea la v a r i a c i ó n de Itjs o b j e t i v o s 
q u e se p e r s i g a n ( los c u a l e s e s t a r á n c o n d i c i o n a d o s por a l g u n a o al -
g u n a s de las d i s t i n t a s c o r r i e n t e s del p e n s a m i e n t o f i l o s ó f i c o o so 
c i a l ) , las e t a p a s m e t o d o l ó g i c a s q u e se u t i l i c e n y su m a n e j o e s p e c i -
f i c o , las t é c n i c a s s e n c i l l a s , c o m p l e j a s o i n n o v a d o r a s q u e se p o n g a n 
en p r á c t i c a e i n c l u s o las a c t i t u d e s que a d o p t e n los t r a b a j a d o r e s so-
c i a l e s que i m p u l s e n los p r o g r a m a s . 
Ello nos d e s c u b r e q u e no s o l a m e n t e t e n e m o s que a n a l i z a r un m é t o d o o 
s e r i e de e t a p a s , sino la i n t e r c o n e x i ó n dé m ú l t i p l e s f a c t o r e s que -
1-0 d e t e r m i n a n ; e s o s nos i l u s t r a a c e r c a de que m a n e r a la i n t e r v e n -
ción " m a s s e n c i l l a " o " m e n o s i n t e n c i o n a d a " , a la luz de un e n f o q u e 
e p i s t e m o l ó g i c o , a d q u i e r e su p r o p i a s i g n i f i c a c i ó n l ó g i c a , t e ó r i c a e 
i d e o l ó g i c a . 
Con lo a n t e r i o r d e s c u b r i m o s que el m é t o d o , asi p l a n t e a d o , d e j a de 
v • • i * 
"ser solo una s e c u e n c i a de f a s e s y a d q u i e r e i m p l í c i t a m e n t e o e x p l í -
c i t a m e n t e , en f o r m a c l a r a u oculta, una nueva c o n n o t a c i ó n ; e n t r a -
m o s a s i , al campo de la m e t o d o l o g í a , es d e c i r , al a n á l i s i s lógico 
de los m é t o d o s p a r t i c u l a r e s . ' 
En e s e o r d e n de i d e a s ^ s e p u e d e a f i r m a r que t o d o m é t o d o p o s e e su -
p r o p i a lógica i n t e r n a q u e lo d e t e r m i n a y , al m i s m o t i e m p o , e s t a b l e 
ce una e s t r e c h a r e l a c i ó n con el m a r c o t e ó r i c o q u e la i n s p i r a y que 
se e x p r e s a en el p l a n t e a m i e n t o de sus o b j et i vo s ^ _o. en su caso p o r -
no ser e s t o s e x p l i c i t o s ^ p o r los r e s u l t a d o s c o n c r e t o s que se obte_n 
gan en un p r o c e s o c o m u n i t a r i o d e t e r m i n a d o ; las t é c n i c a s que se utj_ 
lizan t i e n e n t a m b i é n una i n t i m a r e l a c i ó n con la e s t r u c t u r a l ó g i c a , 
ya q u e por su c a r á c t e r de i n s t r u m e n t o s o p e r a t i v o s , p u e d e n f a c i l i t a r 
o d i f i c u l t a r l a o b t e n c i ó n de los r e s u l t a d o s que se p r o p o n e n asi co-
mo el m a n e j o de cada una de las e t a p a s . L a s t é c n i c a s d e b e n r e s p o n -
der o b j e t i v a m e n t e a los p r o p ó s i t o s de la i n t e r v e n c i ó n y a la o r i e n -
t a c i ó n m e t o do lóg i caJ' 
Por f i n , para c o n t e s t a r la p r e g u n t a q u e p l a n t e a m o s al p r i n c i p i o de 
e s t e c a p í t u l o a f i r m a m o s q u e t o d o a b o r d a j e s i s t e m á t i c o d p r o b l e m a 
m e t o d o l ó g i c o d e b e c o n s i d e r a r , c o n j u n t a m e n t e , e t a p a s o m o m e n t o s , e s -
t r u c t u r a s l ó g i c a s q u e los s u s t e n t a n y la r e l a c i ó n o r g á n i c a q u e las 
m i s m a s e s t a b l e c e n con las t e o r í a s y t é c n i c a s que a la vez las a p o -
yan e i n f l u y e n / 
\ 
II. M E T O D O L O G I A . - P a r a la r e a l i z a c i ó n del e s t u d i o se c o n s i d e r a n e c e 
saria la c o n s t r u c c i ó n de d o s m o d e l o s m e t o d o l ó g i c o s q u e a p o y a d o s e n -
c o n c e p c i o n e s t e ó r i c a s d i s t i n t a s d e f i n q n las c a r a c t e r í s t i c a s que h i -
p o t é t i v a m e n t e d e b e r i a n d e r e u n i r cada u n o de e l l o s , lo que n o s p e r m ^ 
tirá t e n e r un r e f e r e n t e q u e p e r m i t a a n a l i z a r la i n f o r m a c i ó n e m p í r i c a 
q u e en la r e c o l e c c i ó n de los d a t o s se o b t e n g a . 
De esa m a n e r a p o d e m o s h a b l a r de dos p a r a d i g m a s , X e Y , d e t e r m i n a r 
sus r a s g o s y r e l a c i o n e s con t e o r í a s , t é c n i c a s y r e s u l t a d o s o p e r a t i v o s 
para o b s e r v a r en q u e m e d i d a los p r o c e s o s e s t u d i a d o s se a p r o x i m a n a 
uno u o t r o m o d e l o . 
De n i n g u n a m a n e r a se p r e t e n d e e n c o n t r a r que los m o d e l o s se r e p r o d u z -
can de* una m a n e r a p u r a o ideal en la r e a l i d a d , sino de »v e r i f ií a r — h a -
cia d o n d e se e n c u e n t r a la t e n d e n c i a p r e d o m i n a n t e . 
I I I . L i n i T A C I O N D E L E S T U D I O EN R E L A C I O N A S U S R E S U L T A D O S . El o b j e t o -
de esta i n v e s t i g a c i ó n es t r a t a r de u b i c a r y a n a l i z a r Las v a r i a b l e s d_e 
t e r m i n a n t e s en los p r o c e s o s de d e s a r r o l l o de c o m u n i d a d , sin e m b a r g o , -
por mas p o s i t i v o s q u e f u e r a n sus r e s u l t a d o s , s e r i a u t ó p i c o p e n s a r que 
s o l a m e n t e con un a d e c u a d o m a n e j o m e t o d o l ó g i c o se p u d i e r a t r a n s f o r m a r 
la p r á c t i c a de los t . s . de m a n e r a r a d i c a l e i n c i d i r f a v o r a b l e m e n t e -
en la s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s del c a m p o m e x i c a n o , o b j e t i v a m e n t e son 
m u c h o s los a s p e c t o s e s t r u c t u r a l e s q u e p e s a n en c o n t r a de e s o s o b j e t i -
v o s ; e x i s t e n f a c t o r e s e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y s o c i a l e s q u e a c t ú a n in-
v e r s a m e n t e a e s o s p r o p ó s i t o s . 
Sin e m b a r g o , la p r o f u n d i z a c i ó n en el tema de la m e t o d o l o g í a p u e d e de_s 
c u b r i r v a r i a b l e s q u e i m p i d e n el logro de a v a n c e s s i g n i f i c a t i v o s en d_e 
s a r r o l l o de c o m u n i d a d y q u e se a t r i b u y e n , c l á s i c a m e n t e a la l i m i t a -
ción en los r e c u r s o s o a a c t i t u d e s i n a d e c u a d a s ( p a t e r n a l i s t a s o a u t o -
r i t a r i a s ) por p a r t e d e los t . s . o los p r o m o t o r e s c o m u n i t a r i o s . 
A u n q u e se t i e n e c o n c i e n c i a de las l i m i t a c i o n e s o b j e t i v a s en r e l a c i ó n 
a los p o s i b l e s c a m b i o s , t a m b i é n se m a n t i e n e una p o s i c i ó n o p t i m i s t a en 
c u a n t o c o n s i d e r a m o s q u e t o d a a c t i v i d a d s i s t e m a t i z a d o r a o r i e n t a d a a 
ese a s p e c t o c o a d y u v e a la t r a n s f o r m a c i ó n de las s i t u a c i o n e s o e l e m e n -
t o s que d e t e r m i n a n e s o s p r o c e s o s . 
Por otra p a r t e , es i m p o r t a n t e d e s t a c a r q u e los i n d i v i d u o s d e s e m p e ñ a n 
un p a p e l c e n t r a l en la v i d a y o r g a n i z a c i ó n c o m u n i t a r i a ; n i n g u n a p r o -
p u e s t a m e t o d ó l o g i c a p u e d e avanzar en contra de la a b u l i a de q u i e n n o 
e s t a v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e s a d o en p r o d u c i r c a m b i o s c u a l i t a t i v o s en -
una c o m u n i d a d . No o b s t a n t e , i n s i s t i m o s en q u e el d e v e l a r y u b i c a r t ^ 
dos los f a c t o r e s q u e c a r a c t e r i z a n una i n t e r v e n c i ó n n o s p r o p o r c i o n a -
la v e n t a j a de p o d e r e n f r e n t a r l o s d i r e c t a y conci e n t e m e n t e d i s m i n u -
y e n d o el e l e m e n t o s u b j e t i v o , el cual se c o n s i d e r a g e n e r a l m e n t e como 
f u e r a de c o n t r o l . 
IV. U N I D A D E S D E A N A L I S I S . La i n f o r m a c i ó n será r e c a b a d a en b a s e a 
las m e m o r i a s de i n t e r v e n c i o n e s i n t e r d i s c i p l i n a r i a s de d e s a r r o l l o de 
la c o m u n i d a d r e a l i z a d q s por el S e r v i c i o S o c i a l de la U n i v e r s i d a d 
A u t ó n o m a de S i n a l o a en el á r e a r u r a l . 
V . P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A . D e t e r m i n a r las e s t r u c t u r a s l ó g i c a s 
que a p a r e c e n en d i v e r s o s p r o c e s o s c o m u n i t a r i o s a n a l i z a n d o sus cara_c_ 
t e r i s t i c a s , e s t a b l e c e r los v í n c u l o s q u e e x i s t e n con las d i s t i n t a s -
t e o r í a s que los s u s t e n t a n y la s e l e c c i ó n de t é c n i c a s u t i l i z a d a s , r ^ 
l a c i o n a n d o t o d o e s t o con los r e s u l t a d o s c o n c r e t o s o b t e n i d o s en las 
i n t e r v e n c i o n e s q u e se e s t u d i e n . 
V I . O B J E T I V O S . Del p l a n t a m i e n t o del p r o b l e m a se p u e d e n d e d u c i r las 
s i g u i e n t e s c u e s t i o n e s : 
— ¿ C u a n t o s m o d e l o s p o d e m o s e n c o n t r a r para c l a s i f i c a r los m é t o d o s 
de d e s a r r o l l o de la c o m u n i d a d q u e se a p l i c a n en el m e d i o r u r a l ? . 
— ¿ C u a l e s son las c a r a c t e r í s t i c a s d e e s o s m o d é l o s ? 
— ¿ Q u e d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s e x i s t e n e n t r e los c o n c e p t o s m é t o -
do y m e t o d o l o g i a ?. 
— ¿ Q u e o b j e t i v o s se p u e d e n d e s p r e n d e r de u n o y o t r o m o d e l o ? 
— i Se p u e d e e l a b o r a r una p r o p u e s t a m e t o d o l ó g i c a q u e u n i f i q u e t e o -
r í a , m é t o d o s y t é c n i c a s ?. 
A e s t o s y o t r o s a s p e c t o s g e n e r a l e s se les dará r e s p u e s t a en La 
c o n c l u s i ó n del e s t u d i o . 
L O S O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S S O N : 
1.- I d e n t i f i c a r los m é t o d o s q u e se a p l i c a n en la p r á c t i c a del desa -
rrollo c o m u n i t a r i o r u r a l . 
2 . - D e t e r m i n a r las t e o r í a s que los o r i e n t a n . 
3 . - U b i c a r las t é c n i c a s q u e se u t i l i z a n . 
4 . - C o n o c e r sus r e s u l t a d o s p r á c t i c o s , 
5.- O b s e r v a r ti a c i a q u e m o d e l o l ó g i c o se o r i e n t a n . 
6.- C o n o c e r las c a r a c t e r í s t i c a s de los m o d e l o s l ó g i c o s que a p a r e c e n 
en la p r á c t i c a . 
7 . - En b a s e a la s i s t e m a t i z a c i ó n de las e x p e r i e n c i a s a n a l i z a d a s y -
c o n c l u s i o n e s de la i n v e s t i g a c i ó n presentar propuestas a l t e r n a -
t i v a s a n i v e l m e t o d o l ó g i c o . 
J U S T I F I C A C I O N 
AL r e v i s a r La p r o b l e m á t i c a r e f e r i d a a la a p l i c a c i ó n y r e s u l t a d o s 
de los m é t o d o s de d e s a r r o l l o d e la c o m u n i d a d en el á r e a r u r a l , se 
p u e d e n a p r e c i a r , al menos, d o s g r a n d e s a s p e c t o s . 
En el p r i m e r o de e l l o s e n c o n t r a m o s todo lo c o n c e r n i e n t e al queha -
cer p r o f e s i o n a l p r o p i o de los t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s , es d e c i r , lo-
r e l a t i v o a su i n t e r v e n c i ó n en p r o c e s o s s o c i a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s 
y r e f e r i d o / b á s i c a m e n t e / a p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s con su d i s c i p l i n a : 
en e s e s e n t i d o m e n c i o n a r e m o s los s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
a ) U n i d a d t e o r i a - m é t o d o - t é c n i c a . Es c o n o c i d a la d i s c u s i ó n r e l a t i v a 
a la n e c e s i d a d d e e l a b o r a c i ó n de f o r m a s de a c t u a c i ó n p r o f e s i o -
nal q u e l o g r e n , m e d i a n t e su a r t i c u l a c i ó n i n t e r n a , una c o h e s i ó n 
l ó g i c a q u e p e r m i t a a b o r d a r la r e a l i d a d d e s d e d e t e r m i n a d a s con -
c e p c i o n e s t e ó r i c o - i d e o l ó g i c a s , m e d i a n t e e s p e c i f i c a s f a s e s o et_a 
p a s y con el uso de t é c n i c a s q u e r e s p o n d a n a la idea de vincula^ 
cián e n t r e esos t r e s e l e m e n t o s , sin e m b a r g o , hasta a h o r a , no se 
ha p o d i d o e s t a b l e c e r con p r o p i e d a d esa u n i d a d , lo que s i g u e pro 
v o c a n d o en la p r á c t i c a , que m u c h a s de las a c c i o n e s p r o f e s i o n a -
les e s t e n c o n d i c i o n a d a s por el i n m e d i a t i s m o y/o el p r a g m a t i s m o . 
En esa o'p-V j c Q s e p u e d e a f i r m a r q u e un m é t o d o sin a r t i c u l a c i ó n 
l ó g i c a , s u f i c i e n t e a p u n t a l a m i e n t o t e ó r i c o y c u i d a d o s a s e l e c c i ó n de 
t é c n i c a s i d ó n e a s , p e r m i t e a q u i e n lo a p l i c a , u n a p o s i b i l i d a d tan -
g r a n d e de v a r i a c i o n e s q u e i m p i d e n su d e b i d a conceptuati.zación cien 
t í f i c a y a d e m á s l i m i t a , p o r sus p r o p i a s c a r a c t e r í s t i c a s , su p o t e n -
cial c a p a c i d a d t r a n s f o r m a d o r a . 
La c u e s t i ó n t é c n i c a t a m b i é n r e v i s t e e s p e c i a l i n t e r é s ; por lo g e n e -
ral s i e m p r e se le ha c o n s i d e r a d o como un i n s t r u m e n t o n e u t r o que -
s o l a m e n t e b r i n d a un a p o y o o p e r a t i v o en el t r a b a j o de c a m p o y cuya 
a p l i c a c i ó n es i n o c u a , lo cual es c i e r t o solo p a r c i a l m e n t e , ya q u e , 
si por e j e m p l o , p r o p o n e m o s como e j e de la i n t e r v e n c i ó n la p a r t i c i -
p a c i ó n , el a n á l i s i s y la o r g a n i z a c i ó n , las t é c n i c a s d e b e r á n ser 
e l e g i d a s con sumo c u i d a d o para q u e r e s p o n d a n a e s o s f i n e s , e i n c l u -
s i v e , en una gran m a y o r í a de las o c a s i o n e s , h a b r á de h a c e r s e un uso 
c r e a t i v o de las m i s m a s . 
T o d o esto nos c o n d u c e a la r e f l e x i ó n de q u e tiasta a h o r a no e x i s t e -
una p r o p u e s t a m e t o d o l ó g i c a que p e r m i t a o p l a n t e e la i n t e g r a c i ó n d e -
las t r e s v a r i a b l e s m e n c i o n a d a s y p e r m i t a la s u p e r a c i ó n cualit a-M-v a 
de la p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . 
Se p u e d e a f i r m a r q u e en el t r a b a j o de c a m p o s i g u e i m p e r a n d o la p a r -
c e l a c i ó n t e o r i a - m é t o d o - t é c n i c a . 
Por o t r a p a r t e , casi s i e m p r e se ha c o n s i d e r a d o al m é t o d o como una 
s i m p l e s e r i e de e t a p a s a c u b r i r , sin a n a l i z a r la l ó g i c a i n t e r n a q u e 
a p a r e c e i n m e r s a en él . (1) 
b ) . - S I S T E M A T I Z A C I O N D E E X P E R I E N C I A S EN EL A M B I T O P R O F E S I O N A L . 
E s t e tema se ha d e s c u b i e r t o h a c e m u c h o t i e m p o en T . S . , sin em-
b a r g o , m u c h o de lo q u e se e s c r i b e en L a t i n o a m é r i c a al r e s p e c t o 
se i n s c r i b e d e n t r o de la linea del e n s a y o , sin c o n s i d e r a r en -
la m a y o r p a r t e de los c a s o s , La u t i l i z a c i ó n de d a t o s e m p í r i c o s 
q u e f u n d a m e n t e n los d i v e r s o s r a z o n a m i e n t o s y p r o p u e s t a s q u e se 
e x p o n e n . 
"La p r á c t i c a . . a t r a v é s de las e x i g e n c i a s r e a l e s ha ido 
a f i n a n d o m o d é l o s y p r o c e d i m i e n t o s p a r a i n t e r v e n i r en los p r o -
b l e m a s que se u b i c a n d e n t r o del q u e h a c e r p r o f e s i o n a l . Sin em -
b a r g o , e s t o s p r o c e d i m i e n t o s s o l o Le han p e r m i t i d o l l e v a r a ca-
bo su a c c i ó n en el o r d e n p r á c t i c o , p e r o no le han L l e v a d o a a ^ 
q u i r i r La i n s t r u m e n t a l i ¿ a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l a b o r a r t e o r í a a 
p a r t i r de su p r o p i a p r á c t i c a . 
" E s t e ha sido h a s t a hoy u n o de los p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s del T . S . 
y en la a c t u a l i d a d r e p r e s e n t a su m a y o r r e t o . " (2) 
Es p u e s t i e m p o de e m p e z a r La d u r a t a r e a de s i s t e m a t i z a r t o d o Lo q u e 
sea p o s i b l e r e s c a t a r de la e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a p a r a t r a t a r de e s -
t r e c h a r la b r e c h a e n t r e t e o r í a y p r á c t i c a . 
La o t r a gran v e r t i e n t e que p e r m i t e u b i c a r el f e n ó m e n o m e t o l ó g i c o -
es lo r e f e r i d o a la s i t u a c i ó n n a c i o n a l en el- área r u r a l . Es e v i d e_n 
te que en ese rubro n u e s t r o p a í s r e q u i e r e de n u e v a s s o l u c i o n e s / -
con o r i e n t a c i o n e s o p e r a t i v a s y c r e a t i v a s , que p e r m i t a n lograr l_a -
s u p e r a c i ó n de los a s p e c t o s c r í t i c o s de esa r e a l i d a d . 
L a s n e c e s i d a d e s que en los s e c t o r e s u r b a n o s son ya r e l e v a n t e s , en 
el campo a d q u i e r e n d i m e n s i o n e s de e x t r e m a u r g e n c i a . C u e s t i o n e s t a -
les como a l i m e n t a c i ó n , e d u c a c i ó n , salud y v i v i e n d a son g r a v e s , es-
t o , sin m e n c i o n a r lo que la c r i s i s p r o d u c t i v a c a m p e s i n a a f e c t a a l -
c o n j u n t o de la s o c i e d a d . A l g u n o s p r o b l e m a s c o n c r e t o s s o n : A u s e n c i a 
de o r g a n i z a c i ó n p r o d u c t i v a y s o c i a l , f a l t a de c r é d i t o s y o p o r t u n i -
dad d e los m i s m o s , i n t e r m e d i a r i s m o , i n s u f i c i e n t e c a p a c i t a c i ó n y 
a s i s t e n c i a t é c n i c a , b a j o s p r e c i o s de g a r a n t í a , s a l a r i o s p a u p é r r i -
m o s , i r r e g u l a r i d a d en la t e n e n c i a de la t i e r r a , i n s u m o s de a l t o 
c o s t o , m a r g i n a c i ó n y d e s e m p l e o . 
D e n t r o de e s t e a p a r t a d o el a s p e c t o h u m a n o es de v i t a l i m p o r t a n c i a , 
a u n q u e d e s a f o r t u n a d a m e n t e e s t e se d e s v a n e c e en la o s c u r a c i f r a e s -
t a d í s t i c a que o c u l t a la a n g u s t i a y d e s e s p e r a c i ó n q u e g r a n p a r t e de 
la p o b l a c i ó n rural p a d e c e . 
Es o b v i o q u e en el s e c t o r c a m p e s i n o e x i s t e t o d a una s e r i e de situ_a 
c i o n e s q u e r e q u i e r e n , o b j e t i v a m e n t e , de la i n m e d i a t a i n t e r v e n c i ó n 
de p r o f e s i o n a l e s q u e , p r o v i s t o s de s u f i c i e n t e s h e r r a m i e n t a s t e ó r i -
c a s , m e t o d o l ó g i c a s e i n s t r u m e n t a l e s , les h a g a n f r e n t e y p r o p o n g a n 
s o l u c i o n e s a l t e r n a t i v a s en ese c o n t e x t o . 
T o d o lo a n t e r i o r , t a n t o la s i t u a c i ó n p r o f e s i o n a l como los p r o b l e -
mas del campo m e x i c a n o , a v a l a n la i m p o r t a n c i a del e s t u d i o q u e se -
p r o p o n e y cuya p r e t e n c i ó n es a p o r t a r a l g u n o s e l e m e n t o s q u e p e r m i -
tan m e j o r a r las a c c i o n e s q u e en el d e s a r r o l l o c o m u n i t a r i o se em - -
p r e n d e n , así como i n c i d i r p o s i t i v a m e n t e en la vida y o r g a n i z a c i ó n 
c a m p e s i n a s ; t a m b i é n en su p r o p ó s i t o a p o r t a r a l g u n a s ideas a l t e r n a -
t i vas para el m e j o r d e s e m p e ñ o p r o f e s i o n a l de los t r a b a j a d o r e s socia 
les . 
C»1> Vid K r u s e H. C u e s t i o n e s O p e r a t i v a s de S e r v i c i o S o c i a l . Hu — 
m a n i t a s B u e n o s A i r e s 1 9 7 6 . p. 32 
(2) M e n d o z a 
T r a b a j o 
R . C . La S i s t e m a t i z a c i ó n y el T r a b a j o S o c i a l . R e v i s t a 
S o c i a l E . N . T . S . U . N . A . M . No.1 1 , 1 9 8 2 . 
M A R C O T E O R I C O C O N C E P T U A L R E P E R E N C I A L 
En esta p a r t e t r a t a r e m o s Los s i g u i e n t e s p u n t o s ; en p r i m e r Lugar se 
hará una c a r a c t e r i z a c i ó n de los c o n c e p t o s " m é t o d o " y " m e t o d o l o g í a " i 
cuyo a n á l i s i s c o n s i d e r a m o s i m p r e s c i n d i b l e p a r a e n t e n d e r , t a n t o sus 
d i f e r e n c i a s , c o m o p u n t o s de c o i n c i d e n c i a , asi como p a r a ubic a r la -
t r a s c e n d e n c i a de su d e f i n i c i ó n en r e l a c i ó n a la t i p i f i c a c i ó n de los 
p r o c e s o s c o m u n i t a r i o s ; p o s t e r i o r m e n t e a b o r d a r e m o s la p r o b l é m a t i c a -
e p i s t e m o l ó g i c a de el D e s a r r o l l o y 0 r g a n i z a c i ó n v d e La C o m u n i d a d p a r a 
d e s p u é s hacer una r e f l e x i ó n de los r a z g o s q u e p u e d e c o n t e m p l a r un -
m o d e l o de i n t e r v e n c i ó n c o m u n i t a r i o o r i e n t a d o en una "perspectiva d i -
n á m i c a p a r a l o g a r p o s i t i v o s r e s u l t a d o s p r á c t i c o s y c o n v e r t i r s e en -
a l t e r n a t i v a l ó g i c a de a c c i ó n en su i m p l e m e n t a c i ón . P r e s e n t a r e m o s -
t a m b i é n un e s q u e m a s í n t e s i s q u e r e ú n a t o d a s las p a r t i c u l a r i d a d e s -
q u e se h a b r á n s e ñ a l a d o p a r a el m o d e l o q u e se p r o p o n g a . 
F i n a l m e n t e p l a n t e a r e m o s H i p ó t e s i s las c u a l e s o p e r a c i o n a l i z a r e m o s 
p a r a su c o n f r o n t a c i ó n e m p í r i c a . 
M E T O D O Y M E T O D O L O G I A 
El m é t o d o ha sido d e s c r i t o g e n e r a l m e n t e c o m o : 1. T o d o p r o c e d i m i en_ 
to e m p l e a d o p a r a a l c a n z a r un f i n . 2 . C u a l q u i e r t é c n i c a del cono -
c i m i e n t o e m p l e a d a en la a d q u i s i c i ó n del m i s m o a p r o p ó s i t o de cual -
q u i e r t e m a . 3 . La c i e n c i a q u e f o r m u l a las r e g l a s de c u a l q u i e r p r o -
cedí miento."(1) T a m b i é n se d i c e q u e "En su a s e p c i ó n más a m p l i a el -
m é t o d o es la m a n e r a de a l c a n z a r un o b j e t i v o ; o bien se le d e f i n e c £ 
mo d e t e r m i n a d o p r o c e d i m i e n t o p a r a o r d e n a r la a c t i v i d a d . " ( 2 ) 
De o t r a p a r t e se c o n s i d e r a la m e t o d o l o g í a c o m o el " A n á l i s i s s i s t e -
m á t i c o y o r g a n i z a c i ó n de los p r i n c i p i o s y p r o c e s o s r a c i o n a l e s y e x -
p e r i m e n t a l e s q u e d e b e n g u i a r una i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a o q u e 
c o n s t i t u y e n la e s t r u c t u r a de las c i e n c i a s e s p e c i a l e s más en partí cu 
l a r . . . Se lo c o n s i d e r a g e n e r a l m e n t e como una rama de la l ó g i c a ; y -
es e f e c t i v a m e n t e la a p l i c a c i ó n de los p r i n c i p i o s y p r o g r e s o s de la 
l ó g i c a a los o b j e t o s e s p e c i a l e s de las v a r i a s c i e n c i a s . . .Así , -
p u e s , " M e t o d o l o g í a " , es un t é r m i n o g e n é r i c o q u e se e j e m p l i f i c a en l 
m e t o d o l o g í a e s p e c i f i c a de cada c i e n c i a . Por eso no es p o s i b l e e n t e n 
der toda su s i g n i f i c a c i ó n e i m p o r t a n c i a sino a n a l i z a n d o la e s t r u c t u 
ra de las c i e n c i a s e s p e c i a l e s . Al d e t e r m i n a r esa e s t r u c t u r a hay que 
c o n s i d e r a r : a) El o b j e t o p r o p i o de la c i e n c i a e s p e c i a l de q u e se 
t r a t e ; b) La m a n e r a s e g ú n la cual esa c i e n c i a se d e s a r r o l l a ; c) El 
tipo de e n u n c i a d o s o g e n e r a l i z a c i o n e s q u e c o n t i e n e esa cienc i-av- d) 
Sus f u n d a m e n t o s o p r o p u e s t a s f i l o s ó f i c a s , y e) Sus r e l a c i o n e s con 
o t r a s c i e n c i a s . . " (3) 
De las c i t a s a n t e r i o r e s p o d e m o s d e d u c i r v a r i a s i d e a s . Al d e c i r de 
los a u t o r e s el c o n c e p t o de m é t o d o es c o n s i d e r a d o casi s i e m p r e como 
s o l a m e n t e un p r o c e d i m i e n t o o el s e g u i m i e n t o de a l g u n a s e t a p a s q u e 
n o s p e r m i t e n l o g r a r o a l c a n z a r m e t a s y o r g a n i z a r a c t i v i d a d e s . Sin 
e m b a r g o , en o c a s i o n e s se crea a l g u n a c o n f u s i ó n p u é s en o t r a c l a s i f i 
c a c i ó n , la de m é t o d o s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a r e s , se c o n s i d e r a a los 
p r i m e r o s como e s t r u c t u r a s l ó g i c a s c o m p l e t a s t a l e s como d e d u c c i ó n 
e i n d u c c i ó n y a n á l i s i s y s í n t e s i s , sin e m b a r g o esa t e n d e n c i a no es 
la más c o m ú n , y t a m p o c o r o m p e en e s e n c i a con el p l a n t e a m i e n t o q u e 
aquí se h a c e . 
El c o n c e p t o m e t o d o l o g í a , en c a m b i o , es c o n s i d e r a d o como un e l e m e n t o 
más c o m p l e t o y a c a b a d o y q u e solo es p o s i b l e i d e n t i f i c a r y a n a l i z a r 
en r e l a c i ó n a d e t e r m i n a d a c i e n c i a ; o d i s c i p l i n a , a g r e g a r í a m o s 
nosot r o s . 
Esas c o n s i d e r a c i o n e s t r a s l a d a d a s al á m b i t o del T r a b a j o S o c i a l se 
p o d r í a n m a n e j a r de la s i g u i e n t e manera: M é t o d o : s e r i e d e etapas o 
p a s o s a s e g u i r en una i n t e r v e n c i ó n d e t e r m i n a d a v cjr' i n v e s t i g a c i ó n , 
d i a g n ó s t i c o , p r o g r a m a c i ó n , e j e c u c i ó n y e v a l u a c i ó n . 
M e t o d o l o g í a : o r i e n t a c i ó n q u e s i g u e el m é t o d o en c u a n t o a: a) la ló 
gica que d i r i g e la i n t e r v e n c i ó n , b) su m a r c o t e ó r i c o , c ) p e c u l i a r i d a 
des de su i m p l e m e n t a c i ó n , d) t é c n i c a s a u t i l i z a r y e) r e s u l t a d o s ob 
j e t i v o s que se p r e t e n d e n . 
Así r e s u l t a que m e t o d o l o g í a es una c a t e g o r í a c o m p l e j a , p e r o q u e no 
e x c l u y e a la de m é t o d o , e i n c l u s i v e , se p u e d e a s e g u r a r que todo 
m é t o d o i m p l i c a una m e t o d o l o g í a , a r t i c u l a d a o d e s a r t i c u l a d a , e x p l í -
cita o i m p l í c i t a , ya que de a l g u n a m a n e r a se funda en una l ó g i c a , -
c o n t i e n e o b j e t i v o s ( c l a r o s o d i f u s o s ) , y se r e a l i z a a t r a v é s de 
t é c n i c a s y p r o c e d i m i e n t o s d e t e r m i n a d o s . 
, P r e s e n t a d a s las c o s a s de esa m a n e r a , e n c o n t r a m o s que una labo r í e^ ó 
rica y p r á c t i c a f u n d a m e n t a l es el d e s c u b r i m i e n t o de las e s t r u c t u -
ras l ó g i c a s e s c e n c i a l e s de los m é t o d o s de O r g a n i z a c i ó n y D e s a r r o -
lio de la C o m u n i d a d en la a c t u a l i d a d . 
C o i n c i d i m o s , en f i n , con el p l a n t e a m i e n t o de que " Una m e t o d o l o -
gia es .... la c o h e r e n c i a con q u e se d e b e n a r t i c u l a r los o b j e t i v o s 
a l o g r a r , los m é t o d o s o p r o c e d i m i e n t o s u t i l i z a d o s para ello y l a s -
t é c n i c a s o i n s t r u m e n t o s a p l i c a d o s en r e l a c i ó n con el m a r c o t e ó r i c o 
que de o r i g e n a los o b j e t i v o s b u s c a d o s . " (4) 
L A L O G I C A D E L A S I N T E R V E N C I O N E S T R A D I C I O N A L E S 
En la e x p o s i c i ó n q u e h i c i m o s en el p l a n t e a m i e n t o del p r o b l e m a d e -
jamos a s e n t a d o q u e todo p r o c e s o c o m u n i t a r i o i m p l i c a , n e c e s a r i ameji 
t e , la p r e s e n c i a de una e s t r u c t u r a l ó g i c a q u e lo c o h e s i o n e y - -
o ri ent e. 
Esto nos m u e v e a h a c e r n o s la s i g u i e n t e p r e g u n t a : ¿ c u á l e s son e s a s 
e s t r u c t u r a s l ó g i c a s q u e a p a r e c e n en La a p l i c a c i ó n de los m é t o d o s 
de O r g a n i z a c i ó n y D e s a r r o l l o de la C o m u n i d a d . ? 
La 0. y D. de la C. ha sido c o n s i d e r a d a t r a d i c i o n a l m e n t e como un 
m é t o d o o m e t o d o l o g í a ( g e n e r a l m e n t e no se h a c e n d i f e r e n c i a c i o n e s ) -
en T r a b a j o S o c i a l , lo cual d e s d e la p e r s p e c t i v a del c a p i t u l o a n t ^ 
rior q u e d a s u p e r a d o d a d o q u e h a b l a r de m o t o d o l o g i a solo s e r i a p o -
s i b l e en el caso de que se e s p e c i f i c a r a n sus p r o p i a s t e o r í a s , ló-
gica i n t e r n a y t é c n i c a s asi como las c a r a c t e r í s t i c a s m e t o d o l ó g i -
c a s , de la cual c a r e c e n y , s o l a m e n t e e x i s t e n p r o p u e s t a s en f o r m a 
de m a n u a l e s (5) q u e o f r e c e n e s p e c i e s de g u i a s para la a c c i ó n en -
c o m u n i d a d ; por e l l o , solo p o d e m o s c o n s i d e r a r a la O . D . C . como u n -
m é t o d o en su a s e p c i ó n m á s s e n c i l l a , es d e c i r , como s u c e s i ó n de — 
et aoa s. 
Para t r a t a r el p r o b l e m a 
n i t a r i a s s e g u i r e m o s las 
mas M o t o d o l ó g i c o s de la 
de la l ó g i c a en las i n t e r v e n c i o n e s 
i d e a s de F. G o m e : j a r a en su e n s a y o 
I n v e s t i g a c i ó n S o c i a l . (6) 
comu -
P rob l e 
Los m é t o d o s c i e n t í f i c o s q u e se i d e n t i f i c a n con m á s f r e c u e n c i a son 
d e d u c t i v o , i n d u c t i v o y d i a l é c t i c o . 
La lógica que o r i e n t a los d i v e r s o s a n á l i s i s de la r e a l i d a d esta -
en gran p a r t e d e t e r m i n a d a por la t e o r í a s o c i o l ó g i c a en la cual se 
apoya ek e s t u d i o y de a l g u n a m a n e r a t a m b i é n r e s p o n d e a m o t i v a c i o -
nes de c l a s e s o c i a l . 
La a p l i c a c i ó n del m é t o d o d e d u c t i v o , en su a s e p c i ó n más g e n e r a l , -
se i d e n t i f i c a con la idea de c o m p a r a c i ó n de la r e a l i d a d n a c i o n a l 
con los c e n t r o s h e g e m ó n i c o s i n t e r n a c i o n a l e s y al * d e s c u b r i r " 
n u e s t r o a t r a s o , p r e t e n d e r 1 c i v i l i z a r n o s ' , o v o l v e r n o s mas r a c i o -
n a l e s . 
T o d o esto s i g n i f i c a r í a en el c o n t e x t o l a t i n o a m e r i c a n o q u e el s u b -
d e s a r r o l l o se c o m b a t e c u a n d o Los d i f e r e n t e s p a í s e s se • a c e r c a n " -
al d e s a r r o l l o , es d e c i r , i m i t a n d o los p a t r o n e s de p r o g r e s o de -
los g r a n d e s c e n t r o s c a p i t a l i s t a s . 
De otra p a r t e , m i e n t r a s q u e la d e d u c c i ó n es u t i l i z a d a b á s i c a m e n -
te por el p o s i t i v i s m o y el n e o p o s i t i v i s m o , la i d u c c i ó n es un ins-
t r u m e n t o del e s t r u c t u r a l f u n c i o n a l i s m o ; é s t e c o n s i d e r a la s o c i e -
dad a h i s t ó r i c a m e n t e y a f i r m a q u e las a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s , econó^ 
m i c a s , i d e o l ó g i c a s y d e m á s se i n t e r r e l a c i o n a n p e r o n i n g u n a de 
e l l a s d e t e r m i n a a las o t r a s , la r e l a c i ó n es m e c á n i c a , m u t u a y - -
o r i e n t a d a a m a n t e n e r el e q u i l i b r i o s o c i a l . 
El a n á l i s i s f u n c i o n a l p r e t e n d e e s t a b l e c e r el p a p e l q u e juega una 
I n s t i t u c i ó n S o c i a l o un f e n ó m e n o en el m a n t e n i m i e n t o del f u n c i o n a 
m i e n t o del s i s t e m a en e s e s e n t i d o se m u e v e de lo p a r t i c u l a r a lo 
g e n e r a l . 
Para lograr un p a n o r a m a m á s a c a b a d o de ésta c o r r i e n t e del p e n s a 
m i e n t o s o c i a l , e x p o n d r e m o s a l g u n o s c o n c e p t o s que p e r m i t a n c o m p l e -
tar el e n f o q u e (7) 
" La s o c i e d a d es una t o t a l i d a d de p a r t e s i n t e r d e p e n d i e n t e s e in -
te r r e l a c i o n a d a s. D e s d e c i e r t o p u n t o de v i s t a , es una e s t r u c t u r a -
c o m p l e j a de g r u p o s o i n d i v i d u o s q u e se m a n t i e n e u n i d a por una m a -
% raña de r e l a c i o n e s s o c i a l e s . D e s d e o t r o , es un s i s t e m a de in 
c i o n e s r e l a c i o n a d a s e n t r e si y q u e r e a c c i o n a n r e c i p r o c a m e n t e . De_s 
de c u a l q u i e r p e r s p e c t i v a , la s o c i e d a d p u e d e c o n s i d e r a r s e como un 
t o d o que f u n c i o n a , o como un s i s t e m a q u e o p e r a ". 
"El e n f o q u e f u n c i o n a l c o n s i d e r a a la s o c i e d a d como un t o d o más o 
m e n o s i n t e g r a d o , c u y a e s t r u c t u r a y d i n á m i c a r e q u i e r e n de a n á l i s i s . 
La e x p l i c a c i ó n c o n s i s t e en m o s t r a r la f u n c i ó n de las n o r m a s , creeji 
c i a s , p a t r o n e s de c o n d u c t a y r e l a c i o n e s s o c i a l e s d e n t r o de t o d a la 
e s t r u c t u r a o en r e l a c i ó n con sus e l e m e n t o s a i s l a d o s . La c u e s t i ó n -
c e n t r a l del f u n c i o n a l i s m o se r e f i e r e al m a n t e n i m i e n t o del o r d e n -
s o c i a l " . 
". . . . P o d e m o s c o n s i d e r a r la c o n t r i b u c i ó n de c u a l q u i e r c o n c e p t o -
s o c i a l o c u l t u r a l p a r a la s u p e r v i v e n c i a , p e r s i s t e n c i a , i n t e g r a c i ó n 
o e s t a b i l i d a d de una s o c i e d a d en su t o t a l i d a d . " 
". . . .Cada s o c i e d a d d e b e p r o c u r a r q u e se r e a l i c e n la. reprodu-c --
c i ó n b i o l ó g i c a y la s u p e r v i v e n c i a , la s o c i a l i z a c i ó n de los n u e v o s 
m i e m b r o s , c o n d u c i é n d o l o s a q u e d e s e m p e ñ e n p a p e l e s s o c i a l m e n t e ne -
c e s a r i o s y , en fin , a q u e m a n t e n g a n en c i e r t o g r a d o el o r d e n so -
c i a l . " 
"La c i e n c i a como c o n o c i m i e n t o y como m é t o d o , s u p o n e dos e l e m e n t o s 
e s e n c i a l e s : el r a c i o n a l y el e m p í r i c o . C o m o c o n o c i m i e n t o s u s t a n t i -
v o , la c i e n c i a está c o n s t i t u i d a con p r o p o s i c i o n e s l ó g i c a m e n t e - -
v i n c u l a d a s q u e d e b e n e s t a r f u n d a d a s en la e v i d e n c i a e m p í r i c a . C o m o 
m é t o d o , la c i e n c i a d e s t a c a la o b s e r v a c i ó n s e g u r a y o b j e t i v a . . " 
"La p r i n c i p a l ca r a c t e r i s t i c a t a n t o del a n á l i s i s c i e n t í f i c o como 
de La o b s e r v a c i ó n , es La o b j e t i v i d a d ; La v a l i d e z de c u a l q u i e r c o n -
c l u s i ó n y la s e g u r i d a d de c u a l q u i e r o b s e r v a c i ó n son o d e b e r i a n ser 
i n d e p e n d i e n t e s de los v a l o r e s y c r e e n c i a s de los c i e n t i f i c o s ." 
"Con el o b j e t a de e s t u d i a r s i s t ema't i ca men t e las con s ec uenc i a s nega_ 
t i v a s y p o s i t i v a s de Los p a t r o n e s s o c i a l e s , se u t i l i z a con f r e c u e n 
cia el t e r m i n o de " d i s f u n c i ó n " p a r a r e f e r i r s e a las c o n s e c u e n &j-as 
q u e t i e n d e n a d i s m i n u i r La i n t e g r a c i ó n y e s t a b i l i d a d de una s o c i e -
dad o de sus p a r t e s , y a d e t e r i o r a r Las p o s i b i l i d a d e s de s u p e r v i -
v e n c i a y p e r s i s t e n c i a que t i e n e " 
Por lo a n t e r i o r , en la r e l a c i ó n d e s a r r o l l o de la c o m u n i d a d y fun -
c i o n a l i s m o , p o d e m o s c o n c l u i r Lo s i g u i e n t e : 
a) E x i s t e una Lógica d e d u c t i v a q u e p l a n t e a La n e c e s i d a d de t e n e r -
una v i s i ó n g l o b a l de La c o m ú n i dad p a r a de ahí p a r t i r a una im -
p L e m e n t a c i ó n r i g u r o s a y s i s t e m á t i c a de las e t a p a s m e t o d o l ó g i c a s 
b) La L ó g i c a i n d u c t i v a se m a n i f i e s t a en la r e a l i z a c i ó n de a c c i o n e s 
que p r e t e n d e n el a c e r c a m i e n t o o d e s a r r o l l o de la c o m u n i d a d ha -
cia p r e t e n d i d o s p a t r o n e s de p r o g r e s o s o c i a l . 
E s t o s dos a s p e c t o s i m p l i c a n q u e : 
EL p r o c e s o de La i n t e r v e n c i ó n es L i n e a l C en r e l a c i ó n a . L a s e t a p a s 
m e t o d o l ó g i c a s ) e i m p u l s a d o y c o n c e b i d o d e s d e a f u e r a . 
Se d e b e i m p l e m e n t a r de tal m a n e r a q u e no a f e c t e el o r d e n y Las re-
l a c i o n e s s o c i a l e s p r e v a 1 5 c i e n t e s . 
La p a r t i c i p a c i ó n y la o r g a n i z a c i ó n c o m u n i t a r i a s son c o n s i d e r a d a s -
como m e d i o s de a l c a n z a r Los f i n e s m e n c i o n a d o s 
L a s t é c n i c a s q u e se u t i l i z a n son a p l i c a d a s con r i g o r y s i s t e m a t i -
c ament e. 
Todo é s t o t i e n e su e s p e c i a l s i gn i f i ca c i ón p u e s en su s e n t i d o m i c r 
s o c i a l el m é t o d o r e s p o n d e al p a t r ó n d e d u c t i v o , de la i d e n t i f i c a c i ó n 
g e n e r a l de la p r o b l e m á t i c a , a la s o l u c i ó n de s i t u a c i o n e s e s p e c i f i -
cas; y en lo mac ro s o c i a l , al patrón i n d u c t i v o , es d e c i r , el "ace_r 
c a m i e n t o " del s u b d e s a r r o l l o al d e s a r r o l l o . 
Asi p u é s , p o d e m o s a f i r m a r q u e la l ó g i c a que f u n d a m e n t a la interve_n 
ción t r a d i c i o n a l en 0 . 0 . C. es la f i g u r a i n d u c t i v o - d e d u c t i v a . 
En e s t e s e n t i d o R. F o l l a r i a f i r m a "El c a m b i o p l a n i f i c a d o es un ca_m 
bio c o n t r o l a d o , m a n i p u l a d o , se c a m b i a h a s t a d o n d e el q u e i m p l e m e n -
ta el p r o g r a m a asi lo q u i e r e . De e s t a f o r m a el s u s t e n t o i d e o l ó g i c o 
de e s t e e n f o q u e c o i n c i d e con el p r i n c i p i o g a t o p a r d i a n ó "hay q u e 
c a m b i a r todo para q u e no c a m b i e n a d a " . Es d e c i r d e b e m o s h a c e r mu -
c h o s c a m b i o s c o n t r o l a d o s y p l a n i f i c a d o s , p a r a de esta f o r m a no pe_r 
m i t i r t r a n s f o r m a c i o n e s en la c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s de un -
s i s t e m a , q u e es el q u e se q u i e r e m a n t e n e r " (8) 
A u n q u e la d i s c u s i ó n r e l a t i v a a los c a m b i o s e s t r u c t u r a l e s esta' al -
p a r e c e r s u p e r a d a en t o d o s los a s p e c t o s , lo r e l a t i v o a la p l a n i f i -
c a c i ó n y c o n t r o l del c a m b i o , se r e l a c i o n a í n t i m a m e n t e con la l ó g i -
ca q u e rige los p r o c e s o s de O . D . C . en su linea t r a d i c i o n a l . 
De o t r a p a r t e , y para t e r m i n a r , es n e c e s a r i o d e s t a c a r dos e l e m e n -
tos que c r u z a n e i n f l u y e n los m é t o d o s c o m u n i t a r i o s y que se r e f i e -
r e n , r e s p e c t i v a m e n t e , a la i m p o r t a n c i a de lo e m p í r i c o y la c o n c e p -
ción de la i n t e r r e l a c i ó n d e las i n s t i t u c i o n e s s o c i a V e s , q u e i n d u c e 
la r e a l i z a c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s e x a c t a s ( e m p í r i c a m e n t e s o f i s t i -
c a d a s ) y g l o b a l e s ; y por o t r o l a d o , la r a c i o n a l i d a d , q u e m a r c a pro 
f u n d a m e n t e la idea de la p l a n i f i c a c i ó n y q u e t i e n e su f u n d a m e n t o -
o r i g i n a l en la idea de o r d e n o c a m b i o c o n t r o l a d o q u e tan c l a r a m e n -
te e x p o n e F o l l a r i . 
C A R A C T E R I S T I C A S D E U N A M E T O D O L O G I A D I N A M I C A E N O R G A N I Z A -
C I O N Y D E S A R R O L L O D E LA C O M U N I D A D . 
1 . - Una r e v i s i ó n de las p r o p u e s t a s q u e a n i v e l m e t o d o l ó g i c o se han 
p r e s e n t a d o d e s p u é s del m o v i m i e n t o de r e c o n c e p t u a l i z a c i ó n , n o s 
lleva a la c o n c l u s i ó n de q u e t o d o s los m é t o d o s p r o p u e s t o s c o n -
t i e n e n , en o c a s i o n e s con e s q u e m a s v a r i a d o s , a v e c e s con o t r o s 
n o m b r e s , con m a y o r o m e n o r g r a d o de c o m p l e j i d a d y más o m e n o s d e s -
g l o s a d o s , los m o m e n t o s de i n v e s t i g a c i ó n , d i a g n ó s t i c o , p r o g r a m a c i ó n , 
e j e c u c i ó n y e v a l u a c i ó n . 
Asi H. K r u s e n o s p r e s e n t a los m o d e l o s de T e r e s ó p o l í s , de N . K i s n e_r 
man y de B. L i m a (9) , ésta uitim-n d e s c r i b e lo q u e c a t a l o g a como 
% • 1 " 
M e t o d o l o g í a s Tradicional'es: C a s o s , G r u p o s y C o m u n i d a d y M e t o d o l o -
g i a s de T r a n s i c i ó n : M é t o d o B á s i c o , I n t e g r a d o y U n i c o ( 1 0 ) . T o d o s -
e l l o s de a l g u n a m a n e r a c o n t i e n e n las e t a p a s m e n c i o n a d a s a n t e r i o r -
m e n t e . 
En r e a l i d a d , t a l e s e t a p a s o m o m e n t o s , no son p r o p i o s o e x c l u s i v o s 
de T r a b a j o S o c i a l ya que toda d i s c i p l i n a o p r o f e s i ó n q u e se p r o -
p o n g a t r a n s f o r m a r u n a r e a l i d a d t i e n e q u e r e c u r r i r a e l l o s . 
" El T . S . se a p o y a en c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s q u e p r o p o r c i o n a n las 
d i f e r e n t e s c i e n c i a s s o c i a l e s , y se v a l e i g u a l m e n t e , de t é c n i c a s -
de i n v e s t i g a c i ó n , p r o g r a m a c i ó n , i n t e r v e n c i ó n y e v a l u a c i ó n c o m u n e s 
a o t r a s d i s c i p l i n a s ". (11) 
Por lo a n t e r i o r p o d e m o s a f i r m a r q u e toda i n t e r v e n c i ó n q u e p r e t e n -
da i n c i d i r de u n a m a n e r a c o n c i e n t e en a l g u n o s a s p e c t o s de la rea -
lidad d e b e r e t o m a r en su a c c i ó n los m u l t i c i t a d o s m o m e n t o s . 
En r e s u m e n d i r e m o s q u e la p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a m e t o d o l ó g i c a q u e 
p r o p o n e m o s rescatar son ios elementos de lo q u e se d e n o m i n a como 
M é t o d o s B á s i c o s en T . S . 
Sin e m b a r g o e s t o s o l o r e p r e s e n t a el p r i m e r e l e m e n t o , a u n q u e i n d i ¿ 
p e n s a b l e , de toda a c c i ó n c o m u n i t a r i a . 
2.- Un s e g u n d o e l e m e n t o que d e b e c o n d i c i o n a r el p r o c e s o m e t o d o l ó -
gico es la T e o r í a del c o n o c i m i e n t o . No a b o r d a r e m o s aquí las m ú l -
t i p l e s d i s c u c i o n e s q u e e x i s t e n al r e s p e c t o y p a r t i r e m o s de b i e n -
d e f i n i d a s y c l a r a s p r e m i s a s . 
En c u a n t o a la u t i l i z a c i ó n del m é t o d o c i e n t í f i c o , que se f u n d a m e n 
ta e s e n c i a l m e n t e en la teorí a del c o n o c i m i e n t o , F a l e i r o s d i c e : 
.es p u e s a t r a v é s de un m é t o d o c i e n t í f i c a q u e se p u e d e s i s t e m a t i z a r 
de m a n e r a Lógica y c r i t i c a el m é t o d o o p e r a c i o n a l del S e r v i c i o So -
c i a l , si ya e s t u v i e r e d e l i m i t a d a la r e a l i d a d y el e n f o q u e con que 
se q u i e r e t r a n s f o r m a r l a . " ( 1 2 ) C o n s i d e r a m o s que en la a c t u a l i d a d 
hay una c l a r a t e n d e n c i a de t r a t a r de f u n d a m e n t a r ci e n t i f i c a m e n t e -
al T . S . 
> 
Aquí cabe h a c e r n o s dos p r e g u n t a s ; p r i m e r o ¿ c u á l es el m é t o d o c i e n -
t í f i c o de a b o r d a r La r e a l i d a d ? y s e g u n d o ? de q u é m a n e r a e s e mé -
todo p u e d e ser a d a p t a d o y r e c u p e r a d o p a r a La p r o f e s i ó n ? 
P a r a c o n t e s t a r la p r i m e r a c u e s t i ó n c i t a r e m o s a R o s e n t a l , "Si se 
q u i s i e r a c a r a c t e r i z a r el c o n j u n t o del m é t o d o de i n v e s t i g a c i ó n de 
M a r x , se lo p o d r í a h a c e r de la s i g u i e n t e m a n e r a : es el m o v i m i e n t o 
que va de Lo c o n c r e t o a Lo a b s t r a c t o , y de Lo a b s t r a c t o de n u e v o 
a lo c o n c r e t o p e r o e n t e n d i d o e s t a v e z s o b r e una b a s e n u e v a s u p e --
r i o r " . ( 1 3 ) . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e de todo d e b a te i d e o l ó g i c o e s o s t r e s a s p e c t o s re-
v e l a n ( c l a r o q u e en un g r a d o a l t a m e n t e s i m p l i f i c a d o ) el p r o c e s o -
g e n e r a l del c o n o c i m i e n t o . 
Se p u e d e n d e s c r i b i r de la s i g u i e n t e m a n e r a "EL p r i m e r o c o n s i s t e en 
La e x p o s i c i ó n de Los o r g a n o s s e n s o r i a l e s al m u n d o e x t e r n o p a r a ob -
t e n e r s e n s a c i o n e s y p e r c e p c i o n e s . . . El s e g u n d o m o m e n t o se r e f i e r e -
a la n e c e s i d a d de o r d e n a r , d a r l e s e n t i d o , a e s e m u n d o a p a r e n t e m e n t e 
c a ó t i c o que se nos o f r e c e a p r i m e r a v i s t a . Esta o r g a n i z a c i ó n y si_s 
t e m a t i z a c i ó n de d a t o s e m p í r i c o s , e x p e r i e n c i a s , se r e a l i z a en el per^ 
Sarniento, en d o n d e se a n a l i z a n y s i n t e t i z a n en un p r o c e s o de a b s -
t r a c c i ó n . . El t e r c e r m o m e n t o i m p l i c a la c o n f r o n t a c i ó n del p e n s a m i e n 
o — 
to a b s t r a c t o con La r e a l i d a d a t r a v é s de La p r á c t i c a s o c i a l . . . . ( 1 4 ) 
Es o b v i o que el p r o c e s o del q u e se h a b l a esta p e n s a d o en f u n c i ó n de 
la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y q u e su i n t e n c i o n a l i d a d es el d e s c u b r í 
m i e n t o de d a t o s o l e y e s c i e n t í f i c a s u o b j e t i v a s . A u n q u e no es la 
f i n a l i d a d i n m e d i a t a del T . S . a l c a n z a r e s a s m e t a s , q u e c i e r t a m e n t e , -
y d e n t r o de un f u t u r o a v a n c e t e ó r i c o m e t o d o l ó g i c o p o d r í a n ser f r u t o s 
de la s i s t e m a t i z a c i ó n , es p o s i b l e p e r f e c t a m e n t e a p l i c a r a la ínter -
v e n c i ó n c o m u n i t a r i a esa l ó g i c a ; al r e s p e c t o T. P o r z e c a n s k i p l a n t e a -
que " En r e a l i d a d la d i v i s ó n de e t a p a s en i n v e s t i g a c i ó n , d i a g n ó s t i c o 
p l a n i f i c a c i ó n y t r a t a m i e n t o d e b e r í a e n u n c i a r s e h a c i e n d o un c o r t e -
t r a n s v e r s a l en p r o f u n d i d a d , tal como . . . e j e c u c i ó n-r e f l ex i ó n - e j e cu c i ón. 
r e f l e x i ó n . . . P r o c e s o i n t e r m i n a b l e de a c c i ó n y p e n s a m i e n t o , en el cual 
las e t a p a s m e t o d o l ó g i c a s p i e r d e n n i t i d e z y ^ e c o n f u n d e n d e f i n i t i v a -
m e n t e " ( 1 5 ) . 
Hay un a s p e c t o del p r o c e s o del c e n o c i m i e n t o q u e es o p o r t u n o a c l a r a r ; 
se p r e g u n t a con f r e c u e n c i a ¿ qué es p r i m e r o , a b s t r a c t o ' o c o n c r e t o ? ; 
a n u e s t r a f o r m a de ver el p r o b l e m a la s o l u c i ó n d e p e n d e del p u n t o de 
p a r t i d a que se t o m e como r e f e r e n t e , a s i , si se p a r t e del s u j e t o , se 
d i r í a q u e s i e m p r e t i e n e , por e l e m e n t a l q u e s e a , un m a r c o de ínter -
p r e t a c i ó n ( de a c u e r d o a su m a n e r a de e x p l i c a r s e el m u n d o ) , lo cual 
s i t ú a el c o m i e n z o en el m o m e n t o a b s t r a c t o , e m p e r o , si se p a r t e de -
la r e a l i d a d , esta será la que en m a y o r t é r m i n o m a r c a r á el p r o c e s o , 
es d e c i r , q u e é s t e se i n i c i a r á en c o n c r e t o . Por e l l o , c o n s i d e r a m o s 
q u e el p u n t o de p a r t i d a s e l e c c i o n a d o d e t e r m i n a la p o s i c i ó n del a b s -
t r a c t o y del c o n c r e t o . 
La p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a m e t o d o l ó g i c a q u e se d e r i v a de la a p l i c a -
ción de la t e o r í a del c o n o c i m i e n t o al m é t o d o p r o f e s i o n a l , es como -
lo p l a n t e a P o r z e c a n s k i una s u c e s i ó n i n f i n i t a de a c c i ó n - r e f l e x i ó n 
a c c i ó n ; lo cual a p l i c a d o al M é t o d o B á s i c o se p o d r í a r e p r e s e n t a r de 
la s i g u i e n t e m a n e r a : 
I N V E S T I G A C I O N > A C C I O N 
D I A G N O S T I C O 
P R O G R A M A C I O N > R E F L E X I O N 
E J E C U C I O N > A C C I O N 
E V A L U A C I O N R E F L E X I O N . . . 
Los p u n t o s s u s p e n s i v o s i n d i c a n q u e el p r o c e s o c o n t i n ú a m i e n t r a s d u -
ra la i n t e r v e n c i ó n . 
Es n e c e s a r i o a c l a r a r de q u e por el h e c h o de que d e t e r m i n a d a s e t a p a s 
se r e l a c i o n e n con a c c i ó n o r e f l e x i ó n no se p r e t e n d e i n d i c a r que res_ 
pect i v a m e n t e en e l l a s solo se " a c t u é " o se " p i e n s e " , p u e s t o que ta-
les a s p e c t o s son i n s e p a r a b l e s , lo que se q u i e r e d e c i r es q u e en a l -
g u n o s m o m e n t o s uno de e l l o s ( a c c i ó n o r e f l e x i ó n ) , p r e v a l e c e lo cual 
no s i g n i f i c a , de n i n g u n a m a n e r a , la a n u l a c i ó n del o t r o . Asi p o d r í a -
mos t e n e r , p o r e j e m p l o , A c c i ó n , s u b í n d i c e "r" y R e f l e x i ó n s u b i n d i -
1 ce " a " en d o n d e se i n d i c a r í a q u e t o d a a c c i ó n i m p l i c a r e f l e x i ó n y 
v i c e v e r s a . 
A - R - A . . . r a r 
O t r a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e q u e a p a r e c e en el a n á l i s i s m e t o d o l ó g i c o es 
el m a n e j o o i m p l e m e n t a c i ó n d i n á m i c a de las e t a p a s del m é t o d o . E s t e 
c o n c e p t o se s u s t e n t a en una c o n c e p c i ó n de i n c e s a n t e m o v i m i e n t o de -
la r e a l i d a d , lo cual hace i n d i s p e n s a b l e q u e e s e m é t o d o se a d a p t e a 
ella y no al c o n t r a r i o ; es e n t o n c e s la r e a l i d a d un p r o c e s o en con -
t i n u o c a m b i o q u e no se a d a p t a a m o d é l o s p r e e s t a b l e c i d o s y son p r e -
s i s a m e n t e e s o s m o d e l o s los q u e d e b e n d e s c u b r i r la l ó g i c a del p r o c e -
so p a r a i n c o r p o r a r s e a él. 
"El T . S . p o s e e un c i c l o o p e r a c i o n a l q u e no se c o n t e n t a con ser p u r ¿ 
m e n t e d e s c r i p t i v o sino t a m b i é n p r e s c r i p t i v o , t r a n s f o r m a d o r , d o n d e -
hay p r e v i s i ó n c o n t r o l y e v a l u a c i ó n de los r e s u l t a d o s . Por e s t o es -
n e c e s a r i o que los m o d e l o s sean c l a r o s , f l e x i b l e s , g l o b a l i z a d o r e s y 
c o h e r e n t e s , con una s i n t a x i s y una s e m á t i c a e s t r u c t u r a d a s en la rea 
li dad h i s t ó r i c a ". (16) 
La f l e x i b i l i d a d , e l e m e n t o e s e n c i a l de una i m p l e m e n t a c i ó n d i n á m i c a -
del m é t o d o q u e m e n c i o n a F a l e i r o s , es e x p r e s a d a por F r u m b e n los si -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
"Es i m p o r t a n t e c o n s i g n a r q u e el proceso de i n v e s t i g a c i ó n , i n t e r p r e -
t a c i ó n , p l a n i f i c a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e b e n d a r s e en f o r m a p e r m a n e n t e 
y d i n á m i c a en cada o p e r a c i ó n m e t o d o l ó g i c a y en f o r m a c r e c i e n t e en -
t o d o el p r o c e s o . Es por e s t o q u e lo g r a f i c a m o s como una e s p i r a l dia 
l é c t i c a en la q u e , a l i m e n t á n d o s e en lo a n t e r i o r va a m p l i a n d o su ra-
dio de a c c i ó n , a c t u a n d o en un n i v e l c a d a vez más a l t o y m o s t r a n d o -
su d e s a r r o l l o a s c e n d e n t e . . " 
"61 m é t o d o c i e n t í f i c o no c o n c i b e La a c c i ó n sin r e f l e x i ó n . Oe esta 
m a n e r a los c i n c o " e j e s " son i n t e r d e p e n d i e n t e s y no p u e d e n d a r s e 
a i s l a d o s sin r o m p e r La c o n c e p c i ó n del m é t o d o ..." (17) 
En el s i g u i e n t e g r á f i c o se e x p r e s a esa r e l a c i ó n : 
p r e n d e n t r e s e l e m e n t o s . 
a) la v i s i ó n de la i n t e r v e n c i ó n como un p r o c e s o 
b) la n e c e s a r i a a d a p t a c i ó n de las e t a p a s m e t o d o l ó g i c a s a ese p r o c e s o . 
c) La o p e r a c i o n a l i z a c i ó n p e r m a n e n t e , d i n á m i c a y s i m u l t á n e a de t o d a s 
las e t a p a s . 
Otro f a c t o r q u e e n r i q u e c e La p e r s p e c t i v a m e t o d o l ó g i c a es la c o n e x i ó n 
o a j u s t e q u e se d e b e h a c e r al m é t o d o en f u n c i ó n del o b j e t o de i n t e r -
v e n c i ó n . R e c o r d e m o s las c o n s i d e r a c i o n e s q u e m e n c i o n a m o s p a r a la me -
t o d o l ó g i a : " a ) el o b j e t o p r o p i o de la c i e n c i a e s p e c i a l de q u e se 
t r a t e . " (18) como un e l e m e n t o q u e se d e b e r á t e n e r en c u e n t a al mo 
m e n t ó de c l a s i f i c a r l a . 
Si u b i c a m o s como o b j e t o p r o p i o de la p r o f e s i ó n las n e c e s i d a d e s so 
c i a l e s , será s e n c i l l o a d v e r t i r q u e la g a m a , e x t e n s i ó n y p e c u l i a r i -
d a d e s de las m i s m a s , r e q u i e r e de o p e r a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s d i s t i n t a s 
tanto c u a n t i t a t i v a s como c u a l i t a t i v a m e n t e . A m a n e r a de e j e m p l o d i r e -
mos q u e el t r a b a j o q u e se r e a l i c e en el e j é r c i t o a n i v e l de p r e s t a -
c i o n e s s o c i a l e s ; con c o m u n i d a d e s de b a s e p a r a una a s o c i a c i ó n c i v i l o 
la p r o m o c i ó n de la p r o d u c c i ó n a el á r e a r u r a l , t e n d r á c a r a c t e r i s t i c a s 
e s p e c í f i c a m e n t e d i s t i n t a s , y c u a l q u i e r m é t o d o d e b e r á ser p e r m e a b l e -
a e l l a s . 
En el caso de La O . D . C . en el s e c t o r a g r o p e c u a r i o t a m b i é n p r e s e n t a 
sus e s p e c i f i da des en c u a n t o a los p r o b l e m a s q u e se q u i e r e n e n f r e n -
tar o los p r o y e c t o s que se q u i e r a n i m p l e m e n t a r , los s e c t o r e s cam -
p e s i n o s a los q u e van d i r i g i d o s y la e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l q u e 
los p r o m u e v e . 
En f i n , el a j u s t e m e t o d o l ó g i c o al o b j e t o es una de las c o s a s q u e , 
d e f i n i t i v a m e n t e , i m p i d e a c t u a r de m a n e r a m e c á n i c a o " r e c g t a r-i*-" -
en c u a l q u i e r i n t e r v e n c i ó n p r o f e s i o n a l del T . S . 
Asi p u é s , a las c a r a c t e r í s t i c a s m e n c i o n a d a s en los i n c i s o s anterio_ 
r e s , d e b e m o s a g r e g a r , la c o n d i c i o n a n t e q u e i m p o n e el o b j e t o de la 
a c c i ó n a todo p r o c e s o m e t o d o l ó g i c o . 
3. H e m o s d i c h o a n t e r i o r m e n t e q u e la r e f l e x i ó n es un f a c t o r q u e d e -
be e s t a r p r e s e n t e en toda d i n á m i c a c o m u n i t a r i a , lo cual p a r e c e 
b a s t a n t e o b v i o , sin e m b a r g o es v á l i d o p r e g u n t a r n o s ¿que t i p o de 
r e f l e x i ó n e s t a m o s h a b l a n d o ? , y por o t r a p a r t e , ¿ en b a s e a q u é 
e l e m e n t o s se va a c o n s t r u i r tal r e f l e x i ó n ? 
En un p r i m e r m o m e n t o d i r e m o s q u e t o d o f e n ó m e n o de r a c i o c i n i o den -
t r o del campo del c o n o c i m i e n t o h u m a n o d e b e e s t a r o r i e n t a d o por La 
L ó g i c a , d e b i d o a q u e ésta " . . E s t u d i a los p r o c e s o s del pensamie^n 
to p a r a d e s c u b r i r los e l e m e n t o s r a c i o n a l e s q u e los c o n s t i t u y e n y 
las f u n c i o n e s que los e n l a z a n ; a la v e z q u e i n v e s t i g a la e j e c u c i ó n 
de e x p e r i m e n t o s , p a r a d e t e r m i n a r s u s f a s e s y d e s a r r o l l o , lo m i s m o -
q u e sus b a s e s y r e s u l t a d o s . I g u a l m e n t e , la l ó g i c a i n d a g a las r e l a -
c i o n e s m u t u a s y las i n f l u e n c i a s r e c i p r o c a s q u e e x i s t e n e n t r e el -
p e n s a m i e n t o y la r e a l i d a d r e p r e s e n t a d a por el p e n s a m i e n t o . " <19) 
La l ó g i c a G e n e r a l t i e n e dos g r a n d e s s u b d i v i s i o n e s : la f o r m a l y la 
c o n c r e t a o d i a l é c t i c a ; en c u a n t o a la p r i m e r a . . p u e d e c o n s i d e -
r a r s e como uno de los s i s t e m a s de r e d u c c i ó n de c o n t e n i d o , por lo -
cual el e n t e n d i m i e n t o llega a " f o r m a s " sin c o n t e n i d o , a f o r m a s p u -
ras y r i g u r o s a s , en las q u e el p e n s a m i e n t o solo t i e n e que ver c o n -
sigo m i s m o , es d e c i r , con " n a d a " s u s t a n c i a l ." (20) 
En r e l a c i ó n aun de la l ó g i c a f o r m a l se a s e v e r a q u e " ... c o n s i s t e 
en el c o n o c i m i e n t o de las o p e r a c i o n e s q u e se e j e c u t a n con las for 
mas r a c i o n a l e s a q u e son r e d u c i d o s los o b j e t o s y las r e l a c i o n e s -
e n t r e los o b j e t o s . " (21) 
por o t r a p a r t e "La l ó g i c a d i a l é c t i c a es la c i e n c i a q u e e s t u d i a el 
c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o en su i n t e g r i d a d , en su d e s a r r o l l o e v o l u -
t i v o y el d e s e n v o l v i m i e n t o del p e n s a m i e n t o q u e lo r e f l e j a . CcTffra -
c o n s e c u e n c i a de ese e s t u d i o , la l ó g i c a d i a l é c t i c a a f i n a y auníenta 
n u e s t r a c a p a c i d a d de l o g r a r u=na c o m p r e n s i ó n m á s p r o f u n d a y clara -
de La r e a l i d a d e x i s t e n t e . " (22) 
"Si Lo real es m ó v i l , q u e n u e s t r o p e n s a m i e n t o sea t a m b i é n m ó v i l y 
q u e sea el p e n s a m i e n t o de ese m o v i m i e n t o . Si lo real es c o n t r a d i c -
t o r i o , que n u e s t r o p e n s a m i e n t o sea p e n s a m i e n t o c o n c i e n t e de la con_ 
t r a d i c c i ó n . " (23) 
S i n t é t i c a m e n t e p o d r í a m o s d e c i r q u e la l ó g i c a f o r m a l se o c u p a p r e -
c i s a m e n t e de Las f o r m a s m i e n t r a s que la d i a l é c t i c a t r a t a de Los 
c o n t e n i d o s ; Lo cual q u e d a c l a r a m e n t e e s t a b l e c i d o en el s i g u i e n t e -
p á r r a f o : "la f u n c i ó n de la L ó g i c a f o r m a l c o n s i s t e en h a c e r c á l c u -
los con f o r m a s , t r a t á n d o l a s c o m o e l e m e n t o s i n v a r i a n t e s e i n d i v i s o s . 
Pero los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s de esa m a n e r a t i e n e n q u e ser inter -
pretados d i a l é c t i c a m e n t e , p o r q u e el r a z o n a m i e n t o f o r m a l , c u a n d o 
está d e s p r o v i s t o de la a c t i v i d a d r e f l e x i v a del e n t e n d i m i e n t o día -
l é c t i c o se v u e l v e a m b i g u o e i n c i e r t o . " ( 2 4 ) 
P o d e m o s d e c i r e n t o n c e s q u e a m b o s c a m p o s del c o n o c i m i e n t o se com 
p l e m e n t a n y que t o d a r e f l e x i ó n ( p u n t o c e n t r a l aquí de n u e s t r o in -
t e r é s ) debe e s t a r b a s a d o en e l l o s . A h o r a se nos p r e s e n t a una n u e v a 
c u e s t i ó n , ¿ q u e c o n c e p t o s o p a r t e s de la l ó g i c a p o d e m o s u t i L i z a r -
p a r a e s t u d i a r la r e a l i d a d s i s t e m á t i c a m e n t e ? 
P o d e m o s r e s p o n d e r q u e en t é r m i n o s g e n e r a l e s q u e t o d o s , pero es n e -
c e s a r i o m e n c i o n a r a l g u n o s q u e d e s t a c a n , y a los c u a l e s L l a m a r e m o s 
g e n é r i c a m e n t e c a t e g o r í a s . Q u e r e m o s h a c e r la a c l a r a c i ó n de que deli 
b e r a d a m e n t e h e m o s e s c o g i d o d e f i n i c i o n e s s e n c i l l a s , o más a d e c u a d a -
m e n t e , n o c i o n e s ya q u e no p r e t e n d e m o s p o l e m i z a r f i l o s ó f i c a m e n t e en 
t o r n o a e l l a s , sino s e ñ a l a r la p o s i b i l i d a d de su i n s t r u m e n t a c i ó n -
p a r a su u t i l i z a c i ó n p r á c t i c a . 
a) A N A L I S I S Y S I N T E S I S " A n a l i z a r s i g n i f i c a d e s i n t e g r a r , d e s c o m p o 
ner un todo en sus p a r t e s para e s t u d i a r en forma i n t e n s i v a cada 
uno de sus e l e m e n t o s , asi como las r e l a c i o n e s e n t r e si y con el 
t o d o " . 
"El ana'lisis va de lo c o n c r e t o a lo a b s t r a c t o ya que m e d i a n t e -
el r e c u r s o de la a b s t r a c c i ó n p u e d e n s e p a r a r s e las p a r t e s (ais -
l a r s e ) del t o d o asi como sus r e l a c i o n e s b á s i c a s q u e intexeiLaji -
para su e s t u d i o i n t e n s i v o . " ( 2 5 ) 
"La s í n t e s i s s i g n i f i c a r e c o n s t r u i r , v o l v e r i n t e g r a r las p a r t e s 
del t o d o ; p e r o esta o p e r a c i ó n i m p l i c a una s u p e r a c i ó n r e s p e c t o -
de la o p e r a c i ó n a n a l í t i c a , ya q u e no r e p r e s e n t a solo la r e p r o -
d u c c i ó n m e c á n i c a del t o d o , p u e s e s t o no p e r m i t i r í a a v a n z a r en 
el c o n o c i m i e n t o ; i m p l i c a l l e g a r a c o n o c e r la e s e n c i a del m i s m o 
c o n o c e r sus a s p e c t o s y r e l a c i o n e s b á s i c a en una p e r s p e c t i v a de 
t o t a l i d a d . " ( 2 6 ) 
b) P R A C T I C A S O C I A L , " . . . l a a c t i v i d a d del h o m b r e en la p r o d u c c i ó n 
es su a c t i v i d a d p r á c t i c a mas f u n d a m e n t a l , la q u e d e t e r m i n a t o -
das sus d e m á s a c t i v i d a d e s " . Sin e m b a r g o la p r á c t i c a " . . . n o se 
r e d u c e a su a c t i v i d a d en la p r o d u c c i ó n , sino q u e t i e n e o t r a s -
m u c h a s f o r m a s : la lucha de c l a s e s , la v i d a p o l í t i c a , las ac -
t i v i d a d e s c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s ; en r e s u m é n , el h o m b r e , c o -
mo ser s o c i a l p a r t i c i p a en t o d o s los d o m i n i o s de la v i d a p r á c -
tica de la s o c i e d a d . " ( 2 7 ) 
c) T O T A L I D A D . " P a r a c o m p r e n d e r j u s t a m e n t e c u a l q u i e r f e n ó m e n o es -
p r e c i s o c o n s i d e r a r l o en c o n e x i ó n con o t r o s f e n ó m e n o s , c o n o c e r 
su o r i g e n y d e s a r r o l l o u l t e r i o r . " ...la l ó g i c a de la i n v e s t i g a 
ción h a c e i m p r e s c i n d i b l e r e s t a b l e c e r esta c o n c a t e n a c i ó n , p u é s 
de otro m o d o es i m p o s i b l e r e c i b i r una i m a g é n v e r d a d e r a del o b -
jeto (28) 
d) C O N T R A D I C C I O N , " . . . a t o d a s las c o s a s y p r o c e s o s les son inhe -
r e n t e s c o n t r a d i c c i o n e s i n t e r n a s , lo cual c o n s t i t u y e p r e c í s a m e n 
te la f u e n t e y la f u e r z a mot ri z de su d e s a r r o l l o . " .. L a s c o n -
t r a d i c c i o n e s a n t a g ó n i c a s son las q u e e x i s t e n e n t r e f u e r z a s q u e 
t i e n e n o b j e t i v o s e i n t e r e s e s r a d i c a l m e n t e d i s t i n t o s u o p u e s --
t o s " . (29) L a s no a n t a g ó n i c a s son las q u e no r e ú n e n e s a s ca -
r a c t e r í s t i c a s . 
e) CAUSA Y E F E C T O . "EL f e n ó m e n o Q u e o r i g i n a o t r o f e n ó m e n o a c t ú a -
con r e l a c i ó n a és como causa. El r e s u l t a d o de la acción de la 
causa es el efecto. La c a u s a l i d a d es un n e x o i n t e r n o e n t r e los 
f e n ó m e n o s en v i r t u d del cual cada vez q u e e x i s t e uno le s i g u e -
i n e l u c t a b l e m e n t e o t r o ." (30) 
f) LA N E C E S I D A D Y C A S U A L I D A D , "lo n e c e s a r i o d i m a n a de la e s c e n c i a 
de Las c o s a s , en d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s , d e b e o c y r r i r otoliTa^ 
t o r i a m e n t e . " Lo c a s u a l es lo q u e , en u n a s c o n d i c i o n e s c o n c r e t a s 
p u e d e t e n e r lugar o p u e d e no t e n e r l u g a r , p u e d e o c u r r i r de una 
m a n e r a o p u e d e o c u r r i r de o t r a . " ( 3 1 ) 
g) P O S I B I L I D A D Y R E A L I D A D . "La e x i s t e n c i a de lo n u e v o en su e s t a d o 
p o t e n c i a l es p r e c i s a m e n t e la p o s i b i l i d a d . " "En las c o n d i c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , e s t á p o s i b i l i d a d se t r a n s f o r m a en r e a l i d a d . -
Se e n t i e n d e por r e a l i d a d , en el s e n t i d o a m p l i o de la p a l a b r a , -
todo lo q u e e x i s t e a c t u a l m e n t e . . . " (32) 
Ya e x p u e s t a la n o c i ó n g e n e r a l de Las c a t e g o r í a s p o d e m o s p r e s e n -
tar La s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
A C C I O N 
R E F L E X I O N 
R E F L E X I O N 
A C C I O N 
R E F L E X I O N 
I N V E S T I G A C I O N 
D I A G N O S T I C O 
P R O G R A M A C I O N 
E J E C U C I O N 
E V A L U A C I O N 
T O T A L I D A D 
P R A C T I C A S O C I A L 
A N A L I S I S - S I N T E S I S 
C O N T R A D I C C I O N 
C A U S A - E F E C T O 
N E C E S I D A D - C A S U A L I D A D 
P O S I B I L I D A D - R E A L I D A D 
A N A L I S I S - S I N T E S I S 
C O N T R A D I C C I O N 
C A U S A - E F E C T O 
N E C E S I D A D - C A S U A L I D A D 
P O S I B I L I D A D - R E A L I D A D 
A N A L I S I S - S I N T E S I S 
C O N T R A D I C C I O N 
C A U S A - E F E C T O 
* E s t a solo es una r e l a c i ó n e n t r e o t r a s m u c h a s , y se d e b e a c l a r a r q u e -
c u a l q u i e r c a t e g o r í a p u e d e ser u t i l i z a d a en c u a l q u i e r p a r t e del pro 
c e s o . 
t 
La u t i l i z a c i ó n de las c a t e g o r í a s p a r a la r e f l e x i ó n , en la 
p r á c t i c a , debe c o m e n z a r s e en t é r m i n o s c l a r o s a b a s e de p r e g u n t a s y 
se m a n e j a r á de lo s i m p l e a lo c o m p l e j o . Su c o n v e r s i ó n a c u e s t i o n a -
m i e n t o s s e n c i l l o s p u e d e h a c e r p e n s a r en su u u l g a r i z a c i o n , p e r o es-
n e c e s a r i o h a c e r l o de esa m a n e r a ya q u e su u t i l i z a c i ó n no ha sido ex 
p e r i m e n t a d a m a s i v a m e n t e , y t a m b i é n , a q u e las c a t e g o r í a s t i e n e n -
que ser " a p r o p i a d a s " y u t i l i z a d a s por los p r o t a g o n i s t a s del p r o c e -% 
so: los c a m p e s i n o s . 4 
R e t o m a n d o lo c o n c e r n i e n t e a la p o s i b i l i d a d e idea de la v u l g a r i z a -
ción de las c a t e g o r í a s l ó g i c a s , a c l a r a r e m o s q u e p e n s a m o s q u e su v_a 
l o r , d e s d e el p u n t o de v i s t a de la i n t e r v e n c i ó n , r e s i d e p r e c i s a m e n t e 
en la p o s i b i l i d a d de a p l i c a r l a s al e s t u d i o y t r a n s f o r m a c i ó n de la--
reali d a d . 
P a s a r e m o s a h a c e r una r á p i d a r e l a c i ó n de e t a p a s m e t o d o l ó g i c a s con -
c a t e g o r í a s . 
En la i n v e s t i g a c i ó n La t o t a l i d a d d e b e ser c o n s i d e r a d a en f u n c i ó n de 
la i n t e r r e l a c i ó n de t o d a s las p a r t e s de la e s t r u c t u r a c o m u n i t a r i a -
y en la forma en q u e esa e s t r u c t u r a se v i n c u l a con el t o d o s o c i a l . -
En c u a n t o a la p r á c t i c a s o c i a l , lo q u e n o s i n d i c a es la i m p o r t a n c i a 
de c a p t a r los d i s t i n t o s m o d o s de la v i d a s o c i a l como la ú n i c a m a n e -
ra de e n t e n d e r y p r o f u n d i z a r en el e s t u d i o de los p r o b l e m a s c o m u n i -
t a r i o s . 
P a r a el d i a g n ó s t i c o la c o n t r a d i c c i ó n se p u e d e u b i c a r en la b ú s q u e d a 
de g r u p o s , s i t u a c i o n e s o i n s t i t u c i o n e s con i n t e r e s e s o p u e s t o s o an-
t a g ó n i c o s , el a n á l i s i s y la s í n t e s i s p a r a la r e c o n s t r u c c i ó n y e s t u -
dio de n e c e s i d a d e s y p r o b l e m a s y el b i n o m i o c a u s a - e f e c t o p a r a de -
t e r m i n a r r e l a c i o n e s e n t r e f e n ó m e n o s . 
No es n u e s t r a i n t e n c i ó n aquí r e s e ñ a r t o d o s los p o s i b l e s u s o s de las 
c a t e g o r í a s de a n á l i s i s (lo cual s e r i a p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e ) s i n o 
s e ñ a l a r la p o s i b i l i d a d y n e c e s i d a d de su o p e r a c i o n a l i z a c i ó n para 
su a p l i c a c i ó n en la r e a l i d a d . 
Otro a s p e c t o f u n d a m e n t a l q u e p e r m i t e u b i c a r la r e f l e x i ó n de la -
p r á c t i c a , es-la e l a b o r a c i ó n de un m a r c o r e f e r e n c i a l ( t a m b i é n se 
le p u e d e llamar M a r c o T e ó r i c o C o n c e p t u a l R e f e r e n c i a l ) q u e nos 
b r i n d e una p l a t a f o r m a d e s d e la cual e m p r e n d e r el a n á l i s i s y la 
a c c i ó n . 
El m a r c o R e f e r n c i a l d e b e c o n t e n e r , m í n i m a m e n t e , dos elementos~—"*-
b á s i c o s : 
a ) Una s í n t e s i s de la r e a l i d a d n a c i o n a l y r e g i o n a l h o m o l o g a de l -
p r o c e s o en d o n d e se i n t e r v i e n e ( 3 3 ) , con la f i n a l i d a d de t e n e r un 
p a n o r a m a g l o b a l del c o n t e x t o . 
b) La P o l í t i c a S o c i a l de E s t a d o p a r a ese s e c t o r ; d i g n ó s t i c o s , o b -
j e t i v o s , l i n e a m i e n t o s y t o d a s sus d e m á s p e c u l i a r i d a d e s . T a m b i é n -
d e b e n i n c l u i r el e s t u d i o de los p r o y e c t o s c o n c r e t o s q u e se i mp l e - _ 
m e n t a n o van a i m p l e m e n t a r en la r e g i ó n . 
El m a n e j o de toda la i n f o r m a c i ó n r e c o p i l a d a es n e c e s a r i a p a r a no 
a i s l a r n u e s t r o t r a b a j o de su p r o p i o c o n t e x t o , asi como p a r a g u i a r 
el p r o c e s o de a c u e r d o a las n e c e s i d a d e s g e n e r a l e s de esa p o b l a c i ó n 
en el p a í s . E s t o , a d e m á s de sus r e l e v a n c i a m e t o d o l ó g i c a s e r v i r á -
p a r a e v i t a r , a u n q u e sea en p a r t e , el p r o b l e m a r e l a c i o n a d o con la 
u b i c a c i ó n del o b j e t o de i n t e r v e n c i ó n de los t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s 
t a m b i é n p r o m o v e r á la s u p e r a c i ó n de a c t i t u d e s r e l a t i v a s a las p o s i -
c i o n e s p e r s o n a l i s t a s q u e se m a n i f i e s t a n en e x p r e s i ó n de "mi c o m u -
n i d a d " y "mi I n s t i t u c i ó n " q u e l i m i t a n e n o r m e m e n t e toda d i v e r s a g a m a 
de p o s i b i l i d a d e s de a c c i ó n . 
4 . - P A R T I C I P A C I O N . E s t e c o n c e p t o ha sido e s t u d i a d o y p r o b l e m a t i 2 a -
do d e s d e muy d i v e r s o s a'ngulos. "La c o n s t a t a c i ó n o b j e t i v a de q u e la 
m a y o r í a de los p l a n e s , i n c l u s o los m e j o r e l a b o r a d o s d e s d e el p u n t o 
de te'cnico, no l o g r á n su i m p l a n t a c i ó n c u a n d o por lo m e n o s a l g u n o s 
de los s e c t o r e s de la p o b l a c i ó n no los v i v e ni se i d e n t i f i c a n p o r 
sus m e t a s , p e r m i t e n e n f o c a r a la p l a n i f i c a c i ó n m á s como un p r o c e s o 
p ó l i t i c o que como una a c t i v i d a d p r e d o m i n a n t e m e n t e t é c n i c a . " ( 3 4 ) 
" . . . Está c l a r o hoy que la p l a n i f i c a c i ó n d e m o c r á t i c a no solo p r o -
m u e v e la p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r sino q u e a d e m á s la r e q u i e r e c o m o 
p a r t e de su p r o c e s o m e t o d o l ó g i c o . " ( 3 5 ) . 
P o d r í a m o s seguir h a c i e n d o c i t a s en ese s e n t i d o ya q u e La m a y o r í a de 
Los a u t o r e s q u e t r a t á n el tema ( si no t o d o s ) h a b l a n de la n e c e s i d a d 
de p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r en c u a l q u i e r p r o c e s o de O . D . C . ; e s p e r o , so-
lo h a r e m o s una más r e f e r i d a a un e s t u d i o de la C . E . P . A . L . m e n c i o n a d a 
por H. K r u s e : " . . . El t r a b a j o r e s a l t a que sus dos o b j e t i v o s funda -
m e n t a l e s son : o b t e n e r c o o p e r a c i ó n y r e d u c i r r e s i s t e n c i a s . " (36) 
En la f r a s e a n t e r i o r se p u e d e n i d e n t i f i c a r c l a r a m e n t e La pa-rt-4-s i pa -
c i ó n d e n t r o de la l í n e a q u e p o d r í a m o s l l a m a r t e c n o c r à t i c a . , es d e c i r , 
a q u e l l a q u e p r e t e n d e i n c i d i r s o l a m e n t e en el f a c t o r p s i c o l o g i c o de -
la p o b l a c i ó n de tal m a n e r a q u e ella haga " s u y o s " los prog-amas pro --
p u e s t o s , a u n q u e en r e a l i d a d no lo s e a n , lo m á s i m p o r t a n t e , es esa 
c o n c e p c i ó n , a p a r t e del r o p a j e p s e u d o d e m ó c r a t i c o , es el " é x i t o " del -
p l a n , e s t o , o b v i a m e n t e , d e s d e el p u n t o de v i s t a de sus p r o m o t o r e s . 
De o t r a p a r t e , y con un e n f o q u e muy d i s t i n t o , t e n e m o s la c o o p e r a c i ó n 
de la p a r t i c i p a c i ó n c o m o una a c t i v i d a d r e g e n e r a d o r a de la c a p a c i d a d 
histo'rica y t r a n s f o r m a d o r a de los o b j e t o s . D e n t r o de esa p e r s p e c t i -
va de la p a r t i c i p a c i ó n no es s o l a m e n t e un " i n g r e d i e n t e " para la i m-
p l e m e n t a c i ó n de p r o g r a m a s si no b a s i c a m e n t e su eje p r i n c i p a l , dado -
q u e se e m b o n a con el o b j e t i v o p r i m o r d i a l de la i n t e r v e n c i ó n q u e es -
la a u t o g e s t i ó n . 
En ese ó p t i c a , la p a r t i c i p a c i ó n d e b e c o n v e r t i r s e en un e l e m e n t o p r e _ 
s e n t e en todo el p r o c e s o m e t o d o l ó g i c o , en cada una d é l a s e t a p a s , -
lo q u e implica una c o n s t a n t e c a p a c i t a c i ó n , t a n t o p a r a la c o m u n i d a d , 
como p a r a el e q u i p o de t r a b a j o s o c i a l . De lo a n t e r i o r se d e s p r e n d e 
la idea de que la p a r t i c i p a c i ó n es un f a c t o r e s c e n c i a i p a r a l o g r a r -
t a n t o la o r g a n i z a c i ó n a ut o g e s t i o n a r i a como la e d u c á c i ó n s o c i a l de la 
C o m u n i d a d . La p a r t i c i p a c i ó n d e b e c o n t e m p l a r las s i g u i e n t e s c a r a c t e -
r i s t i c a s : 
a) ser libre ; es d e c i r , no i m p u e s t a ni f o r z a d a , la ú n i c a h e r r a m i e n -
ta v á l i d a para l o g r a r e s t e r e s u l t a d o será la a c c i ó n d i a l ó g i c a q u e 
el equipo de t r a b a j o e s t a b l e z c a con la c o m u n i d a d . 
b) C o n c i e n t e ; q u e s i g n i f i c a , por o p o s i c i ó n , no f o r m a l ni s u p e r f i c i a l 
la c o m u n i d a d solo t e n d r á una p a r t i c i p a c i ó n v a l i o s a c u a n d o c o n o z -
ca los m o t i v o s y o r í g e n e s de la i n t e r v e n c i ó n , asi como su p r o p i a 
p rob l ern-a't i ca . 
c) D e m o c r á t i c a : d e b e f a v o r e c e r s i e m p r e los i n t e r e s e s de la m a y o r í a 
y p r o m o v e r las a c c i o n e s y toma de de'si c i o n e s c o n j u n t a s . 
d) Se d e s a r r o l l a de lo s i m p l e a lo c o m p l e j o . , va de lo e-.Dontáneo 
hasta lo p o l í t i c o , p a s a n d o por la p a r t i c i p a c i ó n s i s t e m á t i c a u -
o r g a n i z a d a . (37) : e n t e n d i e n d o por p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a a q u e -
llas que se m a n i f i e s t a n en f u n c i ó n de c o n o c i m i e n t o de la probl_e 
m á f i c a c o m u n i t a r i a y q u e n i e g a los m e c a n i s m o s f o r m a l e s de-~L-eg i -
t i m a c i ó n de p l a n e s o p r o g r a m a s por m e d i o de " c o n s u l t a s " a las-
b a s e s . De e s t e m a n e r a q u e d a n c l a r a s m í n i m a m e n t e dos t e n d e n c i a s 
b á s i c a s , una t e c n o c r á t i c a q u e p r e t e n d e i n v o l u c r a r a la p o b l a c i ó n 
en f u n c i ó n de i n t e r e s e s e x t e r n o s f u n d a m e n t a d o s en la idea de d e -
s a r r o l l o n a c i o n a l , y o t r a , la p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r , l i b r e , cor¡_ 
c í e n t e y d e m o c r á t i c a q u e r e s p o n d e a los i n t e r e s e s de los m i s m o s 
p o b l a d o r e s y q u e p e r s i g u e a l c a n z a r La a u t o d e f e n s a a n t e el e m b a t e 
de o t r o s g r u p o s s o c i a l e s q u e p u g n a n p o r e s t a b l e c e r su p r o p i a 
h e g é m o n i a. 
5.- O R G A N I Z A C I O N A UTO G E S T I V A . L o s o b j e t i v o s de una i n t e r v e n c i ó n c o -
m u n i t a r i a en el á r e a r u r a l p u e d e n ser de muy v a r i a d a í n d o l e . Se 
p u e d e p e n s a r p o r e j e m p l o , en la o r g a n i z a c i ó n para la p r o d u c c i ó n 
el c r é d i t o o La d i s t r i b u c i ó n ; p r o m o c i ó n de g r a n j a s o h u e r t o s f ¿ 
m i l i a r e s , p r e v e n c i ó n d e p r o b l e m a s de s a l u d y o t r o s m u c h o s , p r o -
y e c t o s m á s . 
V i s t a s asi las c o s a s se p o d r í a n p e n s a r q u e el o b j e t i v o p r o f e s i o n a l 
del T . S . v a r i a r í a en r e l a c i ó n del g r a n n ú m e r o de p r o g r a m a s q u e se -
a t i e n d e n en La p r á c t i c a ; s u r g e e n t o n c e s La p r e g u n t a : ¿ e x i s t e al 
gun c o m ú n d e n o m i n a d o r p a r a u b i c a r La p r á c t i c a p r o f e s i o n a l y establee 
cer o b j e t i v o s g e n e r a l e s ? 
Un p r i m e r c o n c e p t o q u e p a r e c e p r e s e n t a r s e en t o d o s los c a s o s es el 
de b i e n e s t a r s o c i a l , sin e m b a r g o , el m i s m o ha s i d o b a s t a n t e criti -
c a d o d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s (38) por t o d a una s e r i e de e s t u d i o s o s -
en esa m a t e r i a d e b i d o a su a l t o c o n t e n i d o i d e o l ó g i c o t i n s u f i c í e n t e -
m e n t e s u s t e n t o t e ó r i c o . V e a m o s o t r a a l t e r n a t i v a , si p a r t i m o s de La 
p r e m i s a de c o n c e b i r a la s o c i e d a d como g r a n d e s g r u p o s de p e r s o n a s -
con i n t e r e s e o p u e s t o s o c o n t r a d i c t o r i o s en d o n d e a l g u n o s de e l l o s -
se b e n e f i c i a n con el t r a b a j o y La s i t u a c i ó n d e p e n d i e n t e de o t r o s , 
s e r á L ó g i c o , d e s d e La p e r s p e c t i v a h u m a n i s t a de La p r o f e s i ó n ( 3 9 ) e L -
d e f i n i r n u e s t r o t r a b a j o del Lado de Las g r a n d e s m a s a s de p o b l a c i ó n 
d e s p r o t e g i d a que c o m u n m e n t e se c o n c e p t u a l izan como c l a s e s p o p u l a -
r e s . 
A h o r a b i e n , con n u e s t r o t r a b a j o c o t i d i a n o no es p o s i b l e e n f o c a r al 
e n f r e n t a m i e n t o poli tico d i r e c t o de e s o s g r u p o s ya q u e ello es p a r t e 
del á m b i t o de la lucha p a r t i d a r i a y r e b a s a lo q u e p r o p i a m e n t e se p_o 
dría c a t a l o g a r como a c c i ó n p r o f e s i o n a l , n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n c i 
c u n s c r i b e al c a m p o de la o r g a n i z a c i ó n , p e r o no de la o r g a n i z a c i ó n -
en a b s t r a c t o , sino de una o r g a n i z a c i ó n que p r o m u e v a un n u e v o tipo -
de p r o c e s o s i n d e p e n d i e n t e s y a u t o g e s t i v o s . I n d e p e n d i e n t e , p o r q u e no 
d e b e e s t a r s u j e t o , en p r i n c i p i o , a n i n g u n a o t r a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l 
o p o l í t i c a q u e p u d i e r a t e r g i v e r s a r la d e f e n s a de sus p r o p i o s i n t e r_e 
r e s e s , queíjuno de sus o b j e t i v o s f u n d a m e n t a l e s , y aut o g e st i on a r i a 
p o r q u e su o r i e n t a c i ó n d e b e ser La de d e s l i g a r s e , a m e d i a n o y largo 
p l a z o , de t o d o s Los a g e n t e s e x t e r n o s p a r a l o g r a r su c o n c r e t a y v e r -
d a d e r a a u t o n o m í a . 
" . . . E s t e n u e v o d e s a r r o l l o c o m u n i t a r i o s i g n i f i c a o r g a n i z a r i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e y d e m o c r á t i c a m e n t e a los e x p l o t a d o s de las c o m u n i d a d e s 
r u r a l - u r b a n o no p j v o a d a p t a r , i n c o r p o r a r o m o d e r n i z a r l a s , s e g ú n -
el m o d e l o c a p i t a l i s t a , sino p a r a p o n e r l o y s a c a r l o s de ese p r o c e s o , 
a t r a v e s de la c r i t i c a y la a c c i ó n c o o p e r a t i v a s o l i d a r i a en f a v o r 
del c a m b i o s o c i a l r a d i c a l . " (40) 
A u n q u e no c o m p a r t i m o s en su t o t a l i d a d la c o n c e p c i ó n de G o m e z - J a r a , 
si p e n s a m o s q u e se p u e d e n r e t o m a r c o n c e p t o s t a l e s c o m o o r g a n i z a c i ó n 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e y d e m o c r á t i c a , la p o s i c i ó n c r i t i c a y la a c c i ó n -
c o o p e r a t i v a s o l i d a r i a de c a m p e s i n o s y p o b l a d o r e s . 
A h o r a b i e n , con todo e s t o no q u e r e m o s a f i r m a r q u e la o r g a n i z a c i ó n 
sea un fin en si m i s m a , sino q u e i n s t r u m e n t o b á s i c o p a r a l o g r a r t o -
dos los o b j e t i v o s q u e e v e n t u a l m e n t e se p r o p o n g a n la c o m u n i d a d , -
sean e s t o s e c o n ó m i c o s , c u l t u r a l e s , s o c i a l e s o r e c r e a t i v o s . 
Con una o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a i n d e p e n d i e n t e m e n t e y a u t o g e s t i v a -
la p o b l a c i ó n será c a p a 2 de a n a l i z a r p r o b l e m a s e l a b o r a r p r o p ó s i t o s -
y t o m i s las d e c i s i o n e s n e c e s a r i a s p a r a a l c a n z a r l o s -
S i g u i e n d o el m i s m o hilo c o n d u c t o r d i r e m o s q u e la f i n a l i d a d de toda 
i n t e r v e n c i ó n c o m u n i t a r i a i n d e p e n d i e n t e m e n t e de los p r o y e c t o s partj_ 
c u l a r e s que se m a n e j e n , será c a p a c i t a r a s u s h a b i t a n t e s para que de 
una manera organizada, r e f l e x i v a y p a r t i c i p a n t e a n a l i c e n su p r o p i a 
p r o b l e m á t i c a y p l a n t e e n a l t e r n a t i v a s de s o l u c i ó n a c o r d e s a la m i s m a . 
Para f i n a l i z a r e s t e p u n t o h a r e m o s una cita q u e a p o y a la p o s i b i l i d a d 
de esta c o n c e p c i ó n : "El a n a l i s i s de la p r o f e s i ó n no se a g o t a — e n 
una a f i r m a c i ó n raecani c i s t a q u e s o s t i e n e q u e el T . S . es uno de los -
i n s t r u m e n t o s al s e r v i c i o de u n p o d e r m o n o l í t i c o y c o n c l u y e que la -
p r o f e s i ó n e s t a r á n e c e s a r i a m e n t e d e s t i n a d a a c o n s t i t u i r s e en r e f u e r -
zo e x c l u s i v o del m i s m o . Por o t r o l a d o , no s i g n i f i c a a s u m i r la te' -
sis op u esí«, a m p l i a m e n t e d i v u l g a d a en el m o v i m i e n t o de r e c o n c e p t u a -
l i z a c i ó n q u e s u s t e n t a a n i v e l de p r i n c i p i o una d i m e n s i ó n n e c e s a r i a -
m e n t e " t r a n s f o r m a d o r a o r e v o l u c i o n a r i a " de la a c t i v i d a d p r o f e s i o -
n a l . Esta t e s i s al s o b r e e s t i m a r el a l c a n c e p o l í t i c o en la a c t i v i d a d 
p r o f e s i o n a l s u b e s t i m a el p a p e l de las o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s y -
de las c lases s o c i a l e s en el p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n de la soci^e 
d a d . 
" La a c t u a c i ó n p r o f e s i o n a l m e d i a d a p o r la e j e c u c i ó n de las p o l í t i -
cas s o c i a l e s se d e s a r r o l l a de m a n e r a c o n t r a d i c t o r i a , p o s i b i l i t a n d o 
un r e f u e r z o del p r o c e s o de a c u m u l a c i ó n y d o m i n a c i ó n c o m o un refuej^ 
zo y c o n t r i b u c i ó n al f o r t a l e c i m i e n t o d e las o r g a n i z a c i o n e s p o p u l a 
r e s . " <41) 
D e s d e esa p e r s p e c t i v a es p o s i b l e a f i r m a r q u e i n d e p e n d i e n t e m e n t e -
de los p r o y e c t o s c o n c r e t o s que se m a n e j e n , la c o n s t a n t e q u e po -
d e m o s i n t r o d u c i r en el a p o y o al d e s a r r o l l o y c r e a c i ó n de organiza_ 
c i o n e s p o p u l a r e s ( d e s d e el g r u p o de a m i g o s q u e d i s c u t e los probl_e 
mas n a c i o n a l e s y de su c o m u n i a d , p a s a n d o p o r los c o m i t é s de o b r a s 
p ú b l i c a y a s o c i a c i o n e s de p a d r e s de f a m i l i a , h a s t a las o r g a n i z a -
c i o n e s de c o l o n o s en las z o n a s s u b u r b a n a s o u n i o n e s de e j i d o s y -
c a m p e s i n o s a s a l a r i a d o s ^ d e n t r o de tal p r o c e s o se p u e d e i n s c r i b i r 
el " s u b s t r a t u m " de la a c c i ó n p r o f e s i o n a l , s e r i a p u e s su labor su_s 
t a n t i v a m i e n t r a s q u e los p r o y e c t o s c o n c r e t o s se c o n v e r t i r í a n en 
la a c c i ó n a d j e t i v a ; lo c o n t r a r i o s u e l e s u c e d e r f r e c u e n t e m e n t e en 
la p r á c t i c a en d o n d e m u c h o s t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s e n f r a s c a n en 
una s e r i e de p r o b l e m a s o " n e c e s i d a d e s s e n t i d a s " de la c o m u n i d a d , 
a b o r d á n d o l o s d i r e c t a m e n t e y , en oca ; i o n e s / sin la p a r t i c i p a c i ó n de 
la g e n t e , o l v i d a n d o q u e su a c c i ó n b á s i c a d e b e e s t a r d i r i g i d a a la 
o r g a n i z a c i ó n y m o v i l i z a c i ó n s o c i a l . 
6 . E D U C A C I O N S O C I A L . E n t e n d e m o s e s t e c o n c e p t o como la a c c i ó n con -
junta de t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s y c o m u n i d a d en la q u e se b u s c a -
e n c o n t r a r las m e j o r e s f o r m a s de o r g a n i z a c i ó n , d e t e c c i ó n y ¿ n j -
» 
l i s i s de p r o b l e m a s y s e l e c c i ó n de a l t e r n a t i v a s de s o l u c i ó n , en 
un a m b i e n t e o b j e t i v o , es d e c i r c r i t i c o , q u e p e r m i t a e l e g i r el -
m e j o r c a m i n o p a r a el a b o r d a j e de su r e a l i d a d sin m e n o s c a b o de -
sus p r o p i o s i n t e r e s e s . 
En o t r o s t é r m i n o s , y de una m a n e r a m u c h a m á s s e n c i l l a q u i e r e ex -
p r e s a r la n e c e s i d a d de q u e la c o m u n i d a d se " a p r o p i e " del m é t o d o , 
de tal m a n e r a q u e sea c a p a z de i n v e s t i g a r , d i a g n o s t i c a r , p l a n e a r , 
e t c . sin la i n t e r v e n c i ó n , e v e n t u a l m e n t e , de a g e n t e s e x t e r n o s . 
O b v i a m e n t e no se p i e n s a en c o n v e r t i r a toda La c o m u n i d a d en "age_n 
t e s del c a m b i o " o t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s , p e r o si al m e n o s q u e a l -
g u n o s g r u p o s r e c i b a n la s u f i c i e n t e c a p a c i t a c i ó n p a r a m a n e j a r s e en 
e s o s t é r m i n o s de m a n e r a a u t ó n o m a . 
La E d u c a c i ó n S o c i a l i n c l u y e t a m b i é n las i d e a s de c a p a c i t a c i ó n p a -
ra el t r a b a j o , p a r a la o r g a n i z a c i ó n y de v i n c u l a r su p r o b l e m á t i c a 
con la n a c i o n a l e i n c l u s i v e con la i n t e r n a c i o n a l p a r a a m p l i a r sus 
p e r s p e c t i v a s h i s t ó r i c a s . 
La E d u c a c i ó n S o c i a l , es un f a c t o r s i n e ^ p a r a l o g r a r la o r g a -
n i z a c i ó n s o c i a l de la p o b l a c i ó n . 
De t o d o lo a n t e r i o r se d e d u c e q u e la i n t e r v e n c i ó n c o m u n i t a r i a de 
T . S . d e b e t e n e r un c a r i z e m i n e n t e m e n t e e d u c a t i v o lo cual la con -
v i e r t e en su e l e m e n t o f u n d a m e n t a l . 
D e s d e h a c e años se h a b í a h a b l a d o de la e d u c a c i ó n s o c i a l como una 
f u n c i ó n p r o p i a del T . S . p e r o de c i e r t a m a n e r a d e s v i n c u l a d a de o -
t r a s f u n c i o n e s s o c i a l e s y p r o f e s i o n a l e s ( 4 2 ) , a q u í p o d e m o s a p r e -
ciar a c o n t r a r i o de q u e la e d u c a c i ó n s o c i a l es una a c c i ó n q u e 
d e b e estar p r e s e n t e en todo d e s e m p e ñ o p r o f e s i o n a l en el área de -
d e s a r r o l l o y o r g a n i z a c i ó n de la c o m u n i d a d . 
"Una e d u c a c i ó n que p o s i b i l i t e al h o m b r e p a r a la d i s c u s i ó n v a l i e n t e 
de su p r o b l e m á t i c a , de su i n s e r c i ó n en esta p r o b l e m á t i c a , q u e lo -
a d v i e r t a de los p e l i g r o s de su t i e m p o p a r a q u e , c o n c i e n t e de e l l o s 
g a n e la fuerza y el v a l o r para l u c h a r , en lugar de ser a r r a s t r a d o 
a la p e r d i c i ó n de su p r o p i o " y o " , s o m e t i d o a las p r e ^ c r i p c i o r r « 
a j e n a s . E d u c a c i ó n q u e lo c o l o q u e en d i á l o g o c o n s t a n t e con el o t r o , 
q u e lo p r e d i s p o n g a a c o n s t a n t e s r e v i s i o n e s , a a n á l i s i s c r í t i c o s de 
sus " d e s c u b r i m i e n t o s " , a una c i e r t a r e b e l d i a , en el s e n t i d o m á s -
h u m a n o de la e x p r e s i ó n ; q u e lo i d e n t i f i q u e , en f i n , c o n m é t o d o s y 
p r o c e s o s c i e n t í f i c o s . " (43) 
7 . - E N F A S I S EN LO E C O N O M I C O . Al p a r e c e r en la p r á c t i c a p r o f e s i o n a l 
los t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s se i n c l i n a n por d e c l a r a r como s u y o s solo 
los a s p e c t o s " s o c i a l e s " de la r e a l i d a d c o m u n i t a r i a y d e j a n los ru-
b r o s e c o n ó m i c o s a o t r o s e s p e c i a l i s t a s más v e r s a d o s en e s o s c a m p o s . 
E s t e r a z o n a m i e n t o p u e d e p a r e c e r v á l i d o , p e r o un a n á l i s i s m á s c o m -
p l e t o nos p u e d e d e m o s t r a r su i n c o n s i s t e n c i a . 
Si p a r t i m o s del e n t e n d i m i e n t o del u n i v e r s o s o c i a L en d o s g r a n d e s 
c o r r i e n t e s : la del c a m b i o y la del c o n c e n s o ( 4 4 ) p o d r e m o s o b s e r v a r 
q u e la p r i m e r a , m a s c o n s e c u e n t e con la r e a l i d a d , n o s p l a n t e a a 
el f a c t o r e c o n ó m i c o c o m o a q u e l q u e en a l t o g r a d o , con sus l i m i t a -
c i o n e s y e x c e p c i o n e s e s p e c i f i c a s , d e t e r m i n a la m a y o r p a r t e de los 
f e n ó m e n o s o p r o c e s o s s o c i a l e s . No q u e r e m o s h a c e r a q u í una a p o l o g í a 
de tal t e s i s , p e r o si d e s e a m o s h a c e r n o t a r q u e , p r á c t i c a m e n t e , en 
las c o m u n i d a d e s es c l a r a la i n t e r r e l aci ón que m u e s t r a n los f e n ó m e -
n o s a l o q u e nos a v o c a m o s con el f a c t o r m e n c i o n a d o . Es i m p o s i b l e -
n e g a r la c o r r e l a c i ó n i n g r e s o - s a l u d , i n g r e s o - e d u c a c i ó n , i n g r e s o - v i 
v i e n d a , solo por s e ñ a l a r los e j e m p l o s más s e n c i l l o s . 
La i m p o r t a n c i a p u e s del f a c t o r e c o n ó m i c o es i n d i s c u t i b l e por lo --
q u e d e b e ser a b o r d a d a d i r e c t a m e n t e por los t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s 
como una m a n e r a de i n c i a r la i n c i d e n c i a en t o d o el c o n t e x t o s o c i o -
e c o n ó m i c o de las c o m u n i d a d e s . 
De otra p a r t e el n i v e l del T . S . solo p o d r á ser v a l o r a d o en la me -
dida en que se i n v o l u c r e con los p r o b l e m a s de f o n d o , q u e la c o m u -
n i d a d e n t i e n d e o p r e s i e n t e , son los mas i m p o r t a n t e s . En ese sent_i_ 
do es c l á s i c o que en p r i m e r a i n s t a n c i a solo se le c o m e n t e n los -
p r o b l e m a s " s o c i a l e s " d e j a n d o de lado los e c o n ó m i c o s que son más -
d i f í c i l e s y c o m p l i c a d o s , y en m u c h o s c a s o s , con i m p l i c a c i o n e s p o -
l í t i c a s . 
En v i s t a de lo a n t e r i o r , una m e t o d o l o g i a q u e b u s q u e t r a n s f o rma.c i o 
* * 
nes y c a m b i o s u s t a n c i a l e s d e b e e n g a r z a r s e y p e r m e a b i l i z a r s e a la 
p r o b l e m á t i c a e c o n ó m i c a q u e c o n s t i t u y e una de las p i e d r a s a n g u l a -
res del c a m b i o c o m u n i t a r i o . 
Esta idea no sugiere que el trabajador social se convierta en técnico agrícola, 
z o o c t e n i s t a o a g r ó n o m o , p e r o si que c o n s i d e r e y a n a l i c e esa r e a l i -
dad como una m a n e r a e f i c a z de e n f r e n t a r t o d o s los o t r o s f a c t o r e s -
s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y p o l í t i c o s q u e a p a r e c e n en las c o m u n i d a d e s . 
8. L A S T E C N I C A S . T a l y c o m o ya lo h e m o s d i c h o el c o n j u n t o t e o r i a -
m e t ó d o s - t é c n i c a s se determina e i n t e r r e l a c i o n a m u t u a m e n t e , sin e m -
b a r g o q u e r e m o s a s e n t a r como se e x p r e s a esa r e l a c i ó n en O . D . C . 
En p r i m e r l u g a r d i r e m o s q u e una i n t e r v e n c i ó n t r a d i c i o n a l se distiji 
g u i r á , n e c e s a r i a m e n t e , por un u s o t a m b i é n t r a d i c i o n a l de las téc -
n i c a s , v * r , o b s e r v a c i ó n , e n t r e v i s t a y c u e s t i o n a r i o , p a r a la e t a p a 
de la i n v e s t i g a c i ó n . 
Una i n t e r v e n c i ó n a l t e r n a t i v a d e b e p r o p o n e r t a m b i é n t é c n i c a s n u e v a s 
q u e p o s i b i l i t e n la a p a r i c i ó n d e los razgos m e t o d o l ó g i c o s q u e la d e 
f i n e n : p a r t i c i p a c i ó n , r e f l e x i ó n , o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a y auto -
g e s t i v a , e t c . 
Esto no i m p l i c a el r e c h a z o de las t é c n i c a s t r a d i c i o n a l e s , sino m a s 
b i e n , su r e a d e c u a c i ó n y r e d e s c u b r i m i e n t o en f u n c i ó n de las n u e v a s -
c a r a c t e r í s t i c a s m e t o d o l ó g i c a s , solo a e j e m p l o m e n c i o n a r e m o s t r e s -
t é c n i c a s o i n s t r u m e n t o s q u e p u e d e n a p o y a r una i n t e r v e n c i ó n diferen_ 
te y que i n c l u s o p u e d e n ser m e z c l a d a s p a r a la o b t e n c i ó n de m a y o r e s 
b e n e f i c i o s . 
a) t é c n i c a s para La r e a l i z a c i ó n de r e u n i o n e s p a r t i s i p a t i v a s (45) 
b) La i n v e s t i g a c i ó n d i r e c t a y p a r t i c i p a n t e . (46) 
c) La a c c i ó n d i a l ó g i c a . (47) 
Como d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e toda 
s e l e c c i o n a r s e en f u n c i ó n de Los 
y del c o n o c i m i e n t o e x a c t o de la 
q u e va d i r i g i d o . 
t é c n i c a q u e se d e s e e u t i l i z a r d e b e 
o b j e t i v o s q u e se p r e t e n d a n a l c a n z a r 
s i t u a c i ó n y tipo de p e r s o n a s a s % 
9. El m a r c o t e ó r i c o q u e o r i e n t a la c o n c e p c i ó n d i n á m i c a de la m e t o -
d o l o g i a p u e d e u b i c a r s e en dos g r a n d e s v e r t i e n t e s ; una la m a t e -
r i a l i s t a d i a l é c t i c a q u e f u n d a m e n t a la c o n c e p c i ó n de la r e a l i d a d , 
Los e l e m e n t o s de a n á l i s i s y la g l o b a l i d a d del p r o c e s o , y p o r 
o t r a p a r t e , la h u m a n i s t a c u l t u r a l i s t a q u e gira en t o r n o a la 
idea del h o m b r e q u e s u b y a c e en t o d o el p l a n t e a m i e n t o . 
Oe a m b a s c o r r i e n t e s se d e s p r e n d e n los o b j e t i v o s que p r o p u g n a n por -
la e r e c c i ó n del h o m b r e como el c e n t r o g r a v i t a c i o n a L de t o d a s Las 
a c t i v i d a d e s s o c i a l e s , e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s , y q u e en eL t r a b a j o 
c o m u n i t a r i o se t r a t a de a l c a n z a r a t r a v e s de la e d u c a c i ó n s o c i a l y -
la o r g a n i z a c i ó n a u t o g e s t i v a . 
H I P O T E S I S 
En los p r o c e s o s de d e s a r r o l l o de la c o m ú n i d a d de la zona sur del 
E s t a d o q u e i m p u l s a el s e r v i c i o s o c i a l de La U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e 
S i n a l o a en el A r e a R u r a l a p a r e c e el m o d e l o l ó g i c o i ndu et i v o - d e d u c t_i_ 
vo con q u e o p e r a la c o r r i e n t e f u n c i o n a l i s t a y no a p a r e c e n los line_a 
m i e n t o s de Lo q u e e s t e e s t u d i o c o n s i d e r a un m o d e l o L ó g i c o y diná 
mico de i n t e r v e n c i ó n c o m u n i t a r i a , excepto por eL s e g u i m i e n t o de Las-
e t a p a s del m é t o d o b á s i c o . 
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O P E R A C I O N A L I Z A C I O N D E L A S H I P O T E S I S 
Tal y como se p l a n t e ó en el a p a r t a d o de M e t o d o l ó g i c a de el P l a n t e a -
m i e n t o del P r o b l e m a p a r a la c o m p r o b a c i ó n de la H i p ó t e s i s se p r e s e n -
t a r á n d o s m o d e l o s con sus c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i f i c a s : el X , q u e re 
p r e s e n t a el e s q u e m a I n d u c t i v o D e d u c t i v o , y el Y , q u e c a r a c t e r i z a el 
p a r a d i g m a D i n á m i c o o A l t e r n a t i v o . La o p e r a c i o n a l i z a c i ó n se p u e d e e_s 
q u e m a t i z a r de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
M O D E L O X M O D E L O Y 
(INDUCTIVO -DEDUCTIVO) ( DINAMICO) 
i i 
SI APARECE i DATOS EfTIRICOS » NO APARECE 
1 i 
COMPROBACION DE LA PRIMERA COMPROBACION DE LA SEGUNDA 
PARTE DE LA HIPOTESIS . PARTE DE LA HIPOTESIS. 
A n t e s de la p r e s e n t a c i ó n d e a m b o s m o d e l o s a c l a r a r e m o s la i n t e r p r e -
t a c i ó n e m p í r i c a de a l g u n o s c o n c e p t o s q u e ahí se m a n e j a n . 
D E F I N I C I O N E S O P E R A C I O N A L E S 
1.- I N V E S T I G A C I O N GEN E R A L . C o m p r e n d e el e s t u d i o g l o b a l de la C o m u -
n i d a d y h a c e r e f e r e n c i a a sus a s p e c t o s d e s c r i p t i v o s . 
2.- I N V E S T I G A C I O N E S P E C I F I C A . Se r e a l i z a en f u n c i ó n de d e t e r m i n a d o s 
p r o b l e m a s c o m u n i t a r i o s y se a c e n t ú a en a s p e c t o s g e n e r a d o r e s o -
r e l a c i ó n a l e s e n t r e f e n ó m e n o s . 
3 . - V A R I A B L E S R I G I D A S . Se r e f i e r e a la u t i l i z a c i ó n de las m i s m a s va 
r i a b l e s de e s t u d i o i n d e p e n d i e n t e m e n t e de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
la c o m u n i d a d en d o n d e se l l e v e a cabo la i n v e s t i g a c i ó n . 
4 . - T E C N I C A S T R A D I C I O N A L E S , son a q u e l l a s q u e no r e q u i e r e n ni p e r m i -
ten la i n t e g r a c i ó n la p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a r e a l . 
5 - - P A R T I C I P A C I O N C O M U N I T A R I A . H a c e r e f e r e n c i a a La f o r m a c i ó n de -
g r u p o s c o m u n i t a r i o s p a r a La d e t e c c i ó n de p r o b l e m a s y planific_a 
ción y r e a l i z a c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s ; t a m b i é n a su i n c o r p o r a -
ción e f e c t i v a y r e f l e x i v a a las a c c i o n e s q u e se d e s a r r o l l e n 3u 
r a n t e todo el p r o c e s o . Se d e b e d i s t i n g u i r e n t r e la t e n d e n c i a -
f o r m a l de p a r t i c i p a c i ó n a t r a v é s de c o n s u l t a s de o p i n i ó n o pun 
tos de v i s t a y la p a r t i c i p a c i ó n real que i n t e g r a a c t i v a m e n t e a 
la p o b l a c i ó n al p r o c e s o de c a m b i o . 
6.- I N F O R M A C I O N C U A N T I T A T I V A . Es la q u e se r e f i e r e a a s p e c t o s m e n -
s u r a b l e s o c u a n t i f i c a b l e s . 
7.- I N F O R M A C I O N C U A L I T A T I V A . Es a q u e l l a q u e r e f l e j a f e n ó m e n o s difj^ 
c i l e s de m e d i r t a l e s como g r a d o s de o r g a n i z a c i ó n , v a l o r e s , ac-
t i v i d a d e s , p a t e r n a l i s m o , e t c . 
8 . - T E C N I C A S P A R T I C I P A T I V O - R E F L E X I V A S . Son las q u e p e r m i t e n la pa_r 
t i c i p a c i ó n real c o m u n i t a r i a C v e r p u n t o n u m e r o cinco ). 
9 . - F L E X I B I L I D A D DE L A S E T A P A S M E T O D O L O G I C A S . Se d e t e c t a por la rea 
l i z a c i ó n de e v a l u a c i o n e s y la p o s i b i l i d a d de a l t e r n a r e t a p a s , -
o b j e t i v a s y a c t i v i d a d e s . 
1 0 . - E V A L U A C I O N . A c c i ó n d i r i g i d a a a n a l i z a r t r a b a j o s , a c c i o n e s y 
e v e n t o s t a n t o en su p r o c e s o o r e a l i z a c i ó n ( e f i c a c i a ) c o m o "en 
sus o b j e t i v o s y r e s u l t a d o s ( e f i c i e n c i a ) . 
1 1 . - S U P E R V I S I O N . Esta f u n c i ó n se e n f o c a a d o s a s p e c t o s : Administra^ 
tivo q u e se r e f i e r e al c o n t r o l de p r o g r a m a s , t r a b a j o s , c u m p l i -
m i e n t o de m e t a s , o b j e t i v o s , a c c i o n e s , y e v e n t o s ; y E d u c a t i v a , 
e n t e n d i d a como la a s e s o r í a q u e se b r i n d a a los e q u i p o s de t r a -
b a j o c o m u n i t a r i o -.en r e l a c i ó n a la a p l i c a c i ó n de c o n o c i m i e n t o s 
t e ó r i c o s , m e t o d o l ó g i c o s y t é c n i c o s a la p r á c t i c a concreta de -
la i n t e r v e n c i ó n . A m b a s f u n c i o n e s se r e a l i z a n por v i a s Institjj 
c i o n a l e s . 
1 2 . - S E R V I C I O S P U B L I C O S . Son las o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a m a t e r i a l 
t a l e s como p a v i m e n t a c i ó n , a l u m b r a d o p ú b l i c o , a g u a p o t a b l e , e t c . 
4 J 
13.- S E R V I C I O S Y O B J E T I V O S S O C I A L E S . A q u e l l o s que se v i n c u l a n al b i e 
n e s t a r social como s a l u d , v i v i e n d a , e d u c a c i ó n , e t c . 
1 4 . - O B J E T I V O S E C O N O M I C O S . Son los que se r e f i e r e n a la o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l n e c e s a r i a para la r e a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s p r o d u c t i v o s -
en el área rural y la c a p a c i t a c i ó n p a r a el t r a b a j o . 
1 5 . - A N A L I S I S T E O R I C O S - P R A C T I C O S . R e f l e x i ó n del e q u i p o de t r a b a j o con 
h e r r a m i e n t a s c o n c e p t u a l e s o l ó g i c a s r e f e r i d a a t o d a s l*as c u e s t i o 
n e s r e l a t i v a s a la i n t e r v e n c i ó n . 
C A R A C T E R I S T I C A S G E N E R A L E S D E L O S M O D E L O S T E O R I C O S 
I. M O D E L O I N D U C T I V O - D E D U C T I V O 
1 . 1 . Se r e a l i z a n i n v e s t i g a c i o n e s g e n e r a l e s . 
1 . 2 . Se e l a b o r a n d i a g n ó s t i c o s de p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s en b a s e a La 
i n f o r m a c i ó n de la i n v e s t i g a c i ó n g e n e r a l . * » 
1 . 3 . La p r o g r a m a c i ó n se e l a b o r a en forma p r e c i s a y d e t a l l a d a . 
1 . 4 . En la e j e c u c i ó n se r e a l i z a n f u n d a m e n t a l m e n t e , las a c c i o n e s p r_o_ 
g r a m a d a s . 
1 . 5 . La e v a l u a c i ó n t i e n e por o b j e t o p r o b a r la e f i c a c i a y e f i c i e n c i a 
de los p r o g r a m a s . 
1.6 Las e t a p a s m e t o d o l ó g i c a s se m a n e j a n de una m a n e r a L i n e a l , su c e_ 
siva y e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a . 
1 . 7 Las t é c n i c a s u t i l i z a d a s p a r a la o p e r a c i o n a l i z a c i ó n de Las e t a -
pas m e t o d o l ó g i c a s no r e q u i e r e n de La p a r t i c i p a c i ó n y r e f l e x i ó n 
de La p o b l a c i ó n C t r a d i c i o n a l e s ). 
1 . 8 . La a c c i ó n de los p r o g r a m a s se d i r i g e a 
p ú b l i c o s e i m p l e m e n t a c i ó n de s e r v i c i o s 
1 . 9 . Los o b j e t i v o s s o c i a l e s d e s p l a z a n a los 
1 . 1 0 . L a f o r m a c i ó n de g r u p o s se i m p u l s a p a r a 
nes i n m e d i a t a s ( ver p u n t o 1 . 8 ) 
1 . 1 1 . L a o r g a n i z a c i ó n de la p o b l a c i ó n es u t i l i z a d a c o m o una h e r r a m i en_ 
ta para el Logro de los o b j e t i v o s q u e se m e n c i o n a n . 
1 . 1 2 . La p a r t i c i p a c i ó n se u t i l i z a en el m i s m o s e n t i d o del p u n t o a n t e -
r i o r . 
1 . 1 3 . H a y e s p e c i f i c a c i ó n y c l a r i d a d en la i m p l e m e n t a c i ó n de cada una 
de las e t a p a s m e t o d o l ó g i c a s y en la a p l i c a c i ó n de las t é c n i c a s 
que se u t i l i z a n d u r a n t e t o d o el p r o c e s o . 
II. M O D E L O D I N A M I C O 
la g e s t i ó n de s e r v i c i o s 
s o c i a l e s . 
o b j e t i v o s e c o n ó m i c o s , 
la r e a l i z a c i ó n de a c c i o 
2 . 1 . 
2 . 2 . 
R e t o m a en t é r m i n o s g e n e r a l e s las e t a p a s del m é t o d o b á s i c o . 
A d e m á s de la i n v e s t i g a c i ó n g e n e r a l r e q u i e r e la i n v e s t i g a c i ó n 
de p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s . 
2 . 3 . E x i s t e un m a n e j o f l e x i b l e y d i n á m i c o de t o d a s las e t a p a s m e t o -
d o l ó g i c a s . 
2 . 4 . I m p l i c a un a n á l i s i s t e ó r i c o - p r á c t i c o p e r m a n e n t e por p a r t e del 
e q u i p o de t r a b a j o . 
2 . 5 . La f o r m a c i ó n de g r u p o s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de los o b j e t i v o s --
i n m e d i a t o s , se d i r i g e a la a u t o g e s t i ó n , ' d e m o c r a t i z a c i ó n en la 
toma de d e c i s i o n e s y a n á l i s i s de los f a c t o r e s q u e i n t e r v i e n e n 
o c o n t r i b u y e n a o c a s i o n a r su p r o b l e m á t i c a C e d u c a c i ó n s o c i a l ) . 
2 . 6 . H a c e é n f a s i s en a b o r d a r el p r o b l e m a e c o n ó m i c o como un f a c t o r -
c o n d i c i o n a n t e de la p r o b l e m á t i c a s o c i a l . 
2 . 7 . I n d i c a la u t i l i z a c i ó n , en t o d a s las e t a p a s del m é t o d o , de t é c -
n i c a s que p e r m i t i r á n la p a r t i c i p a c i ó n y r e f l e x i ó n de la p o b l a -
c i ó n . 
V A R I A B L E S E I N D I C A D O R E S P A R A EL E S T U D I O D E L A S 
M E M O R I A S D E L S E R V I C I O S O C I A L U N I V E R S I T A R I O . 
1 . I N V E S T I G A C I O N 
1 . 1 . T i p o . G e n e r a l - E s p e f i f i c a 
1 . 2 . V a r i a b l e s e I n d i c a d o r e s 
1 . 3 . T é c n i c a s u t i l i z a d a s 
1 . 4 . P a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a . 
1 . 5 . Tipo de i n f o r m a c i ó n , c u a n t i t a t i v a - c u a l i t a t i v a . 
2. D I A G N O S T I C O . 
2 . 1 . R e l a c i ó n con la I n v e s t i g a c i ó n 
2 . 2 . E s t r u c t u r a , p a r t e q u e la i n t e g r a n 
2 . 3 . E l e m e n t o s t e ó r i c o s de r e f l e x i ó n de los p r o b l e m a s . 
2 . 4 P a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a . 
3. P R O G R A M A C I O N 
3 . 1 . R e l a c i ó n con el D i a g n ó s t i c o 
3 . 2 . O b j e t i v o s c o n t e n i d o . 
3 . 3 . P a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a . 
3 . 4 . M e c a n i s m o s p a r a la s o c i a l i z a c i ó n del d i a g n ó s t i c o . 
4 . E J E C U C I O N 
4 . 1 . P a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n . 
4 . 2 . T é c n i c a s u t i l i z a d a s . 
4 . 3 . A c t i v i d a d e s . 
4 . 4 . O r g a n i z a c i ó n 
4 . 5 . S o c i a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s . 
4 . 6 . R e u n i o n e s de d i s c u s i ó n y a n á l i s i s con la c o m u n i d a d 
5. E V A L U A C I O N 
5 . 1 . Tipo o m o d a l i d a d 
5 . 2 . T i e m p o s de r e a l i z a c i ó n 
5 . 3 . P a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n . 
5 . 4 . R e f e r e n c i a a e l e m e n t o s de t i p o t e ó f i c o . 
6. F L E X I B I L I D A D . 
6 . 1 . Cómo se o b s e r v a la s u c e s i ó n de e t a p a s . Se h i c i e r o n n u e v o s di a ¿ 
n o s t i c o s , i n v e s t i g a c i o n e s , r e p r o g r a m a c i o n e s , e t c . 
7. F O R M A C I O N DE G R U P O S . 
7 . 1 . O b s e r v a c i ó n de f o r m a s de r e f l e x i ó n . 
7 . 2 . T e n d e n c i a s a la a u t o g e s t i ó n . 
7 . 3 . O b j e t i v o s . 
7 . 4 . T o m a de d e c i s i o n e s . 
7 . 5 . A c t i v i d a d e s 
8. O R G A N I Z A C I O N E S C O M U N I T A R I A S . 
8 . 1 . T i p o s . 
8 . 2 . M i e m b r o s . » 
8 . 3 . T o m a de d e c i s i o n e s . 
8 . 4 . A u t o n o m í a , p e r t e n e n c i a a o t r a s o r g a n i z a c i o n e s o a g r u p o s socia 
les d e t e r m i n a d a s . 
8 . 5 . C a m b i o s a p a r t i r de la i n t e r v e n c i ó n . 
9. C A P A C I T A C I O N S O C I A L . 
9.1 E v e n t o s . 
9 . 2 . A p r o p i a c i ó n de la m e t o d o l o g í a 
10. C A P A C I T A C I O N P A R A EL T R A B A J O 
10.1 E v e n t o s . 
1 0 . 2 C a m b i o s o b s e r v a d o s al f i n a l de la i n t e r v e n c i ó n 
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C O N C E N T R A C I O N D E D A T O S 
I. I N V E S T I G A C I O N . I.I. T i p o 
1.2. V a r i a b l e s 
1 . 3 . T é c n i c a s U t i l i z a d a s (en G r a l ) . 
1 . 4 . P a r t i c i p a c i ó n C o m u n i t a r i a . 
1 . 5 . T i p o de I n f o r m a c i ó n 
G E N E R A L 10 
A s p e c t o s : H i s t ó r i c o s g e o g r á - -
f r i c o , D e m o g r á f i c t o , C u l t u r a l , 
M é d i c o - S a n i t a r i o , Socio-Econ¡o_ 
m i c o y O r g a n i z a c o n S o c i a l . 10 
C e n s o , A s a m b l e a , E n t r e v i s t a , -
R e c o r r i d o de A r e a , C u e s t i o n a -
t i o s . 
No a p a r e c e 10 
D e s c r i p t i v a - C u a n t i t a t i v a 10 
2. D I A G N O S T I C O . 2 . 1 . R e l a c i ó n -
con la I n v e s t i g a c i ó n . H a y c o m e n t a r i o s g e n e r a l e s e n -
la m i s m a d e s c r i p c i ó n de las -
v a r i a b l e s . 
2 . 2 . T i p o A p a r e c e c o m o " A n á l i s i s de los 
D i s t i n t o s A s p e c t o s " y c o m o 
" P e r s p e c t i v a s de D e s a r r o l l o " 
2 . 3 . E l e m e n t o s T e ó r i c o s N o a p a r e c e 1 0 
2 . 4 . P a r t i c i p a c i ó n C o m u n i t a r i a . N o a p a r e c e 1 0 
3 . P R O G R A M A C I O N . 3 . 1 R e l a c i ó n 
con D i a g n ó s t i c o . N o a p a r e c e 10 
3 . 2 . O b j e t i v o s . 3 . 2 . 1 . G e n e r a l e s O r g a n i z a r 4 Concientizar 5 
P a r t i c i p a c i ó n 3 s o l i d a r i d a d I 
C o n f u s o s 2 . 
N o t a : Se r e f i e r e al n ú m e r o de 
v e c e s que a p a r e c e cada c o n c e p 
to en la t o t a l i d a d de los pro 
g r a m a s . 
3 . 3 . 2 . E s p e c í f i c o s F o r m a c i ó n u O r g a n i z a c i ó n de : 
B o t i q u í n c o m u n i t a r i o 2 
C u r s o P r i m e r o s A u x i l i o s I 
V a c u n a c i o n e s I 
S a n e a m i e n t o a m b i e n t a l 8 
G r u p o s I n f a n t i l e s I 
D i s p e n s a r i o M é d i c o 4 
L e t r i n a s . 3 
A g u a po t ab l e 3 
C o n s t r u c c i ó n e s c u e l a 2 
M a n e j o de a g u a y a l i m e n t o s 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
E d u c a c i ó n de a d u l t o s 
P l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
A s e s o r i a j u r i d i c a 
P r o m o c i ó n c u l t u r a l 
H u e r t o f a m i l i a r 
R e f o r e s t a c i ón 
P a r c e l a d e m o s t r a t i v a 
C a p a c i t a c i ó n t é c n i c a - a g r o -
p e c u a r i a . * * 2 
C a p a c i t a c i ó n en c r é d i t o s y 
c o n t a d u r í a a g r o p e c u a r i a. I 
C o m i t é d e m e j o r a s . 2 
L i e m p i e z a p o z o de agua I 
E s t u d i o e p i d e m i o l ó g i c o I 
E d u c a c i ó n en h i g i e n e I 
D epo rt e I 
P r o m o t o r a s de s a l u d 2 
T i e n d a de a b a s t o s I 
C o o p e r a t i v a de c o n s u m o I 
A s e s o r i a c o n t a b l e . I 
T O T A L O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S P R O G R A M A D O S 4 8 
3 . 3 . P a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a No a p a r e c e 1 0 
3 . 4 . S o c i a l i z a c i ó n del d i a g n ó s 
t i c o . N o a p a r e c e 1 0 
4. EJECUCION 4.1. Trabajos-
R e a l i z a d o s C u r s o p r i m e r o s a u x i l i o s 2 
B o t i q u í n c o m u n i t a r i o 2 
G r u p o s i n f a n t i l e s I 
P l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 3 
S a n e a m i e n t o a m b i e n t a l 1 0 
A l f a b e t i z a c i ó n a m b i e n t a l 4 
C o n s t r u c c i ó n e s c u e l a s 3 
G e s t i ó n de agua p o t a b l e 4 
R e f o r e s t a c i ó n 2 
G r u p o s de c r é d i t o I 
L e t r i n a s I 
A s e s o r í a J u r i d i c a I 
C a p a c i t a c i ó n t é c n i c a I 
C a p a c i t a c i ó n de p r o m o t o r a s 
d e l a s a l u d . I 
4 . 2 . T é c n i c a s u t i l i z a d a s en -
( g e n e r a l ) A s a m b l e a s , r e u n i o n e s , en 
t r e v i s t a s y v i s i t a s d o m i 
c i l i a r i a s . 
i>3 
4.3. O r g a n i z a c i ó n (para La ejec_u 
C i ón .) 
4.4. S o c i a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s 
4 . 5 . P a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a 
i 
4.ó. R e u n i o n e s de d i s c u s i ó n y ana 
l i s i s. 
C o m i t é de m e j o r a s I 
G r u p o de t r a b a j o 2 
T i e n d a c o n a s u p o I 
No a p a r e c e 5 
C o m i t é de a g u a P o t a b l e I 
No apa rece 10 
N o a p a r e c e 10 
Se m e n c i o n a n r e u n i o n e s y 
a s a m b l e a s p e r o no e x i s t e -
n i n g ú n r e g i s t r o de las mis 
m a s ni de su p l a n e a c i ó n . 10 
5. E V A L U A C I O N 5 . 1 . T i p o 
5 . 2 . T i e m p o 
5.3. P a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n 
5.4. R e f e r e n t e s t e ó r i c o s 
De c a m p o , G a b i n e t e y r e p o ^ 
t e s . 10 
N o a p a r e c e 6 
O t r a s c u a t r o : 
C a d a 15 d i a s 
C a m p o 26 de 4 h o r a s - g a b i -
n e t e 4 0 de 1 h o r a c a m p o I -
h o r a gab-inete 3 0 m i n . . 
C a m p o 15 m i n . g a b i n e t e 10 
de 3 0 m i n . 
No a p a r e c e 1 0 
N o a p a r e c e 1 0 
6. F L E X I B I L I D A D 
7. F O R M A C I O N D E G R U P O S 
7.1. Tipo 
7 . 2 . A u t o g e s t i ó n . 
7 . 3 . O b j e t i v o s 
7 . 4 . Toma de d e c i s i o n e s 
L i n e a l no e x i s t e n i n g ú n iji 
d i c i o de i n v e s t i g a c i o n e s -
e s p e c i f i c a s , n u e v o s d i a g n ó s 
t i c o s o r e p r o g r a m a c i o n e s . 
Se f o r m a r o n g r u p o s p a r a l a s -
a c t i v i d a d e s q u e se m e n c i o n a n , 
no a p a r e c e i n f o r m a c i ó n r e l a -
t i v a a la a u t o g e s t i ó n , o b j e -
t i v o s , t o m a de d e c i s i o n e s y -
a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s . 
7 . 5 . A c t i v i d a d e s 
8. ORGANIZACION COMUNITARIA. 
8. 1. Tipo 
8 . 2 . Mi emb ros 
« 
8.3 T o m a de d e c i s i o n e s 
8 . 4 . A u t o n o m i a 
8 . 5 , C a m b i o s a p a r t i r de la 
i n t e r v e n c i ó n . 
9. CAPACITACION SOCIAL 
9 . 1 . E v e n t o s 
10. CAPACITACION PARA EL TRABAJO 
1 0 . 1 . E v e n t o s 
1 0 . 2 . C a m b i o s o b s e r v a d o s 
C o m u n i d a d 7 
E j i d o 3 
C o m i t é de d e s a r r o l l o 5 
S o c i e d a d de p a d r e s 5 
O t r o s 4 
I n d e t e r m i a n d o * 
No a p a r e c e 10 
C o m i s a r i a d o s y s i n d i c a t u r a s 
p e r t e n e c e n a la e s t r u c t u r a -
m u n i c i p a l . 
L o s e j i d o s y c o m u n e r o s t i e -
nen l i g a s con s e c t o r a g r o p ^ 
c u a r i o S R A . , S A R H . , B A N R U -
R A L , e t c . 
N o a p a r e c e 1 0 
C a p a c i t a c i ó n en s a l u d I 
E d u c a c i ó n de a d u l t o s I 
P l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r I 
C u r s o s de p r i m e r o s a u x i l i o s I 
F o r m a c i ó n de p r o m o t o r e s d e -
la salud . I 
C a p a c i t a c i ó n en cria de g a n a 
d o . I 
C a p a c i t a c i ó n en t é c n i c a a g r 
c o l a . 2 
I n f o r m a c i ó n de c r é d i t o s I 
N o a p a r e c e 10 
ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 
A n t e s de p a s a r al a n á l i s i s de los d a t o s y c o m p r o b a c i ó n de las h i p ó t e -
sis p r e s e n t a r e m o s alguna i n f o r m a c i ó n del S e r v i c i o S o c i a l U n i v e r s i t a r i o 
de la U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de S i n a l o a q u e p e r m i t a una p r e v i a u b i c a c i ó n 
del c o n t e x t o que se p r e t e n d e e s t u d i a r . 
Se e x t r a c t a n sólo los p u n t o s que se c o n s i d e r a n de t r a s c e n d e n c i a p a r a -
el t r a b a j o . 
R E G L A M E N T O G E N E R A L DEL S E R V I C I O S O C I A L U N I V E R S I T A R I O . 
DISPOSICIONES GENERALES. 
A R T I C U L O 1.- Se e n t i e n d e por s e r v i c i o S o c i a l el t r a b a j o p r o f e s i o n a l , -
q u e d e n t r o de las d i s t i n t a s c a r r e r a s y e s p e c i a l i d a d e s , r e ¿ 
licen en f o r m a t e m p o r a l , los e s t u d i a n t e s de las e s c u e l a s -
p r o f e s i o n a l e s y s u b p r o f e s i o n a l e s , sin n i n g u n a c o n t r a p a r -
tida e c o n ó m i c a y q u e s i r v a p a r a c o n s o l i d a d la f o r m a c i ó n -
de los e s t u d i a n t e s y p r o f e s i o n i s t a s ; p e r o q u e a d e m á s la -
a p l i c a c i ó n de sus c o n o c i m i e n t o s d e b e e s t a r en b e n e f i c i o -
de los t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o , a s a l a r i a d o s a g r í c o l a s , ej_i_ 
d a t a r i o s , c o m u n e r o s i n d í g e n a s , p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s i n d i -
v i d u a l e s y c o o p e r a t i v i s t a s , o b r e r o s a l b a ñ i l e s , t r a b a j a d o -
res del v o l a n t e , e s t i b a d o r e s , la propia U A S y otros m i e m -
b r o s de la c l a s e t r a b a j a d o r a . 
OBJETIVOS GENERALES 
1.- Con el c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s del SSU c o n t r i b u i r al desa_ 
r r o l l o s o c i o - c u l t u r a l de los sectores populares del E s t a -
do de S i n a l o a . 
1 . 1 . O r i e n t a r la p r á c t i c a a c a d é m i c a de los u n i v e r s i t a r i o s al -
m e j o r a m i e n t o de las c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s de los s e c t o -
res p o p u l a r e s del E s t a d o de S i n a l o a . 
1 . 2 . F o m e n t a r la p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a en la d i n á m i c a s o c i a l 
r e g i o n a l m e d i a n t e a c c i o n e s y p r o c e s o s e d u c a t i v o s . 
1 . 3 . C o a d y u v a r al r e s c a t e y d i f u s i ó n de la c u l t u r a p o p u l a r re 
DE LA L I B E R A C I O N DEL S E R V I C I O SOCIAL 
A R T I C U L O 18.- Para (.a l i b e r a c i ó n del s e r v i c i o social se r e q u i e r e : 
a) Haber i n i c i a d o el servicio social con la a u t o r i z a -
ción r e s p e c t i v a de las D i r e c c i o n e s de las E s c u e l a s -
o la D i r e c c i ó n del SSU. 
b) H a b e r c u b i e r t o s a t i s f a c t o r i a m e n t e la práct i-e-a, en -
t i e m p o c o n t e n i d o y forma s e ñ a l a d o s por este R e g l a -
m e n t ó y c e r t i f i c a d o por la D i r e c c i ó n del SSU o las 
D i r e c c i o n e s de las E s c u e l a s . 
c) H a b e r e n t r e g a d o los i n f o r m e s c o r r e s p o n d i e n t e s eman_a 
dos de la p r á c t i c a , c e r t i f i c a d o s por la i n s t a n c i a -
c o r r e s p o n d i e n t e . 
d) E n t r e g a r un t r a b a j o por e s c r i t o ( M e m o r i a ) , q u e a v a -
le la p r á c t i c a de s e r v i c i o social r e a l i z a d a , c e r t i -
f i c a d o por la D i r e c c i ó n del SSU o las D i r e c c i o n e s -
de las E s c u e l a s . 
A R T I C U L O 13.- Las b r i g a d a s i n t e r d í s c i p l i n a r i a s se f o r m a r á n por -
a l u m n o s de d i f e r e n t e s d e s c i p l i n a s d e p e n d i e n d o del 
p r o g r a m a de t r a b a j o a r e a l i z a r ; el cual será e l a b o -
rado de a c u e r d o a las c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s , p o l i -
t i c a s , s o c i a l e s y c u l t u r a l e s de los l u g a r e s y or -
g a n i s m o s s o c i a l e s s e l e c c i o n a d o s por la D i r e c c i ó n 
del S . S . U . p a r a la p r e s t a c i ó n de é s t e . 
METODOS DE TRABAJO 
La m e t o d o l o g í a y las t é c n i c a s de t r a b a j o , en c o m u n i d a d q u e a v a l a m o s -
para el S e r v i c i o S o c i a l U n i v e r s i t a r i o , t i e n e n como m a r c o t e ó r i c o - -
f i l o s ó f i c o lo q u e d e n o m i n a m o s p u n t o s de p a r t i d a , q u e se r e f i e r e a las 
b a s e s de s u s t e n t a c i ó n f i l o s ó f i c a y la i d e o l o g í a q u e d e t e r m i n a n el e s -
q u e m a o p r o c e s o m e t o d o l ó g i c o ; con e s t o nos r e f e r i m o s a la c o n c e p c i ó n 
a p a r t i r de la cual a n a l i z a m o s los f e n ó m e n o s s o c i a l e s y n a t u r a l e s de 
la r e a l i d a d concreta . Una de las c u a l i d a d e s de la m a t e r i a es su m o v i -
m i e n t o , c a m b i o y t r a n s f o r m a c i ó n p e r m a n e n t e . El m o v i m i e n t o a b a r c a to -
dos los c a m b i o s que se p r o d u c e n en el m u n d o o b j e t i v o . Su c o n c e p t o es-
u n i v e r s a l en el m a t e r i a l i s m o d i a l é c t i c o y t i e n e por ésto una g r a n im-
p o r t a n c i a en el a n á l i s i s , c o m p r e n s i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n de la r e a l i d a d 
c o n c r e t a . El c o n c e p t o de c a m b i o c o m p r e n d e a d e m á s , el d e s a r r o l l o pro -
g r e s i v o , el m o v i m i e n t o r e g r e s i v o y el s i m p l e d e p l a z a m i e n t o en el e s p £ 
c i ó , en el cual p u e d e no h a b e r p r o g r e s o ni r e g r e s o ; el c o n c e p t o de 
c a m b i o por lo t a n t o es m á s a m p l i o q u e el de d e s a r r o l l o . 
En el p r o c e s o de c o n o c i m i e n t o de la r e a l i d a d c o n c r e t a , s a b e m o s q u e se 
i n t e g r a n la t e o r í a , p r á c t i c a , i d e o l o g í a y la c a p a c i d a d de r e f l e x i ó n -
c r i t i c a para e n r i q u e c e r la t e o r í a i n i c i a l de la cual p a r t i m o s . 
En d i c h o p r o c e s o , que se e x p l i c a a p a r t i r de la r e l a c i ó n s u j e t o - o b j e -
t o , e n c o n t r a m o s que en un p r i n c i p i o , la r e a l i d a d u o b j e t o de e s t u d i o 
se n o s p r e s e n t a de m a n e r a c a ó t i c a , d e s a r t i c u l a d a , en el m o m e n t o de la 
a b s t r a c c i ó n e f e c t u a m o s un a n á l i s i s de t o d o s los c o m p o n e n t e s q u e i n t e -
gran dicha r e a l i d a d , e s t a b l e c e m o s h i p ó t e s i s i n i c i a l e s , q u e d e s p u é s , -
por m e d i o de la s í n t e s i s , d e t e r m i n a m o s los h e c h o s c a u s a l e s q u e lo g e -
n e r a n , c o n c r e t i z a n d o y r e t o m a n d o de la p r á c t i c a a n t e r i o r los e l e m e n -
tos que e n r i q u e c e n n u e s t r a a b s t r a c c i ó n i n i c i a l y p r o p o n i e n d o e l e m e n -
tos n u e v o s c u a l i t a t i v a m e n t e s u p e r i o r e s a los i n i c i a l e s , c o m p r e n d e m o s 
y a s i m i l a m o s o b j e t i v a m e n t e la n e c e s a r i a t r a n s f o r m a c i ó n . 
El r e c o n o c e r lo a n t e r i o r d e t e r m i n a y p r o d u c e t o d o un e s q u e m a m e t o d o -
l ó g i c o , p o r q u e es un l i n e a m i e n t o d e f i n i d o y c l a r o , q u e nos p e r m i t e 
c o m p r e n d e r los p a s o s q u e y a m o s a s e g u i r p a r a a p r e n d e r la r e a l i d a d 
c o n c r e t a , a n a l i z a r l a , i n t e r p r e t a r l a y t r a n s f o r m a r l a . Para t e e n e r po -
s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l a r el p r o c e s o m e t o d o l ó g i c o nos b a s a m o s en el 
m é t o d o c i e n t í f i c o que se c o n s t i t u y e en un m é t o d o g e n e r a l p r o d u c t o del 
p r o c e s o h i s t ó r i c o que r e s u m e un c o n j u n t o de p l a n t e a m i e n t o s f i l o s ó f i -
e o s , t e ó r i c o s y e p i s t e m o l ó g i c o s q u e p e r m i t e n la d e r i v a c i ó n de m é t o d o s 
e s p e c í f i c o s para la c o m p r e n s i ó n , i n t e r p r e t a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n de -
la r e a l i d a d como t o t a l i d a d , con su r e l a t i v a i n t r í n s e c a . 
* % 
Los m é t o d o s p a r t i c u l a r e s que en el S . S . U . se a p l i c a n y en los c u a l e s -
a p o y a m o s n u e s t r a a c c i ó n , son : el m é t o d o de i n v e s t i g a c i ó n s o c i a l q u e -
n o s p e r m i t e d i f e r e n c i a r lo r e l a t i v o a c i e n c i a , m é t o d o , t e o r í a y t é c n i -
ca, asi como su r e l a c i ó n d i a l é c t i c a q u e nos p e r m i t e c o m p r e n d e r el p r o -
ceso de la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , en t o d o s sus n i v e l e s , d e s d e el 
marco t e ó r i c o , de l i m i t a c i ó n del p r o b l e m a , e l a b o r a c i ó n y c o m p r o b a — 
ción de h i p ó t e s i s y d i s e ñ o s p a r t i c u l a r e s de i n v e s t i g a c i ó n y la impor -
t a n c i a de cada u n o de e l l o s , en la a p l i c a c i ó n g e n e r a l del S . S . U . y en 
lo p a r t i c u l a r , en cada c o m ú n i d a d . 
El m é t o d o de t r a b a j o en c o m u n i d a d nos p e r m i t e a b o r d a r la r e a l i d a d en -
todo su p r o c e s o de c a m b i o , como s a b e m o s , c o n s t a su e s q u e m a de d e s a r r o -
llo con t r e s n i v e l e s d o n d e se d e s t a c a n p a r a cada u n o s de e l l o s , la e t ¿ 
pa I n v e s t i g a d o r a q u e n o s p e r m i t e c o n o c e r la r e a l i d a d o el o b j e t o de 
e s t u d i o en sus p a r t i c u l a r i d a d e s ; la e t a p a C o n c i enti z a d o r a que i m p l i c a 
la p u e s t a en p r á c t i c a de los c o n o c i m i e n t o s de la b r i g a d a o e q u i p o de -
t r a b a j o , t r a d u c i d o é s t o , en p r o y e c t o s p a r t i c u l a r e s , q u e i m p l i c a n la -
p a r t i c i p a c i ó n de la c o m u n i d a d , t e n i e n d o c o m o t é c n i c a s c o n c r e t a s el tea 
t r o , la d a n z a , el p e r i o d i c o p o p u l a r , e t c . , q u e se c o n s t i t u y e n en e l e -
m e n t o s de a p o y o y r e f o r z a d o r e s i n c o m p a r a b l e s q u e p r o p i c i a n c i e r t a s coji 
d i c i o n e s para l o g r a r la p a r t i c i p a c i ó n y m o v i l i z a c i ó n c o n c i e n t e de la -
p o b l a c i ó n . 
En el t e r c e r n i v e l se u b i c a lo q u e se d e n o m i n a : e t a p a S u p e ra d o r a , q u e 
i m p l i c a la c a p a c i d a d de a u t o - g e s t i ó n del g r u p o o c o m u n i d a d i m p l i c a d a -
en le p r o c e s o , c u a n d o ya la p e r m a n e n c i a de p r o m o t o r e s , t r a b a j a d o r e s 
c o m u n i t a r i o s o e q u i p o s de t r a b a j o no es n e c e s a r i o para p r o m o v e r y / o -
c o a d y u v a r en la o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a y la p a r t i c i p a c i ó n y m o v i l i z a -
ción c o n c i e n t e . 
Otro de los m é t o d o s p a r t i c u l a r e s i m p o r t a n t e s p a r a a v a n z a r en lo r e l a t i 
vo al logro de los o b j e t i v o s del S - S . U . e s el M é t o d o de P l a n i f i c a c i ó n ; 
que nos p e r m i t e d i f e r e n c i a r e n t r e P l a n , P r o g r a m a y P r o y e c t o , los t: -
pos y s i s t e m a s de p l a n e a c i ó n , los e l e m e n t o s y los i n s t r u m e n t o s de la -
p l a n e a c i ó n ; p o r q u e é s t o es f u n d a m e n t a l p a r a la e l a b o r a c i ó n de p r o y e c -
tos e s p e c í f i c o s i n t e g r a d o r e s de las n e c e s i d a d e s , a s p i r a c i o n e s y e s p e c -
t a t i v a s de la c o m u n i d a d . 
Lo r e f e r e n t e a la d i n á m i c a de g r u p o s lo u b i c a m o s como una n e c e s i d a d de 
suma i m p o r t a n c i a , que n o s p o s i b i l i t a en c o n o c i m i e n t o y d o m i n i o de las 
t i p o l o g í a s de los g r u p o s , su d e s e n v o l v i m i e n t o y a l g u n a s t é c n i c a s part_i_ 
c u l a r e s de m o t i v a c i ó n , i n t e g r a c i ó n y p r o d u c c i ó n g l o b a l , p a r a p r o m o v e r 
la p a r t i c i p a c i ó n y s e n t i d o de p e r t e n e n c i a de los s e c t o r e s con los cua-
les t e n e m o s c o n t a c t o , así como el d e s a r r o l l o del s e n t i m i e n t o de sol i -
d a r i d a d de c l a s e q u e n o s i n t e r e s a f o m e n t a r en los g r u p o s m a r g i n a d o s . 
La m e t o d o l o g í a del S . S . U . nos p e r m i t e c o m p r e n d e r a c e r t a d a m e n t e q u é es 
el S e r v i c i o S o c i a l , a p o y a d o en la f u n d a m e n t a c i ó n del m a r c o t e ó r i c o que 
le dá una u b i c a c i ó n y d e t e r m i n a su f u n c i ó n a c a d é m i c a , i n v e s t i g a d o r a y 
de e x t e n s i ó n i n s t i t u c i o n a l . 
T e n e m o s c l a r a m e n t e d e f i n i d o s los o b j e t i v o s q u e n o s p r o p o n e m o s , los cají 
pos de a c c i ó n , los t i e m p r o s en q u e d e s a r r o l l a m o s n u e s t r a a c c i ó n , lo 
cual nos p e r m i t e c o m p r e n d e r el como l o g r a r lo a n t e r i o r por m e d i o de -
la p r o g r a m a c i ó n q u e se o p e r a t i v i l i z a a t r a v é s de los m é t o d o s p a r t i c u -
l a r e s , es n e c e s a r i o p u n t u a l i z a r q u e una de las a c t i v i d a d e s a r e a l i z a r 
para que t o d o s y c a d a u n o de los q u e i n t e r v e n i m o s en las a c c i o n e s de 
S e r v i c i o Social c o m p r e n d a m o s y o p e r a t i v i c e m o s ya sea por m e d i o de ma -
n u a l e s , f o l l e t o s , e t c . , t o d o s y cada u n o de los m é t o d o s p a r t i c u l a r e s -
de a c c i ó n que u t i l i z a m o s en n u e s t r o t r a b a j o . 
ESQUEMA DE LA NUEVA METODOLOGIA 
I. Etapa I n v e s t i g a d o r a O b s e r v a c i ó n 
E m p l e o de 
t é c n i c a s de 
I n v e s t i g a c i ó n 
C e n s o 
S i s t e m a t i z a c i ó n 
l i b r e t a de c a m p o 
Ficha de c a m p o 
II. C O N C I E N T I Z A D O R A - A n á l i s i s 
- S i s t e m a t i z a c i ó n 
T é c n i c a s de g ru 
Do y a c c i ó n di-
recta con la 
c o m u n i d a d . 
- T e a t r o 
- E l e m e n t o s de 
di f u s i ó n . 
- E d u c a c i ó n 
- P r o g r a m a D e s a r r o 
lio S o c i o c u l t u r a l . 
C é d u l a de c a m p o 
P r o g r a m a s de a c c i o n e s 
c o n c r e t a s 
P r o g r a m a de D e s a r r o l l o 
S o c i o c u l t u r a l 
III. S U P E R A D O R A A n á l i s i s 
y S í n t e s i s 
C o m ú n i ca c i ón de 
m a s a s . 
O r g a n i z a c i ó n 
C o m ú n i da d. 
P e r i ó d i c o p o p u l a r 
A h o r a b i e n , los o b j e t i v o s b á s i c o s q u e c u m p l e esta m e t o d o l o g i a son los 
s i g u i e n t e s : 
T O M A DE C O N C I E N C I A P A R T I C I P A C I O N M O V I L I Z A C I O N S O C I A L 
V 
T R A N S F O R M A C I O N DE LA 
R E A L I D A D 
ANALISIS DE LA INFORMACION 
A n t e s de c o m e n z a r a t r a t a r e s t e p u n t o es n e c e s a r i o a c l a r a r dos c u e s -
t i o n e s ; en p r i m e r l u g a r la r e f l e x i ó n de los d a t o s no t i e n e c o m o eje 
f u n d a m e n t a l el a n á l i s i s e s t a d i s t i c o y está p r i n c i p a l m e n t e c e n t r a d o -
en la c o m p a r a c i ó n de la i n f o r m a c i ó n e m p í r i c a con los m o d e l o s t e ó r i -
eos q u e se p r e s e n t a n en el M a r c o d e > r e f e r e n c i a . A u n q u e a p a r e c e h ci -
f r a s , r e l a c i o n e s y p o r c e n t a j e s , e s t a s n o c o n s t i t u y e n l a . p a r t e m e d u -
lar del t r a b a j o ; y s e g u n d o , no e x i s t e un o r d e n de r e d a c c i ó n en rela_ 
ción a los p u n t o s y s u b p u n t o s de cada v a r i a b l e ya q u e d u r a n t e el aná_ 
l i s i s se pudo d e t e r m i n a r la i m p o r t a n c i a e s c e n c i a l o r e l a t i v a de cada 
u n o de e l l o s . 
1 . - I N V E S T I G A C I O N . E n c o n t r a m o s q u e en el t o t a l de los c a s o s e s t u d i a -
d o s las i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s son de t i p o g e n e r a l , lo q u e -
s i g n i f i c a que no se d e s t a c a r o n o s e l e c c i o n a r o n a s p e c t o s e s p e c i -
f i e o s de la p r o b l e m á t i c a c o m u n i t a r i a p a r a ser e s t u d i a d o s , lo q u e 
p r o d u c e , n e c e s a r i a m e n t e , la c a r a c t e r í s t i c a d e s c r i p t i v o - c u a n t i t a -
t i v a q u e a p a r e c e en t o d a la i n f o r m a c i ó n ; e s t o , p e r m i t e i d e n t i f 
car m u c h o s p r o b l e m a s p e r o a la v e z , y p a r a d ó j i c a m e n t e i m p l i c a el 
d e s c o n o c i m i e n t o de sus o r í g e n e s y r e l a c i o n e s , lo que l l e v a a la 
s u p e r f i c i a l i d a d y f a l t a de c o n s i s t e n c i a en el c o n o c i m i e n t o adquj_ 
r i d o ; todo esto no i m p l i c a en a b s o l u t o la d e s c a l i f i c a c i ó n de la 
u t i l i z a c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s g e n e r a l e s para el t r a b a j o c o m u n i -
t a r i o , sino que o b l i g a a p o n d e r a r y c o n d i c i o n a r c r e a t i v a m e n t e su 
a p l i c a c i ó n . 
L a s v a r i a b l e s q u e se u t i l i z a n en t o d o s los t r a b a j o s son los m i s -
mos : e l e m e n t o s h i s t ó r i c o s , g e o g r á f i c o s , d e m o g r á f i c o s , c u l t u r a - . 
l e s , m é d i c o - s a n i t a r i o s , s o c i o e c o n ó m i c o s y de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l ; 
t a m b i é n los i n d i c a d o r e s son s i m i l a r e s a u n q u e hay p e q u e ñ a s v a r i a -
c i o n e s , i n c l u s o de i n t e r p r e t a c i ó n , q u e se r e f l e i a n en la a m p l i -
tud o e s t r e c h e z de la i n f o r m a c i ó n r e c o l e c t a d a lo q u e p u e d e h a c e r 
p e n s a r que es p o s i b l e d i s p o n e r de i n f o r m a c i ó n h o m o g é n e a , fidedijg 
na y a c t u a l i z a d a ; p e r o , por o t r a p a r t e , n o s d e m u e s t r a u n a rigi -
dez m e t o d o l ó g i c a , en la c u a l , el o b j e t o de i n v e s t i g a c i ó n , se con 
s i d e r a i n m u t a b l e y por lo t a n t o s u c e p t i b l e de a b o r d a r s i e m p r e de 
la misma m a n e r a y con i g u a l e s a l c a n c e s ; í n d i c a e n t o n c e s q u e no -
e x i s t e dentro del d i s e ñ o de i n v e s t i g a c i ó n e s t a b l e c i d o , la m o l d e a 
b i l i d a d n e c e s a r i a p a r a c a p t a r toda la i n f o r m a c i ó n de la r e a l i d a d 
en su p e r s p e c t i v a d i n á m i c a ( s i e m p r e c a m b i a n t e ) lo q u e p r o d u c e -
su i m p l í c i t a a u t o l i m i t a c i ó n . 
L a s t é c n i c a s que en g e n e r a l se a p l i c a r o n f u e r o n las s i g u i e n t e s : 
c e n s o , e n t r e v i s t a ? a s a m b l e a , c u e s t i o n a r i o y r e c o r r i d o de-t á r e a , 
> 
lo que nos m u e s t r a una o r i e n t a c i ó n t r a d i c i o n a l y no p a r t i c i p a n t e 
e n t r e i n v e s t i g a d o r y c o m u n i d a d . La u t i l i z a c i ó n de t a l e s t é c n i c a s 
impide la c o l a b o r a c i ó n d i n á m i c a de la p o b l a c i ó n en los e s t u d i o s , 
y es muy d i s t a n t e de la idea de q u e sea e l l a m i s m a q u i e n determj_ 
ne Las n e c e s i d a d e s o p r o b l e m a s q u e se i n v e s t i g u e n y p a r t i c i p e a_c_ 
t i v a m e n t e en su p l a n e a c i ó n y r e a l i z a c i ó n , lo c u a l , se c o n v e r t i r í a 
en un e j e r c i c i o p r á c t i c o de d e s c u b r i m i e n t o y a n á l i s i s de su rea -
l i d a d . Al r e s p e c t o p o d e m o s a g r e g a r q u e no se e n c o n t r a r o n e v i d e n -
c i a s de n i n g ú n t i p o de p a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n en la r e a l i -
z a c i ó n de las i n v e s t i g a c i o n e s . 
En todo los c a s o s , como ya se d i j o a n t e r i o r m e n t e , la i n f o r m a c i ó n 
r e c a b a d a fué de t i p o c u a n t i t a t i v o - d e s c r i p t i v o y no se e n c o n t r a r o n 
i n d i c i o s de q u e h u b i e r a p l a n t e a m i e n t o s e s p e c í f i c o s en c u a n t o a re_ 
l a c i o n e s e i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e los f e n ó m e n o s d e s c r i t o s . 
T a m p o c o e n c o n t r a m o s r e f e r e n c i a s c l a r a s o s i s t e m á t i c a s de v a l o r e s , 
a c t i t u d e s , c r e e n c i a s o c o n c e p c i o n e s i n d i v i d u a l e s , g r u p a l e s o so -
c i a l e s lo q u e , o b v i a m e n t e , l i m i t a las p o s i b i l i d a d e s de una v i s i ó n 
c o n t e x t u a l q u e p e r m i t a p l a n e a r , s o b r e b a s e s f i r m e s , una e s t r a t e g i a 
y t á c t i c a s c o n c r e t a s de t r a n s f o r m a c i ó n . 
Por ú l t i m o p o d e m o s s e ñ a l a r q u e no se o b s e r v ó q u e a p a r e c i e r a nin -
gún marco de r e f e r e n c i a q u e p e r m i t i e r a c o n o c e r las r a z o n e s de la 
u t i l i z a c i ó n de las v a r i a b l e s q u e se m a n e j a n (ya q u e p o d r í a n ser -
o t r a s ) lo que l i m i t a c o n s i d e r a b l e m e n t e el m a n e j o y r e s u l t a d o s de 
la i n v e s t i g a c i ó n . 
2 . - D I A G N O S T I C O . En Las m e m o r i a s e s t u d i a d a s no e x i s t e n i n g ú n c a p i t u l o 
o s e c c i ó n d e d i c a d o al c o n c e p t o q u e e n c a b e z a e s t e a p a r t a d o , no obj^ 
t a n t e , hay dos r u b r o s q u e d e a l g u n a m a n e r a lo s u p l e n o p r e t e n d e n 
s u p l i r l o : " A n á l i s i s de A l g u n o s A s p e c t o s " y " P e r s p e c t i v a s de D e s a 
rro L lo" 
El p r i m e r o a p a r e c e r e f e r i d o a 35 v a r i a b l e s y el s e g u n d o a 1 5 , to-
m a n d o en c u e n t a el t o t a l de 10 c a s o s e s t u d i a d o s . A n a l i c é m o s l o s ; 
a m b o s a p a r e c e n en un t o t a l de 50 oca iones q u e d i v i d i d o e n t r e las 
70 v a r i a a . e s de los 10 c a s o s dan un p r o m e d i o de .71 a n á l i s i s por 
v a r i a b l e , l o que a u n a d o a su bajo n i v e l de a b s t r a c c i ó n y al h e c h o -
de q u e no a p a r e c í a n en t o d o s los c a s o s ni en t o d a s las v a r i a b l e s , 
p e r m i t e a f i r m a r q u e los d i a g n ó s t i c o s que se p r e t e n d e n en e s o s cor> 
c e p t o s son p r á c t i c a m e n t e n u l o s . 
O t r a s l i m i t a c i o n e s de q u e a d o l e c e n son las s i g u i e n t e s : 
a) No e x i s t e n i n g ú n t i p o de e s t r u c t u r a u o r d e n p a r a su e l a b o r a -
ción y se c o n f o r m a n de c o m e n t a r i o s g e n é r i c o s de d i v e r s o s p r o b l e -
mas q u e no m u e s t r a n una v i s i ó n g l o b a l de la c o m u n i d a d ni d e m u e s -
tran un t r a b a j o c r i t i c o y r e f l e x i v o a c e r c a de la m i s m a . 
b) En los " A n a l i s i s i s de A l g u n o s A s p e c t o s " solo a p a r e c e lo r e l a -
t i v o a cada v a r i a b l e sin v i n c u l a r su c o n t e n i d o con la p r o b l e m á t i -
ca g e n e r a l ni c o n o t r a s v a r i a b l e s . 
c) No a p a r e c e n en n i n g u n o de los d o s c o n c e p t o s a p o y o s t e ó r i c o s , -
l ó g i c o s o c o n c e p t u a l e s de a p o y o a la r e f l e x i ó n ni a n á l i s i s o re-
f e r e n c i a s a la r e a l i d a d r e g i o n a l o n a c i o n a l . 
Para f i n a n l i z a r a n o t a r e m o s q u e no se d e t e c t a la p a r t i c i p a c i ó n co-
m u n i t a r i a en e s o s p u n t o s , p o r lo c u a l , r e t o m a m o s el c o m e n t a r i o -
hecho en el a p a r t a d o a n t e r i o r r e f e r e n t e a e s t a s i t u a c i ó n y a g r e g ^ 
mos q u e c u a l q u i e r c a m b i o p r o m o v i d o en las c o m u n i d a d e s d e s d e una -
p e r s p e c t i v a d i n á m i c a , p r e s u p o n e la a c c i ó n r e f l e x i v a o c o l e c t i v a 
que s i e n t e las p r e m i s a s p s i c o s o c i a l e s de su r e a l i z a c i ó n 
3 . - P R O G R A M A C I O N . A u n q u e d e n t r o de los o b j e t i v o s g e n e r a l e s a p a r e c e n 
los c o n c e p t o s de o r g a n i z a r , c o n c i e n t i z a r , p a r t i c i p a c i ó n y s o l i d a -
r i d a d , es p o s i b l e d e t e c t a r la a u s e n c i a d e una clara c o r r e s p o n d e n -
cia con los o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s y a c t i v i d a d e s , los c u a l e s se en^ 
f o c a n , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , a a c c i o n e s c o n s i d e r a d a s c o m o e m i n e n 
te p a l i a t i v a s ; asi ; la o r g a n i z a c i ó n y c o n c i e n t i z a c i ó n , se d i l u y e n 
en a c t i v i d a d e s p r a cjma't i c a s y no a p a r e c e n en los p r o y e c t o s c o n c r e -
t o s , l o que h a c e p e n s a r q u e los p r i m e r o s , t i e n e n un s e n t i d o m e r a -
m e n t e d e c l a r a t i v o y c a r e c e n de s i g n i f i c a c i ó n o p e r a t i v a ; al p a r e -
cer r e s p o n d e n m a s a una t e n d e n c i a f o r m a l i s t a q u e a una idea de -
a c c i ó n t r a n s f o r m a d o r a . 
la p r o g r a m a c i ó n , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , no c o r r e s p o n d e a lo que 
en este estudio se c o n s i d e r a como d a g n ó s t i c o de las i n v e s t i g a c i o 
nes (ver punto a n t e r i o r ) , ni i n c l u y e n en su p r o p i o cuerpo algún-
c a p í t u l o que se p u e d a c o n s i d e r a r como tal. E x i s t e mayor relación 
(aunque poco s i g n i f i c a t i v a ) con los c a p í t u l o s de " N e c e s i d a d e s Sen_ 
t i d a s " que a p a r e c e n en m e m o r i a s . Asi t e n e m o s que el p o r c e n t a j e de 
t a l e s n e c e s i d a d e s no c o n s i d e r a d a s en los p r o y e c t o s es de 67.3 % -
m i e n t r a s q u e las p r o g r a m a d a s sólo son 3 2 . 6 % , esto revela una cue_s 
tión s u m a m e n t e i m p o r t a n t e , y es que lo p Y o g r a m a d o no c o r r e s p o n d e 
ni a los a n á l i s i s de la p r o b l e m á t i c a , ni a las n e c e s i d a d e s senti-
das por la c o m u n i d a d , de lo q u e se d e d u c e que con d e m a s i a d a fre -
cuencia se p r o y e c t a n a c c i o n e s e s q u e m á t i c a s o p r e e s t a b l e c i d a s que 
s u p u e s t a m e n t e " s i r v e n " para c u a l q u e r r e a l i d a d , y r e s p o n d e n más -
a c r i t e r i o s r u t i n a r i o s o de e x p e c t a t i v a s d i s c i p l i n a r i a s de los 
b r i g a d i s t a s que a las v e r d a d e r a s n e c e s i d a d e s y p r o b l e m a s c o m u n i -
t a r i o s. 
E n t r e las a c t i v i d a d e s q u e con m a y o r f r e c u e n c i a se p r o g r a m a r o n en-
c o n t r a m o s , en o r d e n de i m p o r t a n c i a , los s i g u i e n t e s : s a n e a m i e n t o 
a m b i e n t a l , d i s p e n s a r i o s m é d i c o s , c o n s t r u c c i ó n de l e t r i n a s , gestio_ 
nes de i n t r o d u c c i ó n de agua p o t a b l e , b o t i q u i n e s c o m u n i t a r i o s , im-
p u l s o a la c o n s t r u c c i ó n de e s c u e l a s , o r g a n i z a c i ó n de c o m i t é s de -
m e j o r a s y c a p a c i t a c i ó n en t é c n i c a s a g r i c o l a s , c r é d i t o y contabilj_ 
dad a g r o p e c u a r i a . 
Es p r e c i s o m e n c i o n a r que d e s d e un p u n t o de v i s t a t é c n i c o se dete^c 
tó un gran c o n f u s i ó n e n t r e o b j e t i v o s g e n e r a l e s , o b j e t i v o s espe 
c i f i c o s y a c t i v i d a d e s , s o b r e todo en e s t o s dos ú l t i m o s . 
El e n f o q u e t e ó r i c o , d e s d e la ó p t i c a de los o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s , 
no puede c a t a l o g a r s e como d i n á m i c o , en la m e d i d a de que no hay --
e l e m e n t o s que p e r m i t a n u b i c a r en la p r o g r a m a c i ó n , ni en n i n g u n a -
otra e t a p a , p r o c e s o s s i s t e m á t i c o s de o r g a n i z a c i ó n , r e f l e x i ó n , edjj 
cación social o de i n c i d e n c i a el los f a c t o r e s e c o n ó m i c o s , a d e m á s -
de que la p a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n en la p l a n e a c i ó n es p r á c -
t i c a m e n t e n u l a . 
Por último d i r e m o s q u e no e x i s t e n e l e m e n t o s que p e r m i t a n d e t e r m i -
nar La e x i s t e n c i a de a c c i o n e s o e v e n t o s p a r a La soci aLi 2 aci ón de 
Los d i a g n ó s t i c o s , ya q u e é s t o s p r á c t i c a m e n t e , no a p a r e c e n en las 
meinor i a s . 
4 . - E J E C U C I O N . Las a c c i o n e s que con m a y o r f r e c u e n c i a se e m p r e n d i e r o n 
f u e r o n : s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l , g e s t i ó n de agua p o t a b l e , educa -
ción de a d u l t o s , c h a r l a s de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , o r g a n i z a c i ó n 
de c o m i t é s de m e j o r a s y g e s t i o n e s p a r a c o n s t r u c c i ó n de e s c u e l a s . 
Un p r i m e r e l e m e n t o de a n á l i s i s s u r g e al o b s e r v a r que la c o r r e s -
p o n d e n c i a e n t r e lo p l a n e a d o y lo r e a l i z a d o no a p a r e c e como una 
t e n d e n c i a d o m i n a n t e , v e a m o s p o r e j e m p l o el caso del s a n e a m i e n t o 
a m b i e n t a l q u e se p l a n e ó con f r e c u e n c i a de 8 y a p a r e c e como a c t i -
v i d a d r e a l i z a d a con f r e c u e n c i a de 1 0 , o la a l f a b e t i z a c i ó n de 
a d u l t o s , q u e se p r o p u s o en u n s o l o p r o g r a m a y a p a r e c e como a c c i ó n 
e f e c t u a d a con una f r e c u e n c i a de 4; en g e n e r a l e n c o n t r a m o s q u e --
del t o t a l de 10 c a s o s solo en t r e s h a b i a una c o r r e s p o n d e n c i a co_m 
p l e t a e n t r e lo p r o g r a m a d o y lo r e a l i z a d o lo q u e n o s lleva a las 
s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
a) q u e al m o m e n t o de p r o g r a m a r no se c o n o c i a s u f i c i e n t e m e n t e la 
c o m u n i d a d y sus p r o b l e m a s . 
b) q u e las n e c e s i d a d e s y p r o b l e m a s f u e r o n d e t e c t a d a s pero cuesti_o 
nes o p e r a t i v a s i m p i d i e r o n la e j e c u c i ó n de los p r o g r a m a s . 
c) q u e se a c t u ó con la s u f i c i e n t e v e r s a t i l i d a d ( f l e x i b i l i d a d m e -
t o d o l ó g i c a ) como p a r a a d a p t a r s e a las c o n d i c i o n e s c a m b i a n t e s de 
l a r e a l i d a d . 
Es n e c e s a r i o a d v e r t i r q u e p o r la r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e a c c i o -
nes e j e c u t a d a s y n e c e s i d a d e s s e n t i d a s de la c o m u n i d a d es m a y o r -
la i m p r o b a b i l i d a d del i n c i s o c ) , a d e m á s de q u e c u a l q u i e r a c t i v i -
dad en ese s e n t i d o d e b e r í a ser p r e c e d i d a de un a n á l i s i s c o l e c t i -
vo de los p r o b l e m a s q u e se t r a t a r á n , lo cual no s u c e d e . 
En los casos a n a l i z a d o s es p o s i b l e d i s t i n g u i r una m a r c a d a tende_n 
cia hacia las a c t i v i d a d e s m a t e r i a l e s o de g e s t i ó n de s e r v i c i o s -
p ú b l i c o s y s o c i a l e s d e j a n d o un p o c o de lado t o d o lo r e f e r e n t e a 
las c u e s t i o n e s o r g a n i z a t i v a s q u e s o l a m e n t e a p a r e c e n en 5 o c a c i o -
n e s de un total de 55 a c c i o n e s , y s o l o a p a r e c e en 5 de los 10 ca 
sos e s t u d i a d o s . 
C a b e decir qtie de Los c i n c o c a s o s dos se r e f i e r e n a La o r g a n i z a -
ción de g r u p o s de t r a b a j o para a c t i v i d a d e s m a t e r i a l e s y q u e en -
n i n g u n o de e l l o s la o r g a n i z a c i ó n p a r e c e ser e s t a b l e c i d a de una -
m a n e r a sólida q u e p e r m i t i e r a a s e g u r a r su p e r m a n e n c i a al final de 
la i n t e r v e n c i ó n . 
L o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s p a r e c e n g i r a r en t o r n o sólo de p r o b L e -
mas y n e c e s i d a d e s sin e n f r e n t a r las c u e s t i o n e s n e t a m e n t e huma -
ñ a s ( r e f l e x i ó n , e d u c a c i ó n s o c i a l , p a r t i c i p a c i ó n , e t c . ) q u e de_s 
de la ó p t i c a d i n á m i c a c o n s t i t u y e n el o b j e t o p r i n c i p a l del d e s a -
r r o l l o c o m u n i t a r i o . 
En esa p e r s p e c t i v a las a c c i o n e s que se r e a l i z a n t a l e s como dis-
p e n s a r i o s m é d i c o s , s a n e a m i e n t o s a m b i e n t a l e s o g r u p o s de a l f a b e -
t i z a c i ó n de a d u l t o s se m a n e j a n como f i n e s en si m i s m o s y no co-
mo m e d i o s para l o g r a r los o b j e t i v o s del t r a b a j o c o m u n i t a r i o y -
q u e se centran p r e c i s a m e n t e en la O r g a n i z a c i ó n y la E d u c a c i ó n -
S o c i a l . 
L a s t é c n i c a s u t i l i z a d a s son : r e u n i o n e s , e n t r e v i s t a s , v i s i t a s -
d o m i c i l i a r i a s y a s a m b l e a s , lo q u e p e r m i t e d e d u c i r q u e de a l g u n a 
m a n e r a se e s t a b l e c i ó c o m u n i c a c i ó n e n t r e el e q u i p o de t r a b a j o y 
la c o m u n i d a d d u r a n t e la e j e c u c i ó n de las a c c i o n e s . 
No fué p o s i b l e d e t e c t a r la p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a y socializa^ 
ción de p r o y e c t o s en la r e v i s i ó n d o c u m e n t a l e f e c t u a d a . L a s reu -
n i o n e s de d i s c u s i ó n y a n á l i s i s se m e n c i o n a n en a l g u n o s de los -
c a s o s pero no a p a r e c e n los p u n t o s de su p r o g r a m a c i ó n ni e x i s t e n 
i n f o r m e s de los a c u e r d o s t o m a d o s o s i t u a c i o n e s a n a l i z a d a s . 
En resumen p o d e m o s d e c i r , q u e son m í n i m o s los t r a b a j o s r e a l i z a -
dos que tienen r e l a c i ó n con la f i n a l i d a d q u e se p l a n t e a la impl_e 
m e n t a c i ó n de un m o d e l o d i n á m i c o en c u a n t o a o r g a n i z a c i ó n , p a r t i -
c i p a c i ó n y c o n c i e n t i z a c i ó n de las p o b l a c i o n e s . 
E V A L U A C I O N . No e x i s t e n i n g ú n r e g i s t r o de e v a l u a c i o n e s e f e c t u a d a s 
por los e q u i p o s de t r a b a j o o p o r la m i s m a c o m u n i d a d . Se m e n c i o -
nan sólo las s u p e r v i s i o n e s de los e n c a r g a d o s del S e r v i c i o S o c i a l 
U n i v e r s i t a r i o que s e g ú n c o n s t a en un solo caso se a v o c a n a la rev_i_ 
sión del a v a n c e de los t r a b a j o s , p l a n e a c ión de a c t i v i d a d e s e integr_a 
ción b r i g a d a - c o m u n i d a d , sin e s p e c i f i c a r de que e l e m e n t o s se constitu_ 
yen t a l e s a s p e c t o s . 
Las s u p e r v i s i o n e s t i e n e n d o s m o d a l i d a d e s e s p e c i f i c a s : de c a m p o y de -
g a b i n e t e , la p r i m e r a se r e a l i z a en t e r r e n o y la s e g u n d a en el a u l a ; -
no se e n c o n t r ó n i n g u n a e v i d e n c i a de q u e se t r a t e n c u e s t i o n e s relati -
vas a p r o b l e m a s t e ó r i c o s , m e t o d o l ó g i c o s o t é c n i c o s , ni q u e se c o n s i d £ 
re la o p i n i ó n de la p o b l a c i ó n p a r a a n a l i z a r los p r o c e s o s i m p l e m e n t a -
d o s . 
Los t i e m p o s d e d i c a d o s p a r a la s u p e r v i s i ó n son muy v a r i a b l e s (tanto en 
c a m p o como en g a b i n e t e ) y no a p a r e c e n en t o d o s los c a s o s lo q u e i m p i -
de su s i s t e m a t i z a c i ó n y o b s t a c u l i z a la p o s i b i l i d a d de un s e g u i m i e n t o -
c o n t i n u o de los p r o c e s o s . 
6.- F L E X I B I L I D A D . - No e x i s t e n i n d i c i o s en los d o c u m e n t o s a n a l i z a d o s -
de q u e se hayan e f e c t u a d o i n v e s t i g a c i o n e s p o s t e r i o r e s a la g e n e -
r a l , ni n u e v o s d i a g n ó s t i c o s o r e p r o g r a m c i ó n de a c c i o n e s q u e per -
m i t á n d e d u c i r q u e h u b o un m a n e j o f l e x i b l e del m é t o d o u t i l i z a d o . 
La ú n i c a e v i d e n c i a l o c a l i z a d a se r e f i e r e a la r e l a c i ó n ya menc i£ 
n a d a en el p u n t o c u a t r o e n t r e lo p r o g r a m a d o y lo r e a l i z a d o l o 
cual r e s c a t a m o s con las r e s e r v a s a q u e ahí a l u d i m o s . 
7.- F O R M A C I O N DE G R U P O S . S o l a m e n t e se m e n c i o n ó su f o r m a c i ó n en vir -
tud de las a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s y no a p a r e c e n d a t o s en r e l a c i ó n 
a su p o t e n c i a l o r g a n i z a t i v o o a u t o g e s t i o n a r i o , ni a o b j e t i v o s o-
la f o r m a de t o m a r d e c i s i o n e s o a c t i v i d a d e s e f e c t u a d a s d e ^  lo que 
d e d u c e una o r i e n t a c i ó n t r a d i c i o n a l de c o r t e e v i d e n t e m e n t e p r a g m £ 
t i c o . 
8 . - O R G A N I Z A C I O N C O M U N I T A R I A . E s t e p u n t o se c l a s i f i c ó en d o s n i v e l e s : 
O r g a n i z a c i ó n j u r i d i c a ( c o m u n i d a d e s o e j i d o s ) , y o r g a n i z a c i o n e s -
c o m u n a l e s ( c o m i t é s de p a d r e s de f a m i l i a , c o m i t é s de d e s a r r o l l o , 
e t c . ) S i e t e de los l u g a r e s en d o n d e se a p l i c a r o n los p r o g r a m a s 
e r a n c o m u n i d a d e s l i b r e s y t r e s e j i d o s , en c i n c o h a b i a c o m i t é s de 
d e s a r r o l l o y el m i s m o n ú m e r o se i d e n t i f i c ó p a r a s o c i e d a d e s de p ¿ 
d r e s de f a m i l i a ; t a m b i é n se e n c o n t r a r o n c u a t r o o r g a n i z a c i o n e s -
de d i v e r s o s t i p o s . 
En c u a n t o a su a u t o n o m í a p o d e m o s d e c i r q u e por su p r o p i a o r g a n i 
z a c i ó n j u r í d i c a las c o m u n i d a d e s y- Los c o m i t é s de d e s a r r o l l o , y 
de o t r a p a r t e , Los e j i d o s , e s t á n s u j e t o s a e s t r u c t u r a s más am -
p l i a s q u e , en los p r i m e r o s d o s c a s o s son los m u n i c i p i o s , y en -
el t e r c e r o , el s i s t e m a a g r o p e c u a r i o ( S . A . R . H . , S . R . A . , B A N R U -
R A L , e t c . ) , de lo q u e se p u e d e d e d u c i r (a r e s e r v a de e s t u d i o s -
mas d e t a l l a d o s ) q u e su a u t o n o m í a e i n d e p e n d e n c i a se ve s u b o r d i -i 
n a d o a los L i n c a m i e n t o s de t a l e s e n t i d a d e s . 
No fué p o s i b l e d e t e c t a r el n ú m e r o de m i e m b r o s de las o r g a n i z a -
c i o n e s c o m u n a l e s ni la f o r m a en q u e se t o m a b a n las d e c i s i o n e s , -
t a m p o c o se o b s e r v a r o n c a m b i o s e s p e c í f i c o s a p a r t i r de las ínter 
v e n c i o n e s , de lo q u e se d e d u c e la f a l t a de i n t é r e s y a c t i v i d a d -
en t a l e s c o n c e p t o s . 
9 . - C A P A C I T A C I O N S O C I A L . Se r e a l i z a r o n los s i g u i e n t e e v e n t o s : c a p a -
c i t a c i ó n en s a l u d , e d u c a c i ó n de a d u l t o s , p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
c u r s o s de p r i m e r o s a u x i l i o s y f o r m a c i ó n de p r o m o t o r e s en s a l u d -
q u e r e p r e s e n t a n el 9 . 0 % del t o t a l de a c c i o n e s r e a l i z a d a s ( 5 5 ) . 
E s t a d í s t i c a m e n t e p o d r í a m o s d e c i r q u e sólo se llevó a cabo .5 — 
e v e n t o por cada p r o c e s o i m p l e m e n t a d o . No e x i s t e n r e g i s t r o s o -
i n f o r m e s de su p r o g r a m a c i ó n ni de la e v a l u a c i ó n de los r e s u l t a -
dos o b t e n i d o s , c o m o t a m p o c o a p a r e c e n s e g u i m i e n t o s s i s t e m á t i c o s 
de la e v o l u c i ó n de los p a r t i c i p a n t e s . 
1 0 . - C A P A C I T A C I O N P A R A EL T R A B A J O . S o l o se r e a l i z a r o n c u a t r o e v e n t o s 
de é s t e t i p o lo q u e r e p r e s e n t a el 7 . 2 % de tas a c t i v i d a d e s q u e -
se l l e v a r o n a c a b o ; t a m p o c o h a y , c o m o en el caso a n t e r i o r , in -
f o r m e s , r e g i s t r o s , e v a l u a c i o n e s o s e g u i m i e n t o s q u e p e r m i t a n pro_ 
f u n d i z a r el a n á l i s i s de ésta v a r i a b l e , una d e d u c c i ó n q u e de t o -
do lo a n t e r i o r p u e d e d e s p r e n d e r s e es la a u s e n c i a de a t e n c i ó n a 
la p r o b l e m á t i c a e c o n ó m i c a de las c o m u n i d a d e s . 
COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 
P R O C E D I M I E N T O . 
Se s e l e c c i o n ó una m u e s t r a l i b r e de 10 c a s o s , t o d o s son m e m o r i a s 
de b r i g a d a s i n t e r d i c i p l i n a r i a s del S e r v i c i o S o c i a l U n i v e r s i t a -
rio del p e r i o d o 1 9 8 4 - 1 9 8 5 cuya e s t r u c t u r a es la s i g u i e n t e : 
G U I O N DE M E M O R I A 
I N T R O D U C C I O N 
C A P I T U L O I. A C E R C A DE LA C O M U N I D A D 
A ) A S P E C T O H I S T O R I C O 
B> A S P E C T O G E O G R A F I C O 
C) A S P E C T O D E M O G R A F I C O 
D) A S P E C T O C U L T U R A L 
E ) A S P E C T O M E D I C O - S A N I T A R I O 
F) A S P E C T O S O C I O - E C O N O M I C O 
G ) O R G A N I Z A C I O N S O C I A L 
H ) N E C E S I D A D E S S E N T I D A S DE LA C O M U N I D A D 
C A P I T U L O II. S O B R E LA R E A L I Z A C I O N DEL S . S . U . 
A) A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S 
B) F U N C I O N D E S E M P E Ñ A D A POR CADA UNA DE LAS DIS -
C I P L I N A S DEL E Q U I P O EN EL C O N J U N T O DE A C T I V I -
D A D E S D E S A R R O L L A D A S . 
C) S U P E R V I S I O N 
D) E S Q U E M A M E T O D O L O F I C O G R A L . U T I L I Z A D O 
E ) T R A B A J O S A R E A L I Z A R 
F) I N C I D E N C I A DE L A S P R A C T I C A S DE S . S . U . EN LA 
F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L DEL E S T U D I A N T E . 
C A P I T U L O I I I . A N A L I S I S C R I T I C O DEL S . S . U . 
C O N C L U S I O N E S Y S U G E R E N C I A 
B I B L I O G R A F I A 
A N E X O S . 
Se e l a b o r a r o n dos m o d e l o s l ó g i c o s en f u n c i ó n de los p l a n t e a m i e n 
tos g e n e r a l e s del m a r c o r e f e r e n c i a l y se s e l e c c i o n a r o n las va -
r i a b l e s e i n d i c a d o r e s c o n d u c e n t e s para el e s t u d i o . 
F i n a l m e n t e se r e a l i z ó un e s t u d i o c o m p a r a t i v o en d o n d e se o b t u -
v i e r o n los r e s u l t a d o s q u e más a d e l a n t e se e x p o n e n : 
COMPROBACION OE HIPOTESIS % 
I. M O D E L O I N D U C T I V O - D E D U C T I V O 
En p r i m e r lugar r e p r e s e n t a r e m o s la i n f o r m a c i ó n c u a n t i t a t i v a en 
dos c o l u m n a s la p r i m e r a e s p e c i f i c a los c a s o s , p o r c e n t a j e s o 
p r o m e d i o s q u e se o b t u v i e r o n en el e s t u d i o (n) y en la s e g u n d a 
, se i n d i c a r a n los t o t a l e s p o s i b l e s . D e s p u é s p a s a r e m o s a h a c e r 
el a n á l i s i s de los r e s u l t a d o s . 
(n) T O T A L 
1. i n v e s t i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
2. D i a g n ó s t i c o s 
3 . P r o g r a m a c i ó n p r e c i s a 
4. E j e c u c i ó n de a c c i o n e s p r o -
g ramada s. 
5. A c c i o n e s p r o g r a m a d a s no e j ^ 
cut ada s. 
6 . E v a l u a c i o n e s 
7. R i g i d e z m e t o d o l ó g i c a 
8. T é c n i c a s t r a d i c i o n a l e s 
9. G e s t i ó n de S e r v i c i o s y se_r 
v i c i o s s o c i a l e s 
10. O b j e t i v o s e c o n ó m i c o s 
11. F o r m a c i ó n de g r u p o s con f i n e s 
i n m e d i a t o s . 
10 c a s o 1 0 
71 p o r v a r i a b l e 70 
Hay c o n f u s i ó n en el m a n e -
jo de o b j e t i v o s g e n e r a l e s . 
o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s y - -
a c t i v i d a d e s . 
42 ( 7 7 % ) 5 4 ( 1 0 0 % ) 
12 ( 2 2 % ) 5 4 ( 1 0 0 % ) 
0 c a s o s 10 
10 c a s o s 10 
A p a r e c e n en i n v e s t i g a c i ó n y 
e j e c u c i ó n . 
50 ( 9 0 . 9 % ) 
4 ( 7 . 2 % ) 
55 ( 1 0 0 % ) 
5 5 ( 1 0 0 % ) 
A p a r e c e la f o r m a c i ó n de g r u -
p o s p a r a r e a l i z a c i ó n de a c t i 
v i d a d e s . 
12. O r g a n i z a c i ó n No a p a r e c e 
13. P a r t i c i p a c i ó n No a p a r e c e 
14. E s p e c i f i c a c i ó n de e t a p a s y 
t é c n i c a s . Se e s p e c i f i c a n Las s i g u i e n t e s eta_ 
p a s : I n v e s t i g a c i ó n y p r o g r a m a c i ó n 
No a p a r e c e una r e l a c i ó n de las — 
t é c n i c a s que se u t i l i z a r o n . 
15. R e l a c i ó n de las e t a p a s . Hay r e l a c i ó n en las e t a p a s de pro_ 
g r a m a c i ó n y e j e c u c i i o n . 
De la i n f o r m a c i ó n r e c a b a d a , en s í n t e s i s , p o d e m o s d e s p r e n d e r los s_i 
g u i e n t e s e l e m e n t o s . * 
I.I. A u n q u e las i n v e s t i g a c i o n e s g e n e r a l e s q u e se r e a l i z a n t i e n e n un-
m a n e j o más o m e n o s r i g u r o s o de los d a t o s ( c u a d r o s , r e g i s t r o s 
e t c . ) se e n c u e n t r a n p r á c t i c a m e n t e d e s l i g a d o s de las d e m á s eta -
pas m e t o d o l ó g i c a s . 
1.2 Los d i a g n ó s t i c o s no a p a r e c e n e s t r u c t u r a d o s como t a l e s y c u a n d o 
hay c o m e n t a r i o s de a l g u n a v a r i a b l e no se e s t a b l e c e n i n g u n a f o r -
ma e s p e c i f i c a de e l a b o r a c i ó n . Su n i v e l de a b s t r a c c i ó n , en c u a n -
to a r e l a c i ó n con m a r c o s de r e f e r e n c i a , es i n e x i s t e n t e . 
1.3 Hay c o n f u s i ó n e v i d e n t e en los p r o g r a m a s r e s p e c t o a o b j e t i v o s 
g e n e r a l e s , o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s y a c t i v i d a d e s . 
1 . 4 Q u e en la e j e c u c i ó n a p a r e c e n a c c i o n e s no p r o g r a m a d a s y en los -
p r o g r a m a s a c t i v i d a d e s no e j e c u t a d a s . 
1.5 La e v a l u a c i ó n por p a r t e de los e q u i p o s i n t e r d i c i p l i n a r i o s no se 
d e t e c t a y no e x i s t e n i n g u n a e v i d e n c i a q u e p e r m i t a a f i r m a r su 
r e a l i z a c i ó n . 
1.6 Q u e la p a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n en las e t a p a s m e t o d o l ó g i -
cas es nula y no a p a r e c e ni tan s i g u i e y a como un e l e m e n t o téc -
nico de o p e r a c i ó n . 
1 . 7 Q u e Las a c c i o n e s d i r i g i d a s a La o r g a n i z a c i ó n sociaL son prác -
t i c a m e n t e i n e x i s t e n t e s . 
1.8 Q u e a u n q u e e x i s t e s u c e s i ó n de e t a p a s no e x i s t e una r e l a c i ó n 
e s t r e c h a e n t r e t o d a s e l l a s . 
1.9 No hay r e g i s t r o de la i m p l e m e n t a c i ó n de las e t a p a s ni de téc -
n i c a s u t i l i z a d a s por lo q u e no es p o s i b l e p e n s a r en una u t i l i -
z a d a s por lo q u e no es p o s i b l e p e n s a r en una u t i l i z a c i ó n sis -
t e m á t i c a y p a r t i c i p a t i v a de las ú l t i m a s . 
1 . 1 0 Q u e a u n q u e en r e l a c i ó n a los o b j e t i v o s se p u d o c o m p r o b a r q u e -
los s o c i a l e s d e s p l a z a b a n a los e c o n ó m i c o s , y la g e s t i ó n de 
o b r a s p ú b l i c a s y s e r v i c i o s s o c i a l e s e r a n p r e p o n d e r a n t e s , la 
a u s e n c i a de t o d o s los e l e m e n t o s a n t e r i o r e s i m p i d e n una v a l o r a -
ción d e f i n i t i v a de los m i s m o s q u e p e r m i t a a f i r m a r la a p a r i c i ó n 
de e s t e m o d e l o . 
P o r todo lo a n t e r i o r se c o n s i d e r a q u e no es p o s i b l e c o n f i r m a r la 
p r i m e r a p a r t e de la h i p ó t e s i s q u e se r e f i e r e a la p r e s e n c i a del mo -
d é l o l ó g i c o i n d u c t i v o - d e d u c t i v o del f u n c i o n a l i s m o en los p r o c e s o s de 
d e s a r r o l l o de la c o m u n i d a d . 
II. M O D E L O D I N A M I C O 
Aqui s e g u i r e m o s el m i s m o p r o c e d i m i e n t o q u e en el p u n t o a n t e r i o r . 
n T O T A L 
1. En t o d o s los c a s o s a p a r e c e n las e t a p a s del m é t o d o b á s i c o . 1 0 c a s o s 1 0 
2. No hay i n v e s t i g a c i o n e s e s p e c i f i c a s 1 0 c a s o s 1 0 
3 . H a y r i g i d e z m e t o d o l ó g i c a 1 0 c a s o s 10 
4 . No a p a r e c e n e v a l u a c i o n e s q u e p e r m i t a n 
p e n s a r en un a n á l i s i s t é o r i c o p r á c t i c o 
de los e q u i p o s . 1 0 c a s o s 10 
5. L o s g r u p o s no se o r i e n t a r o n a La 
a u t o g e s t i ó n y d e m o c r a t i z a c i ó n . 10 c a s o s 10 
6. L o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s t r a t a -
d o s s o n m i n i m o s . 1 caso 10 
7. Las t é c n i c a s que se u t i l i z a n t i ^  
n eji una o r i e n t a c i ó n p a r t i c i p a t i v a_ 
r e f l e x i v a . O c a s o s 10 
Por los d a t o s a n a l i z a d o s no es p o s i b l e c o n f i r m a r n i n g u n o de los in -
d i c a d o r e s de esta v a r i a b l e , excepto el r e l a t i v o a las e t a p a s del mé -
t o d o b á s i c o , como ya se h a b i a p l a n t e a d o . 
Por ello se c o m p r u e b a la s e g u n d a p a r t e de la H i p ó t e s i s q u e a f i r -
ma q u e en los c a s o s e s t u d i a d o s no a p a r e c í a n , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , -
las c a r a c t e r í s t i c a s de e s t e m o d e l o . 
C O N C L U S I O N E S 
1 . - EL hecho de que no se c o m p r o b a r a La implernentación de Los m o d e -
Los i n d u c t i v o - d e d u c t i v o ni a l t e r n a t i v o en las p r á c t i c a s i n t e r d i s 
c i p l i n a P i a s de c o m u n i d a d , h a c e p e n s a r que Los p r o g r a m a s e s t á n 
o r i e n t a d o s por o t r a s L i n e a s de t r a b a j o d i f e r e n t e s a La f u n c i o n a l 
y d i n á m i c a y , q u e p a r a d e t e r m i n a r l a s , es p r e c i s o r e c u r r i r a n u e -
vos e s t u d i o s en d o n d e a p a r t i r de los e l e m e n t o s d e s c u b i e r t o s se 
e l a b o r e n n u e v o s m o d e l o s y se a n a l i c e n las d i v e r s a s m o d a l i d a d e s -
o p e r a t i v a s que se m a n i f i e s t a n . 
No o b s t a n t e , por La i n f o r m a c i ó n q u e se o b t u v o , se p u e d e n a d e l a n -
tar a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
Fallari al h a c e r el a n á l i s i s de las d i s t i n t a s p r á c t i c a s del desa_ 
r r o l l o de c o m u n i d a d e s , en A m é r i c a L a t i n a d i c e cíe la c o r r i e n t e 
a s i s t e n c i a l : ". . . o r i e n t a sus a c c i o n e s b á s i c a m e n t e en t o r n o a 
las n e c e s i d a d e s m a t e r i a l e s de la c o m u n i d a d y la m o t i v a c i ó n de 
La misma o b e d e c e s ó l o a la s a t i s f a c c i ó n de ese tipo de n e c e s i d a -
d e s . 
Lo a n t e r i o r d e t e r m i n a q u e una v e z q u e La c o m u n i d a d c r e e h a b e r s_a 
t i s f e c h o e s t a s n e c e s i d a d e s . La o r g a n i z a c i ó n que se h a b í a d a d o en 
ella p i e r d e su d i n a m i s m o y d e s a p a r e c e L e n t a m e n t e , ya q u e no v i s -
lumbra p e r s p e c t i v a s d i f e r e n t e s de t r a b a j o . " (I) 
Una c o m p a r a c i ó n g e n e r a l de Los r e s u l t a d o s del e s t u d i o con ese 
c o n c e p t o , a u n a d o a la «(usencia de p r o c e s o s de o r g a n i z a c i ó n , par -
t i c i p a c i ó n y e d u c a c i ó n s o c i a l , n o s h a c e p e n s a r , con Las r e s e r -
vas del c a s o , q u e la o r i e n t a c i ó n p r á c t i c a del t r a b a j o c o m u n i t à -
r i o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de los o b j e t i v o s y m e t o d o l o g i a del Ser -
v i c i o S o c i a l U n i v e r s i t a r i o , i m p l i c a una f u e r t e , si no d e f i n i t i v a , 
carga de tipo a s i s t e n c i a l . 
D e b e m o s d i f e r e n c i a r e n t r e 
los L ó g i c o s q u e s u s t e n t a n 
bajo c o m u n i t a r i o y lo q u e 
lo q u e q u e p r o p i a m e n t e son los m o d e -
Las d i f e r e n t e s o r i e n t a c i o n e s del tra -
son sus c a r a c t e r i s t i c a s e s p e c i f i c a s . 
P o d e m o s a f i r m a r q u e la lógica de los m o d e l o s se f u n d a m e n t a n en 
las. d i s t i n t a s e s t r u c t u r a s q u e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de sus c o n t e -
n i d o s , a p a r e c e n en los d i f e r e n t e s t i p o s de i n t e r v e n c i ó n . 
A h o r a bien es c i e r t o , las e s t r u c t u r a s y sus c o n t e n i d o s son indi 
s o l u b l e s , pero su a n á l i s i s n o s p e r m i t e una m a y o r c l a r i d a d para 
su m a n e j o e i n c l u s i v e para su i m p l e m e n t a c i ó n p r á c t i c e . 
C.M F o l l a r i cAV. r7. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s p u e d e n a p a r e c e r en u n o u o t r o m o d e l o p e r o -
su s e n t i d o s u f r i r á v a r i a c i o n e s s e g ú n sea la e s t r u c t u r a l ó g i c a -
q u e le dé s e n t i d o . 
Asi t e n e m o s q u e la o r g a n i z a c i ó n y la p a r t i c i p a c i ó n , p o d r í a n s e r , 
en una linea a s i s t e n c i a l , el p r o d u c t o de u n a a c c i ó n p r o f e s i o n a l ; 
un m e d i o para r e s o l v e r p r o b l e m a s en un s e n t i d o f u n c i o n a l ; y pe_r 
s e g u i r o b j e t i v o s a u t o g e s t i o n a r i o s en una persoe.c.tifa d i n á m i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t a r e m o s g r á f i c a m e n t e t r e s p o s i b l e s f o r m a s 
de est r u c t u r a : 
MODELO ASISTENCIAL 
G E N E R A L 
A Y U D A 
S E R V I C I O 
D E D U C C I O N 
A T R A S O 
S o c i o e c o n o m i c o 
C o m ú n i t a r i o 
P A R T I C U L A R 
MODELO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 





A N A L I S I S í ^ 
- ? 
C A M B I O S Y 
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ACCION <r R E F L E X I O N A C C I O N 
3. En el c u e r p o de este t r a b a j o h e m o s e n f a t i z a d o en q u e Los o b j e t i v o s g e n e r a -
les de las i n t e r v e n c i o n e s c o m u n i t a r i a s d e b e n ser la. o r g a n i z a c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e y la e d u c a c i ó n s o c i a l . ¿ Son e s t a s l i n e a s de a c c i ó n ú n i c a s o e x c l u -
yent es ?. 
P o d e m o s r e s p o n d e r q u e n o . C o m o ya se ha e x p r e s a d o , los o b j e t i v o s se des -
p r e n d e n del m a r c o r e f e r e n c i a l g e n e r a l q u e se q u i e r a a s u m i r p a r a p l a n t e a r -
los y en n u e s t r a o p i n i ó n ese m a r c o , en el m o d e l o d i n á m i c o , no e s t a con eluj_ 
do. E s t e m o d e l o n a c e m á s como o p o s i c i ó n a un c i e r t o tipo de t r a b a j o , que -
de una e l u c u b r a c i ó n t e ó r i c a , y a u n q u e se r e c o n o c e n sus o r í g e n e s f un da ment_a_ 
les aún falta e l a b o r a r el m a r c o e s p e c i f i c o q u e t o d a a c c i ó n p r a x i o l ó g i c a 
r e q u i e r e ; ese m a r c o d e b e c o n t e m p l a r , por una p a r t e , la c o n c e p t u á l i z a c i i o n 
del d e s a r r o l l o de la r e a l i d a d n a c i o n a l y l a t i n o a m e r i c a n a y en sus p r i n c i -
p a l e s d e t e r m i n a c i o n e s , por una p a r t e , y por o t r a ; e s t a b l e c e r las n e c e s a -
rías d i f e r e n c i a c i o n e s e n t r e los d i v e r s o s o b j e t i v o s que m a n e j a n d i f e r e n t e s 
a u t o r e s t a l e s como e d u c a c i ó n s o c i a l , c o n c i e n t i z a c i ó n , m o v i l i z a c i ó n , orga -
n i z a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n a u t o g e s t i o n a r i a , r e f l e x i ó n de la r e a l i d a d , o r i e n t a -
ción s o c i a l , p r o m o c i ó n s o c i a l , a s i s t e n c i a s o c i a l , e t c . , con un s e n t i d o cla_ 
ro, t e ó r i c o y o p e r a t i v o . 
T a m b i é n es f u n d a m e n t a l c o n o c e r la p r á c t i c a p r o f e s i o n a l de los T r a b a j a d o r e s 
S o c i a l e s en los d i f e r e n t e s c a m p o s de a c c i ó n c o m u n i t a r i a p a r a h a c e r una s i n_ 
t e s i s de sus f u n c i o n e s y p o d e r e n s a m b l a r el c o n t e x t o q u e p e r m i t a d e f i n i r , 
con c o n o c i m i e n t o de c a u s a , los o b j e t i v o s p r o f e s i o n a l e s en d e s a r r o l l o de 
c o m u n i d a d . 
Sólo de esta m a n e r a un m o d e l o m e t o d o l ó g i c o p u e d e m a n t e n e r una v a l i d e z cie_n 
t í f i c a y p r e t e n d e r un r e s u l t a d o ó p t i m o en su i m p l e m e n t a c i ó n . 
. En el t r a n s c u r s o de e s t e t r a b a j o se p u d o i d e n t i f i c a r La i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e n Las a c t i t u d e s y el c o n o c i m i e n t o de Los f a c t o r e s t e ó r i c o s , 
m e t o d o l ó l o g i c o s y t é c n i c o s para d e s a r r o l l a r Los p r o g r a m a s c o m ú n i ta -
rios a 11 e rn a t i \/os q u e se p r e t e n d e n . Es por e l l o que r e c o m e n d a m o s pa-
ra e s t u d i o s , p o s t e r i o r e s c o m p l e m e n t a r la i n v e s t i g a c i ó n de las di fe -
r e n t e s p r á c t i c a s de t e r r e n o y sus r e s u l t a d o s con e s t u d i o s r e f e r e n t e s 
a las a c t i t u d e s , c o n o c i m i e n t o s p e r s p e c t i v a s , o p i n i o n e s " a p r o p i a c i ó n " 
p e r s o n a l de m e t a s y o b j e t i v o s ' y t o d o s a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e se r e l ¿ 
c i o n a n con el p e r s o n a l q u e en c o n c r e t o o p e r a los p r o g r a m a s . De esto 
t a m b i é n se d e s p r e n d e , y es una c u e s t i ó n de suma i m p o r t a n c i a , q u e la 
r e s o l u c i ó n de la p r o b l e m á t i c a c a m p e s i n a no se e n c u e n t r a en n i n g ú n 
m o d e l o m e t o d o l ó g i c o e s p e c i f i c o , por p r i v i l e g i a d o q u e é s t e s e a , sino 
en el m a n e j o p r á c t i c o , c o t i d i a n o , o p e r a t i v o , q u e p u e d a l o g r a r s e de -
la m e t o d o l o g í a , es d e c i r de la r e l a c i ó n de los e l e m e n t o s t e ó r i c o s , -
m e t o d o l ó g i c o s y t é c n i c o s y de t o d o lo que e l l o s i m p l i c a n . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a r e m o s un e s q u e m a q u e sin ser e x h a u s t i v o , s i n t e t i z a 
e s t o s a s p e c t o s : 
T E O R I A M 
______ O b j e t i v o s g e n e r a l e s y e s p e c í f i c o s i 
M a r c o c o n c e p t u a l r e f e r e n c i a l 
R e f l e x i ó n c o n s t a n t e d u r a n t e el 
p r o c e s o . 
I n d u c c i ó n de la r e f l e x i ó n en la -
p o b l a c i ó n . 
E T 0 D 0 
_ M e t o d o b á s i c o 
_ A c c i ó n - r e f l e x i ó n - a c c i ó n 
F l e x i b i l i d a d 
C o m o un p r o c e s o 
A d e c u a d o al o b j e t o 
P a r t i c i p a c i ó n de la p o -
b l a c i ó n 
T E C N I C A S 
C u e s t i o n a r i o 
E n t r e v i s t a 
T é c n i c a s g r u p a Les 
T r a d i c i o n a l e s 
P a r t i c i p a t i v o - r e f l e x i v a s 
Una p r o p u e s t a que r e s u m e t o d o s los e l e m e n t o s de la ti o ? a d i n á m i c a -
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1 . - Cons i doramos que indeoend ientomonte do Los resu 1 tados 1o L 
es tud io y de las acortac iones que de él oud ieran desorendurse, 
es necesario, desde una perspectiva profesional de Traba jo So-
cial, y siendo consecuentes con la propuesta que se hace, em-
prender la tarea de realizar un autodiacrnóst ico elaborado por 
los propios supervisores, en donde se reflexione, mínimamente, 
de los de los sicrui entes aspectos : 
a) Problemas de la aplicación del método utilizado. 
b) Técnicas aplicadas. 
c) Interpretación teórica (en relación a la teoría social y la 
realidad nacional), de los problemas concretos operativos que -
con más frecuencia se presentan en la práctica del Servicio So-
cial Universitario. 
d) Análisis de los resultados de esta investigación (conclusio-
nes ) . 
2.- Con los resultados de ese diagnóstico será posible estable-
cer distintas alternativas que permitan mejorar los resultados -
obtenidos hasta ahora. 
3.- Algunas opciones que pudieran implementarse de inmediato da-
das las circunstancias y situaciones que se encontraron, podrían 
ser las siguientes : 
a) Asignar a cada supervisor un numero determinado de comunidades 
y responsabilizarlo directamente del conocimiento y acción de los 
procesos. Hasta ahora el contacto principal con las comunidades -
lo establecen las brioadas interdisciplinarias, las cuales cumn-»» 
píen un ano de servicio separándose posteriormente de ellas, lo 
que provoca la interrupción de los traba jos. 
b) Capacitación de los supervisores para el análisis de los pro-
b lemas que se enfrentan on la practica; os luidos ib le que los pres-
tadores del servicio .social elaboren d ia<inós t icos acertados de 1 
comunidades sin la correcta asesoría de los responsables del proce 
so, por lo cual se debe pensar en un proyecto continuo de capacita 
ción. 
* 
c) Establecer en las propias comunidades centros de desarrollo co 
munitarioj los procesos comunitarios se miden en tiempo por perio-
dos más o menos largos,lo cual requiere de un contacto directo y -
continuo que permita adentrarse en ellos. 
d) Elaboración de Diagnósticos Regionales que permitan conformar -
una visión integral de la problemática del área permitiendo g e n e — 
rar programas globales con participación comunitaria. 
e) Por ultimo, consideramos que es necesario coordinar esfuerzos -
con todas las instituciones públicas y privadas que tengan alguna 
ingerencia en la vida y problemática comunitaria que atiende el -
servicio social universitario. 

